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A ^ O L X Y I I . HABANA.—Viernes 16 de Febrero de 1906. —San Julián y cinco mil compafíeros y santa Jttfiana, vg* y mr. 
Número 40. 
J 
3 V E - A . D s r ^ . i s r - A . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M L 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . ÜKION POSTAL 
12 meses... $21-20 oro 
6 id |ll-00 „ 
3 id $ 6-00 „ !SLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id Í 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. habana{ 
12 meses |U.00 platal 
6 id S 7.01 id. 
3 id $ 3.73 id. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Febrero 1 5 
C O N F B E E N C T A 
Ha. celebrado una conferencia con 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros el Diputado á Cortes Sr. Zulueta, 
en la cual éste excitó al Gobierno á 
establecer nuevos vínculos y aumen-
tar nuevas relaciones con la raza es-
pañola de América. 
E l Sr. Moret dió al Diputado refe-
rido seguridades de adoptar pronto 
eficaces medidas en el sentido indi-
cado. 
LOS P E O P O S I T O S D E L G O B I E E N O 
E l Gobierno se propone que se 
apruebe antes de Carnaval el proyec -
to de ley de represión de los delitos 
contra la Patria, y en caso contrario, 
no habrá vacaciones parlamentarias. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa las 
bras estéril ñas á íJO-lS. 
ESTÁUOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
B U E N A IMP E E S I O N 
B e r l í n , Febrei^o lo . — Semioficial-
mente se ba declarado que la contes-
tación que M. Revoil, Jefe de los ple-
nipotenciarios franceses en la Confe-
rencia Intercional, ha dado á M. 
Kadowits, primer representante de 
la Delegación alemana en la entrevis-
ta privada que sostuvieron hace días 
respecto al tan decantado asunto de 
la policía de Marruecos, ha produci-
do una excelente impresión, y como 
consecuencia ya no es tan hostil la ac-
titud de Francia en dicha cuestión. 
E L G E ^ E E A L MATOS 
P d H s , Febrero 15.—La presencia 
en esta ciudad del general Matos, 
caudillo de la últ ima revolución sos-
tenida en Veuezuel a contra el Presi-
dente Castro, ha dado margen á que 
circulen rumores de que Matos pien-
sa dar los pasos para fomentar una 
nueva insurrección en dicha repú-
blica. 
En una entrevista celebrada hoy 
con el señor Matos, éste declaró que 
la noticia carece d e fundamento , 
pnes aunque enemigo del Presidente 
Castro, considera que sería demos-
trar falta de patriotismo al levantar-
se en armas contra el Gobierno, mien-
tras que su patria no arreglase sus 
diferencias con Francia. 
Agregó también el citado general 
que aunque los venezolanos son muy 
propensos á revueltas interiores, todo 
el país se levantaría como un solo 
hombre á defender el territorio na-
cional de una agresión extranjera. 
Cree el general Matos que el con-
flicto francés-venezolano se arreglará 
pronto, sin violencia y sin interven-
ción armada. 
E l Gobierno francés sabe que Ma-
tos se encuentra en la ciudad, pero 
dicho general no ha sido oficialmente 
reconocido. 
L O D E M A E E U E O O S 
F a r í s , Febrero 15.—151 periórico L e 
Temps en un artículo que ha publica-
do esta tarde sobre la Conferencia de 
Marruecos, dice que ha llegado la 
hora de hacer público los buenos de-
seos que siempre ha tenido Francia 
para llegar á acuerdo con Alemania 
en la cuestión de la policía marroquí. 
Asegura dicho periódico que los es-
fuerzos particulares que realizan los 
delegados para que Francia ceda en 
sus pretenciones. resul tarán inútiles 
de aquí en adelante. 
Esta es la primera indicación que 
•Xiste de que Francia no desea que 
continúen los esfuerzos que hacen los 
diplomáticos White, Venosta y otros 
Representantes neutrales con objet o 
de que los contendientes lleguen á 
un acuerdo antes de que la Conferen-
cia reanude sus sesiones. 
E L CONDE C A S T B L L A N B 
E l Conde Castellane ha manifesta-
do á los abogados de su esposa que no 
aceptará ninguna suma de dinero que 
exceda á la pequeña renta que poseía 
antes de su matrimonio. 
Esta declaración del Conde Boni 
desmiente la historia que había circu-
lado de que el citado Conde con mu-
cho orgullo había rehusado una ofer-
ea de cuarenta mil pesos anuales que 
se le hizo, diciendo que dicha canti-
dad no era suficiente para gastos par-
ticulares. 
E a determinación del Conde deja 
al descubierto sus enormes deudas, 
que tal vez pague la Condesa. 
Aunque se espera el fallo de un mo-
momento á otro, hay alguna indeci-
sión, porque la Condesa sigue aman-
do á su marido y buisiera poner tér-
mino al escándalo. 
M E . L O N G W O E T H 
Washington, Febrero .25—El pro-
metido de la señorita Alicia Roose-
velt ha salido hoy á la calle, repuesto 
de su reciente enfermedad, con obje-
to de obtener el permiso legal para su 
matrimonio. 
S I N I M P O E T A N C I A 
Comunican de Santo Domingo, que 
unos contrabandistas han causado 
desórdenes en Dajabon, pero que el 
asunto carece de importancia y no 
tiene significación polít ica alguna. 
T E M B L O E S Ü B M A E I N O 
F a n a m á , Febrero 1 5 — E l vapor Q u i -
to que ha llegado de Guayaquil trae 
noticias de que el día 31 de Enero se 
sintió un fuerte temblor de tierra 
submarino que ha destruido varias 
aldeas situadas á lo largo de la costa 
del Departamento de Canea, pere-
ciendo unas cincuenta personas. 
M I S I O N E E O S A T A C A D O S 
Londres , Febrero 26*.—Según no-
ticias que envía el corresponsal del 
S t a n d a r d en Shanghai llegan infor-
mes de que cu Xgaking, provincia de 
Xganhwei los chinos han vuelto á 
atacar las misiones extranjeras, sin 
que afortunadamente hubiese perdi-
da alguna de vida. 
A S E S I N A T O F E U S T E A DO 
Un criado chino trató de asesinar 
antes de ayer al secretario del Conse-
jo Municipal de Francia, pero no pu-
do realizar el crimen. 
ODIO A L O S E X T E A N J E E O S 
Varios virreyes de provincias de-
muestran una marcada actitud anti-
extranjera. 
Noticias (Jo.'nsrcuiio* 
Nueva York. Febrero lo. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
lOT.l^. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.1[4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 00 ft.r,v 
de 4.1i2 á5.]i4 p . § . 
Cambios soóre Londres, 60 div, ban-
queros, íí $4.83.10. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.50. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.7[8 céntimos. 
Idem sobre Ramburgo, 60 á\v . ban-
queros, á 95.1.5 [16. 
Centrífugas en plaza, de 3.11 [32 á 
3.3[S centavos. 
Centrífugas, náraero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabado en plaza, á 2.7{8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5i8 cen-
tavos. 
Hoy se han vendido 35.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota. íi $4.75. 
Loíidres, Febrero 15. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú $s. 
Mascabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la nueva. 
cosecha, íl entregar en 30 días)8.3[4. 
Consolidados ex-interés^ 90.1 ¡2 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91. 
F a r U , Febrero 15 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 45 céntimos. 
Z o i S 
P r i m e r a i m p o r t a c i ó n y e x h i b i c i ó n de a r t í c u l o s p a r a uso 
ó adorno de comedor 6 s a l a , es t i lo H ú n g a r o . 
L a s e l e c c i ó n c o m p r e n d e J a r r o s , C o p a s , C e n t r o s de Me-
sa, J a r d i n e r a s , F l o r e r o s , B a n d e j a s , S t e ins , C o p a s de A m o r , 
etc., confecc ionados de rob le h ú n g a r o c o n adornos de y forra-
í i o s con P L A T A Q U A D K Ü P L E de u n electo e x q u i s i t o y a d -
m i r a b l e s por s u n o v e d a d y d u r a c i ó n . L o m á s a p r o p ó s i t o y 
refinado p a r a rega los p u e s se a p a r t a c o m p l e t a m e n t e de lo or-
d i n a r i o y lo c o m ú n y d i s t i n g u e l a d á d i v a por s u o r i g i n a l i d a d . 
C h a m p i o n d ^ P a s c u a l ; O b i s p o n , /OJ. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 15 de Febrero, hechas 
al aire libre en EL ALMENOARB3, Obis-







Barómetro & la& 8 762 mim. 
eeeien 
ABpecco de l a P l a z a 
Febrero 15 de 190 S. 
Azúcares.—Continúa el mercado en la 
misma actitud de flojedad, anunciada an-
terormente. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
5,000 cent, pol. 95.li2.96 á 3.55 sr. 
arroba aquí en paradero. 
10,000 S[C centf. pol. 95.1i2 á 3.1i2rs. 
arroba en Cárdenas. 
3,000 sjecenf., pol. 96, á3.68 rs. arroba 
en Matanzas. 
3,300 S|C cenf., pol. 96, á 3.65 rs. arroba 
en Cien fuegos. 
2,003 S{C cenf., pol. 94, á 3.1i2 rs. arroba 
en Matanzas. 
1,000 sic cenf., pol. 95.,li2 á 3.62 rs arro-
ba en Matanzas 
1,000 S|C miel, pol. 87 á 2 rs. arroba en 
Cárdenas. 
750 Sícmiel, pol. 89, á2.1[4 rs. arroba 
aquí en almacén. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-









Landre» 3 div 
««dOdfv 
París, 3 di v 
Hatabuego, 3 d(v 
Estados Onidos 3 djv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 12.5[8 11.3i4 
Dto. papel coiasrcial 10 á 12 anual. 
Monedas e.vtr&njeras.S* cotizan hoy 
como sigue: 
ftreenbacks 9 ft 9.1i4 
Plata a raer i cana . * 
Píala espaRola . 87.1 {4 á 87.1̂ 2 
Valores y A coiones—IS o se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
GIMil mu ilE 
COXIZACION 0J3IC1AL 
C A M B I O S 
taurm 
C259 2 F 
Loaíren, 8dlT 20 19% p. g P 
., 60 div 39^ W}í p.g P 
París, 3 diT _ bli h% p.g P 
Hambnrgo. 3 drv 43á 3;̂  p.g> P 
60dTV 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 d̂ T 9% 8% p.g P 
España B[ plaza y cantidad, 
8 d^. m í 12% pg D 
DcBcnento panel comercial o. anrta 
MONEDAS Cora». Vend 
íSroeTibacks 9 9^ pü 
Plata eanañola _ 87^ 87>-2 pg 
AZÜOáüteilU. 
A.'sficar contrít'uara- <la ^uarao-), polürlzaolftn 
9o:, en almacén A precio de embarque S 17132 rs. 
Id. de mifl oolarización 89. en altnaeén á 
precio de embarque 2 3x16 n. 
VALiOUES 
FONDOS PUJBLilOüí. 
BonoH del Empréstito de 35 mi-
llones 117K 
Bonos de la Kepablica de Cuoa 
emitidos en 1893 y 1897 111 
Deuda interior 103ĵ  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(líhipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 
Id. id. id. id. en el extranjero id. 
Id. id. (í1 hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 
la. id. id. en el extranjero... id. 
Id. l?id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 123 
Id.2íid. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 315 
Obligaciones Hipotecarias Cucan 
Electric Oí N 
Bonos de la CompaQía Cabaa 
Central Raüway N 
d. déla Üf de (Jai Onbana 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeaín „ 
Id.del Havana Eloctrie Railwais 
(C"o. ea circulación) 10234 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cfba 
Banco Españoi de la Isla do ou-
ba (en circulación) 
Banco Ag^ícóla do Pto. t-Tíncioe 
Comnañía de F. C. Unidos do la 
Habana y Almacenes de íiagla 
(Limitada) N 
Compafna de Caminos do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla...Exd 146 
Oomnañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 
Compafiía Cuba Central RaüwaT 
jones preferidas) 115 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 65 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas 16 
Compañía Dique de la Habana... S5 
Red Telelónica oe 1» Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Pozrccarril de Gibara á Holguín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co 87 
Acciones Comunes del Havana 






























Habana, Febrero 15 de 1906-
sidente, Jacobo Paterson. 
40 
-El Síndico Pre-
Id.lí Ferrocarril Caibarién N '^SÜ 
Id. l! id. Gibara á Holguin „ 100 sin 
Id. l?San Cayetano * Viñalaa 2% 4>¿ 
Bonoa Hipoceoarlos de la Uompa-
ñia do Gas y Electricidad d» •» 
Habana Excp 107% 108% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 120 124% 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonoa de la Reoliblica do Coba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2i Hipoteca The Matanza» 
WatesWorkoa N 
Bonos Hipotecarios Central O-
llmpo N 
Bonos Hinotecarios Oentral Co-
vadonsra N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla da Ouoa 113% 113% 
Banco Agrícola.. 68 sin 
Bacco Nacional do Cuba 112 135 
Compafiía de Ferrocarruea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Eegla (limitada) „ 180 195 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. ..Exd 145 149 
üempañia aoi Farrooaml del Oes-
te „ N 
Oompafiía Cabana Central Ban-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Ferrocan* oe Gibara i Holealn- N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana ' Exdv 110% 114 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teietónica de la Ha cana. N 
Kiieva Fábrica de Hielo 124 sin 
Comnañía Lonjade Viveras déla 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Ée-
pafaoiones y Saneamiento de 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co.. (preferidas) 84 90% 
Idem de la id id. id. (comunes) 38% 40 
Habana 15 áe Febrero da 19.) 6. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. # 
Febro. 15—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 15—Albingia, Hamburgo y escalas 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
„ 16—Hispania, Hamburgo. 
,, 18—Calrbria, Hamburgo. 
,, 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 19—Reina Maria Cristina, Veracraz 
19—Vigilancia. New York. 
„ 39—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Fnrst-Bismarck, Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, N. York. 
,, 22 Cayo Largo, Amberes. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo 1"—Juan Foreras. Barcelana y escalas 
,, 2—Coronda. Buenos Aires. 
„ 12—Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Felyo. 35—Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 17—Monterey, N. York. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
19—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ . 20—Yucatán, N. York. 
„ 20—Conde Wifredo, Canarias y escala i. 
,, 20—Reina María Cristina, Santander. 
Fnrst Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Coronda, Buenos Aires. 
COTÍMGÍON OFÍCÍAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EíaPANOL de la li la 
de Cnba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 A 87% 
Q?»anbacks contra oro «soaiioi 10S% 4109% 
como. Vo0iio 
FONDOS PUBLIOOS ' 
Valor. P.g Empréstito de la Rspfiblica da 
Cuba lie 120 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , , 102 109 
Obligaciones hipotecarla Ayun 
tumiejifco lí hipoteca Éxcp 117% 121 
ObUgMNInes H ipoteoari a« 
AJWMMmiento 2í 1151/ 1171; 
ObllMMiones Hip otecarlas F. C. 
O ffllfnegoa á Vülaolara E xcp N 
Id. Id. id..$... id, U 
P U E R T O D E _ L _ A H A B A N A 
BUQUES BE TRWESIA 
ENTRADAS 
Dia 15: 
De Cardiff, en 22 días, vp. danés Nordsn, ca-
pitán Schmidts, ton. 2480, con carbón á 
Marcos, Hno. y Cp. 
De Hamburgo y esc. vp. alm. Albingia, capi-
tán Rantzan, ton. 4635, con carga y 202 pa-
sajeros á Heilbut y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Gayo Kupso, en 8 horas, vp. ing. Halifax, 
cp. Ellis, ton. 1875, con carga y pasajeros á 
G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 14: 
Paacagoula, gol. ing. Margaret G. 
Savaunah, bca. italiana Paola Madre. 
Pascagonla, gol. ing. Exception. 
Progreso, vp, ing. Yoruba. 
Dia 35: 
Tampico, vp. cub, Bayamo. 
Cárdenas, vp. esp. Madrileño. 
Veracruz, vp. aim. Albingia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, 
ect Nazaire, vp. franc. La Champagne. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Conap. 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kingsbury. 
Saint Nazaire y escalas, vp. írancás La Cham-
pagnú, por Bridar, Montros y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Nueva York, vp. arn. Monterey, por Zaldo y 
Comp. > 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Flacé. 
B u q u e s despahedaos 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L V Placé 
Con 4 huacales naranjas, 10 id. plátanos y 
2S4id. legumbres. 
AZPGAI REFINADO, 
Nuestros precios hoy y hasta nuevo 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles ^ 4% centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- I oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... f la lib. ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- I 8% reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libra?: 4Vá 
centavos oro español la libra ó sea 9,% rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de M de centavo en li-
bra en lotes de 50 barriles ó su cómputo 
en distintos envases. 
Llamamos la atención de nuestros consumi-
dores para que se fljen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
LES envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara ñor cada barril. 
a e Cuton Sural1 Reñiiím Ga. 
(Cárdenas) 
Depósito en Hatena: Tepienle Re? n. 8 Telefono n. íiOÍ). 
1287 26- 26 B 
enera! Contrators 
se hacen por contrato ó por administración, 
carreteras, líneas lérreas, puentes, acueduc-
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. EspecialidKd en íabricaciones de 
cemento. Se hacen planos y presupuestos. 
Se reciben órdenes en el edificio del DIA-
RLODE LA MARINA. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valera Vega y Cí Pra-
do 103 -̂Habana , , 26F-9 
R I N A . L 
I G A 
Acemie fecal del Gobierno de la Revúbl ica de Cubapara elpagode los chequsadel Ejto. Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
(Ofrece lodo clase de fac i l idades b a n c a r i a ? a l comercio y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS Ó MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES E N LA ISL^L D E CUBA: 
H a b a n a , C a m a g ü e y , M a t a n z a s , Santiago de Ctvba, C á r d e n a s . 
lOAPITALv^¿x•lff•!3 ;̂•ja:•'5f•ÍI•', * «.OOO.OOO.OQ 
ACTIVOSEN^CUBA.XS. . $16.000.000 
DE POSiT ARIO D E L GOBIERNO DE L A . R E PUBLICA D E Clífir/V 
:CFICÍNA"PRiNXIPAL CUBA 27,'HABAN/Í 
s u^clr,s^á:l<:B s 






jSAQUA. LA ORANOS 





¡JOKN O. CARLISLB 
JOSE MARIA BERRI2 
JULES S. BACfíE 
M. LUCIANO DIAZ. 
c216 
v _ . . A 
IGNACIO NAZASAi. 
TMORVALD C. CtlLMELL; 
EDMUND Q. VAIJQHAN 
W. A. MERCHANT 
AUNÍJSL SILVBIRA 
PEDRO GOMEZ MEN¡| 
SASIÜEL M. JARVIS. 
Vira. í. BUCMANAHL 
2 F 
«E5f ¡ ^ 
Se Ahorran 
, Esta Techadura posee to-
das las calidades que debe po 
7 seer una buena Techadura. Las 
obispas se apagan sobre ella-nunca la 
hacen arder. La lluvia 6 el 
viento continuo», frío ó calor, 
en nada la afectan. 
R KX-KLINTKOTE es <' y 
propio para toda cía 
se Se edificios; 
Gastos 
Airójense los techos de tejamaní hoy misino cuando goteen y estea podridos. Cualquier obrero inteli-gente puede poner el REX-FÍ.INTKOTB 
—nunca gotea. En vista de a A "T- tr<-> 3̂  /• n,T t • su excelencia es el más ba.-L A T&.CirtAOl5KA rato—es el mejor é. 
i1' cualquier precio. 
Escribanos 
sin dilación. 
usaron 45 furgones •para loM edificios de la Uxposición de S. Luis. 
Fídanse Muestr&s y 
Cada ferretero puede 




(lío acapto Imitacioaes) 
p ^ . «I Folleto Ooscrlp.tlvo 
que se mandan graüSk 
Díganos que necesita 
para su techado 
,34 Mía Sí E.Ü. 
Oe Venta en ías Principe-
c 3S1 alt 
rerretsr ias de la Isla. 
20-16 í1 
¿'4 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . 6 E L A T S Y C O M P 
C- 370 156 14 Fb 
COMPRA-YeHTA Y PIGNORACION 
detoots los vajores uae se cotizan ea la tJoiaa 
P/ii ada do esta, « dad. 
Dsfdica su proferente atención y su trabajo 
desde 1SS5 á esto importante ramo de las in-
versiones del dinuró. 
Joaqiüu Pantonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 414'.—H]n la Bil«i>4 
de 2 á ̂ 4 ^ ^ tarde.—Üorrjspondeaoia: Bol-
sa PnVada, 392 26-7E 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina A m a r g u r a 
n ú m . L 
l l p m a n n é c C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
ü 214̂  ?»^18Nv 
C o m i s i ó n Representat iva de Po -
seedores de Bonos Hipoteca-
rios de la " C o m p a ñ í a H i s p a n o 
A m e r i c a n a " de Gas Consol ida-
d a . — E m i s i ó n de 1890. 
Habiendo acordado esta Comisión convocar 
á una Junta General de los señores tenedores 
do Bonos de la emisión efectuada por virtud 
de la escritura de 16 de Septiembre de 1904 so-
bro reorganización de la Compañía denomi-
riada hoy de "Gas y Electrecidad de la Haba-
bana", 4 fin de que en dicha Junta dé cuenta 
la Comisión de todos los acuerdos y actos d» 
la misma y de la S'ib-Comisión que de su seno, 
nombró, relativos á la expresada reorganiza-' 
ción y á la emisión é inversión de los nuevos; 
Bonos, y de que la Junta delibere y resuelvs*, 
sobre un proyecto de Reglamento para el ré-^ 
gimen de la nueva Comisión representativa,' 
que habrá de elegirse y proceda á la elección, 
de la misma, y á tratar de cualquier otro asan ̂ ; 
to quese estime interesante álosSres.Bonistas.^' 
se convoca fl. dichos tenedores de Bonos de Mm 
emisión de 1901 para la referida Junta que so 
celebrarl el dia 16 del mes actual á las ocho da 
la noche en los salones altos del Centro AsUw 
riano de esta ciudad bajo las bases Blstiiéñtesá 
Para concurrir á dicha Junta General será re-
quisito indispensable acreditarla calidad da, 
poseedor de Bonos exhibiendo los títulos co- i 
rrespondientes á estos 6 en su defecto una t< 
lación numérica de los que cada uno posea d( 
bidamente autorizada con la firma del poseo»» 
dor ante el secretario de ia Comisión Sr. De1 
miro Vieites, el cual se constituirá para la to-
ma de razón en el local destinado á la Junir 
desde las seis de la tarde del dia señalado pa--
ra celebrarla. 
p; Los señores Bonistns que asistan en repra-» 
sentación de otros Bonistas ausentes ó que 
cualquier motivo hubiesen de escusar au a 
tencia. deberán presentar también la citad» 
relación numérica de les Bonos que represen-
ten y acreditar dicha representación con tes-
timonio de poder en forma ó con carta de per-
sonería ajustada al modelo que se le facilitará 
gratis en el escritorio del que suscribe. Mer-
caderes 36, desde un día después de publicada 
esta convocatoria hasta el dia señalado para 
celebrar la Junta. 
Habana, 10 de Febrero de 1S06. 
El Presidente de la Comisión, 
JUAN A K G U E L L E S . 
Cta 359 6-11 
J ET MI —-.E] antigno estirpador de dk K- INSECTO, recibe aviso Habí 
y Desamparados, fonda, ó por Correo íii 
"El Tamarindo" en Mantilla, Arroyo Apolo. 
R A F A E L P E R E Z , r J768 15Eb6 
D I A R I O D E L A MARINA, —Edición de la mañana.—Febrero-16 de 1906. 
L a s empresas ferrocarrileras 
han rebajado en un 50 por 100 
el transporte de l e ñ a á los inge-
nios, y seguramente harán tam-
bién, "y muy pronto, otra rebaja 
apreciable en las tarifas con re-
lac ión á la caña y al tabaco. E n 
este asunto han procedido las 
empresas por su cuenta y sin in-
t e r v e n c i ó n oficial del Estado, que 
fué lo que les aconsejamos á prin-
cipios de este mes; algunos días 
antes, por cierto, de que nuestro 
colega d( Caibarién El Tiempo, se 
lamentase de que los per iód icos 
de la Habana nada hicieran para 
conseguir la rebaja d.c las tarifas 
de ferrocariles. 
L a cues t ión parece, pues, bien 
encarrilada, y hay que confiar en 
que se resuelva satisfactoriamen-
te para los colonos, los hacenda-
dos y los vegueros; en realidad 
debiera ser resuelta en beneficio 
de todos los agricultres, i ndus-
triales y comerciantes, dando ca-
rácter general á la rebaja de las 
tarifas en vez de l imitarla á la 
l e ñ a que se mande como com-
bustible á los ingenios, al tabaco, 
á la en ñ a y al azúcar. Y a hemos 
visto hace días que las tarifas ac-
tuales son m á s elevadas ahora 
que antes de la guerra separatis-
ta, á pesar de que la cot izac ión 
de las acciones y obligaciones de 
las empresas son actualmente 
bastante m á s elevadas que enton-
ces. Encontramos en su d ía na-
tural y equitativa la e l e v a c i ó n , 
porque se trataba de reparar los 
g r a v í s i m o s d a ñ o s causados por 
la guerra; pero ya que se ha ob-
tenido ese resultado, parece jus-
to que se restablezcan los anti-
guos precios de transporte, en los 
cuales, hasta 1895, soportaban 
descansadamente las c o m p a ñ í a s 
de ferrocarriles los gastos de ex-
p lo tac ión de las l íneas y hasta 
prosperaban, pues se repart ían 
dividendos. 
E L R E L O J 
. M A R C A LA ACACIA 
No reconoce coiiínetidor. 
Garantizamos su buena mar-
ch y calidad. 
J . Cores s. en C. 
9 J . a A c a c i a 
T E L E F O N O 
c 2S4 1 p 
Acerca de los dividendos hay 
t a m b i é n algo que decir. Cuando 
las actuales empresas adquieron 
las l íneas férreas pagaron por 
ellas un precio elevado, bastante 
superior al tipo de co t i zac ión de 
las acciones. Tras la compra se 
realizaron distintas operaciones 
financieras, e m i t i é n d o s e bonos 
hipotecarios—que son los que re-
presentan el valor real—acciones 
preferidas y acciones comunes; 
apareciendo que el capital social 
representa poco m á s ó menos el 
doble del capital efectivo. A s í es 
que en realidad un dividendo 
nomina l de un sois por ciento 
constituye un dividendo real de 
un diez ó doce por ciento. 
Suponemos que la rebaja del 
cincuenta por ciento acordada 
para la l e ñ a que va á los ingenios 
se es tablecerá sobre el peso del 
combustible y no sobre la capa-
ciclad del carro de transporte. 
Decimos esto, porque se viene 
cobrando el transporte de la ca-
ña con arreglo á la capacidad del 
carro, lo cual nos parece inconve-
niente y m u y perjudicial p á r a l o s 
hacendados y colonos. Para és tos 
la diferencia de costo excede de 
un treinta por ciento, pues L a 
R a z ó n , de Remedios, ha estable-
cido recientemente que un carro 
de carga de 1770 pies cúb icos de 
capacidad, da un peso de 2116 
arrobas, pero que, aun c a r g á n d o -
se con el mayor cuidado dicho 
carro no podrá contener en nin-
g ú n caso m á s de 1600 arrobas 
de caña. Si no estamos equivoca-
dos, existe una orden del Gobier-
no Interventor, que no ha sido 
derogada, fijando que la tarifa 
para el transporte de la c a ñ a se 
aplique con re lac ión al peso de 
és ta en las plataformas donde se 
recibe, y no con re lac ión á la ca-
pacidad del carro que la conduce. 
L a s empresas han de determi-
narse á hacer por sí mismas re-
bajas en las tarifas para todas las 
m e r c a n c í a s como acaban de ha-
cerlo para la leña , teniendo en 
cuenta que aun siendo aquellas 
m u y elevadas para periodos nor-
males, los hacendados no hubie-
ran reclamado su m o d i f i c a c i ó n á 
no haber sobrevenido este a ñ o 
circunstancias d i f íc i l es . L a s Com-
p a ñ í a s de ferrocarriles es tán se-
guras de obtener beneficios ha-
biendo zafra y siendo ésta abun-
dante; en cambio los colonos y 
los d u e ñ o s de ingenios necesitan, 
a d e m á s , que los precios sean re-
muneradores, que los accidentes 
a tmosfér icos no entorpezcan el 
trabajo, que haya braceros en n ú -
mero suficiente para las distintas 
operaciones del corte de la caña 
y de la molienda. . . y que el trans-
porte de la c a ñ a á los ingenios y 
del azúcar á los almacenes y á 
los muelles se haga sin entorpe-
cimientos y sin aumentar exce-
sivamente el costo de la mercan-
cía en el puerto de embarque. 
Y a dijimos dias pasados y r e -
petimos ahora, que p r e f e r i r í a m o s 
que en este asunto de la reduc-
c i ó n de las tarifas no hubiese 
i n t e r v e n c i ó n directa del Estado; 
lo p r e f e r i r í a m o s por i n t e r é s 
mismo de las empresas de ferro-
carriles. Y se advierte que éstas 
se proponen, con buen juicio, ade-
lantarse á la acc ión oficial, pues 
ayer mismo sus representantes 
autorizados dejaron en el á n i m o 
del Sr. Secretario de A g r i c u l t u -
ra, á quien visitaron, la impre-
s ión de que en breve q u e d a r á n 
satisfechos los l e g í t i m o s deseos 
de los productores. 
dado de los virreyes españoles levantó el 
pie de la playa de Cartaírena, hasta que 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 ñ o -
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E L PANOPTICO 
Baja, baja un poco la vista, pueblo 
de Cuba, en dirección al S. O. 
Fíjala en aquel punto del hemisferio 
en que parece que van A separarse las 
dos grandes porciones de íu libre Amé-
rica. 
¿Ves ese hermoso país, que los An-
des atraviesan de Norte á Sur, que l i -
mitan Venezuela, Brasil, Ecuador, que 
tiene vistas al inmenso Océano Pacífi-
co y al apacible Mar de los Caribes; 
tierra pródiga, clima ardiente, el cli-
ma propio de los países situados entre 
los O. y los 10 grados, desde el círculo 
máximo hacia el Polo boreal; país pa-
ralelo á a República de Liberia y á la 
Península de Malaca; pero más fértil, 
más alegre, más en contacto con la mo-
derna civilización? 
Pues esa es Colombia; la nación de 
occidente á quien el expansionismo 
yanqui acaba de amputar un miembro; 
la bella, y dulce, y desventurada y mí-
sera Colombia. 
Y a sabes que ella fué conquistada y 
civilizada por hombres de nuestra ra-
za; que formó parte del vasto imperio 
de Carlos I I I ; que perteneció á la Es-
paña ultramarina, hasta que el espíri-
tu de rebeldía colonial, encarnado en 
aquel inmortal que se llamó Simón Bo-
lívar, la arrancó de la Corona de Cas-
tilla y la dio, prematuramente, por 
cierto, nombre de Nación, personali-
dad é independencia. 
E l mundo nuestro, en su incesante 
andar en torno del Astro-rey, á través 
de los siglos, ha descrito muchas doce-
nas de veces la figura eclíptica y ro-
producido sobre su propia corteza y 
su atmósfera el turno matemático de 
las estaciones, desde que el último sol-
el último de los hijos del pueblo libe-
rado por Sucre, sintió crugir sus car-
nes bajo el látigo del dictador en las 
vergonzosas prisiones de Bogotá; de la 
célebre San José de Bogotá, no más fe-
liz que Odessa ni más libre que Var-
sovia. 
E l último de los colombianos márti-
res he querido decir, y lo he dicho mal; 
mejor hubiera dicho que hau pasado 
docenas de años desde que se emanci-
pó la Nueva Granada, hasta nuestros 
días. 
Porque no se sabe cuál será su últi-
mo mártir; porque no es dable averi-
guar cuándo lanzará su amarga queja 
y sufrirá su horrendo suplicio en la úl-
tima vícrima de las discordias intesti-
nales de Colombia: la dictadura, la 
tiranía, el odio, la protervia, no han 
levantado aún, ni se sabe cuándo le-
vantarán la garra del corazón de aquel 
pueblo sin fortuna. 
Ahora mismo nn distinguido cuba-
no, el Ldo. Erasmo Regüeiferos, que á 
sus muchos timbres de honor suma el 
sostener en la capital de Oriente una 
muy útil Revista-Jurídico Notarial, 
acaba de comentar, adolorido y casi 
iracundo, la obra Secretos del Fanóptico, 
de que es autor un ilustre americano, 
el Dr. Adolfo León Gómez, miembro 
de número de las AcademiavS de Histo-
ria y Jurisprudencia de su país, hono-
rario de las de Jurisprudencia y Le-
gislación de Madrid, y correspondiente 
de varios centros científicos de ambos 
mundos. 
Aparta ya la vista de donde la ha-
bías clavado, buen pueblo cubano, y 
tráela sobre estas páginas que el al-
truismo dicta, que la piedad inspira, 
que el patriota nos arranca del fondo 
de un espíritu recto; páginas en que 
un hombre de talento ha puesto, más 
q.ue las galas de su estilo, todas las pal-
pitaciones de un alma honrada. 
Ayúdame á leer esto, tú, pueblo cu-
bano, el del mitin patriotero y el idó-
latra de admiración á personajillos; el 
que se diente capaz de turbar la paz de 
su tierra, y, más que eso, dispuesto á 
doblar la rodilla ante el déspota, vol-
ver el dorso para recibir latigazos, ca-
si ansioso de sufrir nuevas humillacio-
nes, muy más horribles—estoy seguro 
de que lo serían—que todos los despo-
tismos de tu pasado. Pueblo que creas 
fetiches y adoras falsas grandezas, lee 
y repite. 
Tormentas de Luis X I de Francia, 
Inquisición Española, la Bastilla y 
Luis X I V , los Médicis y los Borgia, ex-
travíos de los Stuardo, impiedades de 
los Romanoff; Montjuich, Weyler: no 
tenéis de que avergonzaros. Puede ser 
que, según el divino Quintana, más 
que vuestra, fuera del tiempo la culpa. 
Siquiera en mi tierra infeliz, el guerri-
llero y el plateado daban machete ó 
ahorcaban; pero pronto, de un tajo, de 
un tirón, sin refinamientos, sin lo pau-
latino de la tortura, que es el bárbaro 
aumentativo de la crueldad. 
E l doctor León Gómel describiendo 
los secretos del Fanóptico, retrata de 
cuerpo entero al tirano Marroquín y al 
tirano Arístides Fernández, ex Presi-
dente y ex Ministro de la Guerra de 
Colombia. Y , como dice el señor Re-
güeiferos, deja esas dos figuras ahí, en 
la historia moderna, para cuando se 
hayan borrado de la conciencia univer-
sal Nerón y Calígula, que ellas, venta-
josamente, les sustituyan. 
Los presos en la cárcel del Panóptico 
no eran reos de canibalismo, no; eran 
presos políticos. Pues bien: cuando 
estaban mejor tratados, yacían en una 
galería nauseabunda, construida á tres 
metros de profundidad, en la vecindad 
de los excusados cercanos. 
All í sufrieron epidemias horribles; 
murieron algunos en el patio sin asis-
tencia médica; uno recibió, horas antes 
de expirar, una retreta de puntapiés; 
otros fueron puestos en la picota por 
días y noches; muchos recibieron lati-
gazos, de manos de sus paisanos, como 
los obreros de Petersburgo de manos de 
los cosacos. 
Puestos en el cepo, boca abajo, gol-
peados bárbaramente, cubiertos de ú l -
ceras, de las no curadas magulladuras; 
grillos, cadenas, escupitajos en el ros-
tro, colgadura de cuerpos por las mu-
ñecas; colombianos los verdugos, co-
lombianos las víctimas ¡oh! aquello ho-
rripila; la lectura de aquellas salvaja-
das pone los pelos de punta al hombre 
májs familiarizado con la podredumbre 
social! 
Y el que relata eso no es extranjero 
pernicioso; es un colombiano ilustre. 
La pluma que traza ese cuadro sombrío 
de degradación, no es la pluma de un 
mercenario, ni la piqueta de un faná-
tico; es el buril de un observador hon-
rado, que talla en la conciencia de su 
pueblo repugnantes figuras, de una au-
teneidad desconsoladora; y es la voz 
del patriota, el acento viril del ser que 
siente y piensa, que clama por los que 
sufren, execra á los que oprimen, y pi-
de al cielo, libertad para sus compa-
triotas, paz para su familia, honor pa-
ra su tierra. 
Pero no; no leas más, pueblo cuba-
no. Bástete con lo que has visto de tu 
hermana Colombia. Temo que si te 
engolfas mucho en las descripciones 
del doctor León Gómez, encuentres, 
por negra sugestión del mal, discul-
pable á Marroquín y pasajero á Fer-
nández; temo que te tiente acicate fa-
tal, y transijas con la idea de tenor t \ 
también tu Panóptico, desde dónelo \i¿ 
cer expiar á los vencidos sus desafeé 
clones á la política del vencedor. 
Mejor será que cierres el libro. 
Levanta la vista, y paséala por lo3 
verdes campos y la azul techumbre 
tu patria. Fortifica el corazón en ia 
esperanza y vigoriza tu patriotismo eu 
la escuela generosa de tus propiag vir. 
tudes, las virtudes de tu hogar, iH¡ 
bondades de tus abuelos, la dulee poe. 
sía de tu tradición criolla, 
¡Qué perversos son los tiranos de to-
dos los tiempos, pueblo mío! 
No los exijas, no. No ayudes á quQ 
se levanten, porque te harán sau^rio 
mucho. 
L a Libertad, el Derecho, la .Yustl-
cía: ¡eso sí que es bueno, consolador 
hermoso! ' 
J . N R AMBTJRU 
L I G A A G R A R I A 
Por disposición del señor Presidente 
ruego á los miembros de la Directiva 
de esta Corporación, su asistencia á U 
junta que ha de celebrarse á las 3 p. m, 
del viernes 16 del corriente, en el local 
de la Liga, Cuba 53 ( A ) ; y en la cual 
ha de tratarse muy especialmente, de 
las anormales circunstancias que tan 
hondamente perjudican la zafra actual. 
L a Liga, que no puede permanecer 
inactiva ante una situación tan fatal 
para la industria azucarera, que afecta 
á todo el país, estima como una nece-
sidad ineludible, la reunión de todog 
sus miembros con objeto de estudiar las 
soluciones que atenúen .la intensidad 
de los males que nos amenazan. 
Es de esperarse que en atención á la 
importaucia capital del motivo de la 
junta, no dejarán de concurrir á ella, 
las personas que á ese efecto se les ha 
citado. 
Habana Febrero 15 de 1906. 
E l Secretario, p. o. 
ANICETO MENDIZABAL. 
Fundada. 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ias d e B r a n d r e t í h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
E f i c a c e s . . 
o 
o i e m p r e 
Curan el Esh-eñimienío Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el grabado ¿ 
los ojos y verá Vd. 
IM pildora entrar en 
la boca-
Para el EstreHImiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y loa desarregloa que dimanan da la impureza de la sangre, no tienen íguaL 
DE VEiíTA EX LAS BOTICAS DEL MUXDO ENTERt • 
40 Pildoras en Cuja. 
Fundada Í847. 
i r o s o s d e 
Remedio universal para dolores. 
Donde auiera que se -ienta dolor apliqúese un emplasto. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 




E l vapor español 
CONDE W f F R E D O 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
FEBRERO á las cuatro de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ómplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE, 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeroSj el vapor estará atracado á los muelles de 
6an José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marco» H e r m a n o s & Ccu 
c188 21-24 E 




S E l t V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a jRuta más corta y nuís rápida. 
Fste servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, caliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
fce exp;aen patajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro ce los Eetados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los aomicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, fcan Luis, Chicago y demás"ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de )a Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsi to, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue, asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto tíe la Habana. 
Otros vapares de la líned, talen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
deNueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas cetal.es, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i m g-s l u i r y. 
Agente ereneral y Consignatario, Obispa 49 
Teléfono 462. 
C174 19 E 
M í i m Géiiérale T r a n s a M M 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
hjo certrato postal con el Gobiamo Frigiéb 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
T a n p i c o y I T e w - O r l e a s n 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 28 de 
FEBRERO el rápido vapor francés 
Capitán Paoletti 
Admite carga á ílete y pasajeros, 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t * Mont'Jtos y Couipari ia 
MERCADERES 3o. 
— -̂ 14-13 
VÁPORES COBREOS 
k la CoüSÉa. 
A N T E S D B 
A I I T O K I O L O P E Z 7 Ca 
E L V A P O R 
Capitán Fernández 
Faldrá para 
C O R U t A Y S A N T A N D E R 
el 2C de Febrero, álas cuatro de ia tarde, lle-
vando Ja correspouaencia püblioa. 
Admite paesjeros y carga general, incluso ta-
bBCO para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas fi flo-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijcn, Bilbaoy rtebastian. 
Los billetes de pasaje solo eer&n expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
I E 3 1 v a t i o o í * 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
fsldrá para Veracruz sob/e el 17 de Febrero 
llevando Ja correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hatta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el (Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to terán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
ROTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como oara 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
Lodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual "constará ei numero de 
billete rte pasaje y el punto en donde éste faé 
exj edido y no serán recibos á bordo Ifis bultos 
lofc cnalei íaítare esa etiaueta. 
De mas pormenores informan su» comigna-
tanos M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
c71 78-1 E 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
3 
MI vavor 
Capitán MONTtóS US OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES á la 
llegada del tren de pasajeros que sale de ia 
estación d© Villaaueva á las 2 y 40 de la tar-
do, para 
Colorna, 
P'uuta de Car tas, 
Bal lén y 
Corcéa, 
saliendo de este ñltimo punto todos los MlfT.R-
COLtíS álas 9 de la mañana, para llefrará 
Batabanó todos los JUEVES al amanecer. 
La carga se recibe diañanaenta en la es-
tación de Vilianneva. 
Para mas inlormes. acedase á la Compañía 
DK 
^OBRINOÜ BB H E R S B B i 
8, en C. 
e79 
Z L L U E T A lO (bajosl 
78 1 E 
SALIDAS Í3E LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de F E B R E R O 
de 1 9 0 6 . 
Vapor COSME DE H E R R E R A , 
D í a 20, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes , Sag-aa de Tá-
ñanlo, Baracoa, Guantánanio, solo á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta tocará en Nuevitas. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
D i a 24 á las 12 del dia. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayarí, Baracoa, Ouantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor gAN JÜAN 
D í a 28, á las o de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes , B a r a -
coa y Santiayo <l<'Cuba. A la vuelta 
tocará en Caibarién (Cayo Francés). 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagna y Nuevitas, 
á excepción del día 25, en que sólo 
irá al primero de estos puertos. 
Vapor R I T A 
Todos los domiugos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sag ua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta IAS tres de la tarde de), dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la t*rie del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 5, 15 y 25 al maelle de 




C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( M a m b u r y A m e r i c a n JÁne) 
m n m i ( E s j a n a ) l A V R E (Francia) DOVER ( W a t e r a ) 
YHAffiBüReo (Alemana) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra, 
íialórá sobre el 20 de FEBRERO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
F u e r 3 s r t i a r e k 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados librei de srasfcos desde la Machina á bor-
do dei vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos meacio lados v con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puercos de Inglaterra, Holanda, Bálgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-
burgo a elección de la Eoapresa. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de nrimera class. 
t&iix cumplir el K. L». ael Gobierno áe ¿snaña, lecha 22 de Agosto de 1903, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el oeciaraao por ei oasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Precio de pasaje en o'} para Santander $29-35 oro español incluso impuesto 
de desembarco. 
I siE ve ta i cinr erorts y calos tobre fceies patajes acúdase á los agentes: 
M B I L B V T Y l l A S C I L 
Correo: Apartado 721). Cable IIEILBÜT. San Ignacio 54, H A B A N A . 
c266 2 F 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos les immi i las m íel í ía . 
T A E I F A S E K OJEIO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Sagua y viceversa 
Plajeen i; | 7-0Q 
Id. en 3> $ 3„5o 
Viveres. ferré' ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercanciaa Q̂ Q 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en K m,<M 
en * $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía _ o-50 
T A B A C O 
Do Caibarién y Sagua & Sí abana, 3G 
centavos tercio. 
El carburo paga como marcanoía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Cotnp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirle á IOB armadora! 
bobnnos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera íS. en C.) 
c 27 Yg,.,, E 
G I R O S B E L E T I I A 8 
Banqueros.—Mercaderes 32. 
Casa originalmente establecida en 18ti 
Giran letras á la vista sobre tolos los Biaooj Nacionales de loa Estados Unidos y dar (M cial atención. J u<*ii «ips 
TRANSFERENCIAS P O R E L C á B I S , 
^ __78-lE 
J. A. BANGES Y COME 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, faoilita carbn ) , 
crédito y gira letras á corta y l™*» vista ¿ o re 
las principales plazas de er.a U\i v / f 
Unidos. MexLco, Argentina, Pasroo Llico Ja 
na, Japón y soore todas Uwalttdadei y o i ^ i ! 
de España, Islas Baleares. Omarias hd\ 
c 70 7á-2 E ' 
N U G E L A T S Y C o m o . 
1 0 i , Affuiar, l O ü , esquina 
U A m a r a ara-» 
Hacen pagos por el ca&le. facilitan 
cartas de crédito y girau letna* 
acorta v larga visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orleias, Veraslrtfí 
México, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, íiomia 
Nápol§s, Milán, Qéoova, Marsella, Hawe, íti 
lia, Nantes, Saint Qaintin, Dieppe, Toatoim 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., i i 
como sobre toda las capitales y provincia di 
Espada é Islas Canarias. 
b71 156-14 Fb _ 
. BALGELLS Y 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letru a J*-' 
ta y larga vista soore, New-York, Londres, Pi-
risy sobre todas las capitales y pueblos de ÜÍ*-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía da Saguros oontr» 
incendios. 
c77 i s e - i B ^ 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M i S K C A O E B B i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cj.r5» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
Orleans, Milán, Turín, lio ma. Venencia, i'10 
rencia. Ñápelos, Lisboa, Oporto, aibralD*f) 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nai«9}» 
Burdeos, Maroella,Cádiz. Lyon, México, VĴ 1' 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., ats. 
sobre todas las capitales y puertos sobf» í*}' 
made Mallorc.%, Ibiaa, Mahony Saata Orna l1 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sirit» 
Clara,Caibarión, Sagua la Qraaia, Tfiala»^ 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago da ^ i '1 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da fti^» ^ 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. t, 
c 76 78 1 E _ 
Hijos de S. Argíislies. 
B A N l>U1ÜKOS. 
M E H , C A l ) K t t : i ( Í . «U A B A F A ' 
Telélono aúm. 70. Cióles: "Ramouar?*» 
Depósitos y Cuentas Co.-rienfce?. —í̂ ?531!;̂  
de Valorea, uaciéndosa car?o del Cobro y 
misión de diviüendos ó iafcarases.—P"-11* , 
y Pignoración de valores y frutos. —Oo np1''1̂  
venta de valores públicos ó iadastrial9'-
Compra y venta da letras de cambios.—J"5''̂  
de letras, cuoones, etc. por caanti a»eurt,<¡1 
Girossobie las princioalarj plazn y t;lia:i,/ 
sobro los pueolos de España, Islis B,'l,e n,v 
Canarias.—Pagos por Caole y Cirtas d) 
dito. C1S78 153ia?l̂ ¿íL---— 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, 'ira-i l^" 15 * í/j 
ta y larga vista y dau cartas do orálioo s£ -'• 
New York ,Pilaaelüa, New Orleans, áafl rr* 
cisco, Londres, Pam, Madrid, Barcelona y 
más capitales y citidados importantes .a& 
Estados Unidos, México v Europa, as' 9a', , 
sobie todos los pueblos de Esoaña y ca?11"* 
uertos de México. „ rfftli$ 
En combinación con los * i « TOS F. B. W 
& Co., de Nueva York, recio • i n-ieuoi V f * : 
compra ó venta de valoras -> ¡.MÍOW'H ->J.< . 
bles en la Bolsa de dicha oluli i. ou/a) 
cienes se reciben por cable diariameno 
c 73 i» ^ 
D I A E I O D E L A MA.EINA.—Ediciónde la mañana.- Febrero 16 de 1906. 
l A PRENSA 
a 
• 
Kntre los objetos ocupados en 
un templo de b r u j e r í a sorpren-
dido en Guanabacoa, y en el 
cual oficiaba de sacerdotisa l a 
ruorena J u a n a Torres, figura l a 
orac ión del " A n i m a sola," cuyas 
ediciones se iban haciendo tan 
raras como las de l famoso "libro 
de San Cipr iano ." 
E m p i e z a así: 
Nadie te llama: yo te llamo, ánima 
triste y sola; nadie te quiere: yo te 
quiero; nadie te necesita: yo te necesi-
to, supuesto que no puedes entrar en 
el cielo y estarás en el infierno. 
P o r los apelativos, cua lquiera 
creer ía que esa á n i m a era libe-
ral; pero si lo fuese no e s t a r í a en 
el infierno sino en Cies:o de 
A v i l a . 
Tampoco puede decirse que 
sea moderada porque, s i é n d o l o , 
no e s tar ía sola n i en lugar tan 
malo. 
Sino m u y a c o m p a ñ a d a y en 
el poder. 
»*« 
No tiene, pues, partido e l á n i -
ma sola, pero parece que tiene 
oficio conocido, por este dato 
que encontramos en la o r a c i ó n : 
"Cojerás e l caballo mejor . . ." 
P e donde pudiera deducirse 
que el á n i m a es de c a b a l l e r í a ó 
fué cuatrera si no cupiese con-
fundir la con tantos que ejercie-
í o n la m i s m a industr ia . 
**« 
L a plegaria t ermina d© este 
modo: 
Verás el monte Olivar y del árbol 
le cortarás tres ramas y se las pasarás 
por las entrañas. No lo dejes comer, 
beber, ni jugar, ni bailar, ni d»rmir, 
ni en ninguna parte estar tranquilo: 
1 que no haya negra, ni china, ni mula-
ta, ni blanca, ni hombre, ni mujer, que 
lo detenga. 
Que corra como perro rabioso, que 
venga á donde yo estoy: ni te lo doy 
ni te lo quito y en la gracia de Dios te 
lo deposito. 
S imbol i stas y escoliastas e s t á n 
de acuerdo en que en los dos 
ú l t i m o s párrafos transcriptos h a y 
u n sentido oculto; pero es lo m a -
lo que se d i v i d e n a l expl icar ese 
sentido. 
Unos d icen que l a que pide es 
C u b a á su pueblo, y de quien se 
queja es del Congreso, a l que las 
cosas de poco momento, repre-
sentadas en las razas diversas 
que se enumeran, distraen de su 
verdadera m i s i ó n y á quien l l a -
m a e n é r g i c a m e n t e a l "quorum," 
de que v iven alejadas las dos 
C á m a r a s . 
Otros opinan que lo que se p i -
de en esa o r a c i ó n es que suba n 
al poder los antiguos autonomis -
tas, entrando en e l nuevo gabi-
nete tres de sus m á s importantes 
personajes, que son las tres r a -
mas desgajadas de l á r b o l de l 
monte O l i v a r que quiere inger-
tar el peticionario en las entra-
ñ a s del moderantismo. 
Otros, los menos , ent ienden 
que no se trata m á s que de l re -
c lamo amoroso de u n a l m a des-
d e ñ a d a por su amante. 
C u a l q u i e r a [que sea el sentido 
del ensalmo, nos parece curioso 
y digno de las altas preocupacio-
nes de nuestros p o l í t i c o s . 
Precedida de alarmantes con-
sideraciones, s e ñ a l a n d o e l caso 
como "sin ejemplar en los anales 
de la arbitrariedad y el despotis-
mo", encontramos en E l Mundo 
l a siguiente not ic ia: 
Una señora, propietaria de una fin-
ca urbana de Sagua, de donde es hija, 
regresa de Europa en Noviembre con 
sus familiares, y como es natural, pro-
cura disponer de au propiedad para 
vivir. Encuentra esta alquilada y se 
dirige al inquilino manifestándole la 
necesidad de ocupar su casa con su fa-
milia, y le invita cortésmente á que lo 
verifique dándole para ello amplio y 
cómodo plazo; pero el inquilino, que es 
precisamente el juez de la localidad, 
nada contesta, y á pesar de los perjui-
cios y trastornos que á esta digna fa-
milia proporciona semejante actitud, 
deja correr los días y aún los meses, 
sin atender, siquiera, por cortesía, las 
justas solicitaciones de la propietaria. 
E n tal estado, no pudiendo soportar 
más tiempo esta situación de estrechez 
y continuas molestias á que se halla es-
ta señora reducida en casa ajena, dirí-
gese nuevamente al inquilino y le rue-
ga la desocupación de la casa, mas és-
te, que por su calidad de juez parecía 
debiera esperarse de él una perfecta 
corrección y respeto al derecho, se en-
soberbece y airado y lleno de despecho, 
manifiesta, que como se trataba de una 
señora, nada contestaba, que si fuera 
un hombre Y A S E R I A O T R A COSA. 
Y entre tanto, sigue ocupando la ca-
sa como suya. 
Los comentarios de este hecho, los 
dejamos al secretario de Justicia. 
Hagamos nosotros lo mismo. 
T e l e g r a f í a n a l propio colega 
desde C a m a g ü e y : 
E l juez municipal de Santa Cruz 
del Sur condenó al concejal de aquel 
Ayuntamiento señor Rafael Arteaga á 
la multa de 25 pesos por juegos prohi-
bidos. 
E l concejal se negó á pagarlos y el 
juez dispuso que ingresara en el vivac 
para que sufriera el arresto correspon-
diente. 
E n ese estado las cosas el teniente de 
la Guardia Rural señor Lara, se pre-
sentó en el vivac pidiendo al jefe de 
dicho departamento la libertad del de-
tenido, la cual le fué negada. 
Poco después volvió el teniente se-
ñor Lara con ocho números á sus órde-
nes que sacó del cuertel y á viva fuerza 
puso en libertad al detenido. 
E l juzgado de instrucción ha empe-
zado sel sumario ordenando la deten-
ción del teniente de la Guardia Rural 
señor Lara. 
Es to y a no tiene que comen-
tarlo el s e ñ o r Secretario de J u s t i -
cia, sino e l general D . A le jandro 
R o d r í g u e z . 
Y lo hará , porque sabe ha -
cerlo. 
t S i l S I l 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la t isis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el l / i e o r de B r e a t le l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r Groi izá lez , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han sai vado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
ttente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
ipoctor G o n z á l e z acción curativa 
Bino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cnal muchas personas lo to-
aan en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
F U l l f f l i 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 11 í¿. 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 236 2 F 
Para impurezas de la sangre ninguna 
etra medicina es igual á 
a r m p a m l l a 
Esta preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las iijipurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruyo las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones del cütis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes 'Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los qus tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
lo 
l e í Pr . A Y E R 
P a r a e l T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello, qno 
hacen perder la fuerza, brillo y color á 
este natural adorno do la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á este m 
primitiva frescura y belleza. 
Dr. J- C. ATES y Ca.. Lô rell. S£»ss- JB. V. A» 
s 
1>K 1« C L A S K 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a, 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE M A Y O 
M BLANCO E HIJO 
(HalDana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
e 278 2 P 
INFANT 
ANO 
I N V A U D 5 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
es a l t a m e n t e r e c o m e n d a r 
d o p o r l o s M é d i c o s . C e n » 
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d o e l " M E L U N ' S F O O D " 
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o p i o s h i j o s . 
¿ S i e l " M E L U N ' S F C O D " . 
e s b u e n o p a r a e l n i ñ o d e l 
M é d i c o , p o r q u e n o h a d e 
s e r b u e n o p a r a v u e s t r o 
n i ñ o ? > 
S i t u v i e s e V d . e l d e s e o 
d e p r o b a r e l " M E L L ! N ; S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y -le 
e r r a r e m o s u n a b o t e l l a 
d e m u e s t r a s l i b r e d e todo 
g a G í o . 
Mellín'e Food Ce. Booton. Mass. 
[ [ « p r a y i n , 




constituyeate enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
Las Dos Repúblicas, de C a m a -
g ü e y , que espera impaciente el 
resultado del gran m i t i n l iberal 
que d e b i ó celebrarse anoche en 
la Habana , s e g ú n estaba a n u n -
ciado, dice que «la a c c i ó n consti-
tucional de los partidos es algo 
si no imposible en absoluto, al 
menos m u y d i f í c i l de intentarse, 
d e s p u é s de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
que se h a creado recientemente, 
puesto que n i el moderant ismo 
constituye u n partido de gobier-
no de conformidad con la legali-
dad y los principios republ ica-
nos, n i el l iberal ismo constituye 
un partido de o p o s i c i ó n garanti-
zado por l a C o n s t i t u c i ó n y las 
l e v e s » . 
Y luego a ñ a d e : 
Para nosotros la cuestión trascenden-
tal, es la de que no hay medios hábiles 
de que el partido liberal vuelva á la 
vida activa con las seguridades de que 
obtendrá el éxito allí donde cuenta con 
fuerzas electorales superiores á las de 
sus adversarios; porque entendemos que 
las campañas políticas serán anuladas 
por la violencia en lo adelante como 
con tanto provecho j poco riesgo se 
acaba |de hacer; y por esto mismo, 
partiendo de hechos consumados que 
están lamentes, es por lo que deseamas 
conocer cuál es la línea de conducta 
que la dirección suprema de nuestra 
agrupación política juzga prudente y 
lógica para que al reaparecer en el 
campo abandonado las huestes liberales 
no vayamos directamente al fracaso. 
S i con tales pesimismos reapa-
recen todas las huestes l iberales 
en el campo abandonado, el fra-
caso nos parece seguro. 
Pero ¿ q u i é n le h a dicho a l co-
lega que el partido l iberal es tá 
garantido por l a C o n s t i t u c i ó n y 
por las leyes? 
¿Acaso la existencia de ese or-
ganismo, tras de la prueba á que 
fué sometido, no es u n a demos-
trac ión solemne é irrefutable de 
que la C o n s t i t u c i ó n y las leyes le 
amparan? 
Aviados e s t a r í a n los partidos si 
fueran á considerarse fracasados 
por la pr imera derrota! 
E n esas ca ídas , los p a c i d o s sue-
len cobrar fuerzas para nuevas l u -
chas y aprender á manejar mejor 
las armas con que se ha de obte-
ner la victoria . 
Y el partido l iberal no tiene 
un parque casi intacto, en la h a -
bi l idad y en la r e s i g n a c i ó n . 
Y con é l y con el respeto a l de-
recho y á la ley, á que e s t á n m á s 
obligados los partidos de oposi-
c i ó n que los que difrutan de l po-
der, el triunfo t a r d a r á m á s ó me-
nos, pero es seguro. 
L o primero que necesita es no 
impacientarse. 
E n u n a convocatoria para la 
r e u n i ó n de la J u n t a D i r e c t i v a de 
" L a L i g a A g r a r i a de l a R e p ú b l i -
ca de Cuba" , que debe celebrarse 
hoy, "para tratar de las anorma-
les c ircunstancias que tan hon-
damente perjudican l a zafra ac-
tual", se encuentra este párrafo: 
" L a Liga", que no puede permane-
cer inactiva ante una situación tan fa-
tal para la industria azucarera, que 
afecta á todo el país, estima como una 
necesidad ineludible, la reunión de to-
dos sus miembros con objeto de estu-
diar las soluciones que atemíen la in-
tensidad de los males que nos amena-
zan. 
U n colega, comentando ese 
lenguaje, dice que no basta que 
el m a l se reconozca y que se i m -
ponga con urgencia su a t e n c i ó n , 
sino que es preciso l a c o n j u n c i ó n 
de los esfuerzos y la demostra-
c i ó n u n á n i m e de las voluntades 
para que se reconozca l a urgen-
cia del asunto y pueda buscarse 
remedio. 
U n i r las voluntades es lo m á s 
d i f í c i l , por ahora, mientras no 
coincidan los criterios. 
Y estos nos parecen tan diver-
gentes como que mientras l a za-
fra actual para el s e ñ o r Casuso 
reviste caracteres de l a mayor 
gravedad, para el s e ñ o r F r e y r e 
de A n d r a d e se exagera mucho 
al juzgarla y se abusa de l a h i -
p é r b o l e . 
C o n ta l diversidad de parece-
res, no sabe uno q u é pensar n i 
por q u é s o l u c i ó n decidirse. 
L o ú n i c o cierto es que el t iem-
po sigue metido en aguas y que 
estas aguas agravan la c u e s t i ó n 
de hora en hora. 
Cree La Discusión que las Cá-
maras debieron haber resuelto de 
plano el problema de la uni f ica-
c i ó n de l a moneda como lo re-
s o l v i ó Santiago de C u b a , que de-
cre tó por sí m i s m a no c irculase 
a l l í otra que l a americana. 
Pues ¡ v i v a l a l ibertad! 
Y con eso, y si h i c i e r a n lo 
propio P i n a r del R i o , adoptando 
como ú n i c a moneda suya el peso 
plata; l a H a b a n a el c e n t é n ; el 
C a m a g ü e y el luis , etc., i r í a m o s á 
parar . . . donde estamos ahora: en 
l a m á s encantadora de las a n a r -
q u í a s . 
L o cierto es que para todo está'" 
autorizado el pa í s , desde el m o -
mento en que el elemento oficial 
se d i v o r c i ó de é l y de su atmós- ' 
fera fiduciaria, para v i v i r holga-
damente en la bastante m á s res-" 
pirable de la "american mo-
ney". 
de COLA, COCA, CACAO, GUARANA y ñcída 
FOSFORICO asimilable es el que toman las 
personas do buen gusto y paladar FINO quef' 
saben apreciar lo que es un buen VINO añeja 
y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS.—El VINO PI-
NEDO de BILBAO se impone á sus uimilare» 
y en particular, para los que tengan que eje-
cutar trabajo intelectuales 6 físieos sosíenidos. 
Rechazar por/aZ î/icada toda BOTELLA quo 
en el CUELLO, carezca del SELLO de GA-
RANTIA registrado de la Droguería y Far-
macia "SAN JULIAN" de Larrazábal HnosJi 
Riela 99, Habana, únicos AGENTES de éstê  
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E L CONGRESO 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E l señor Maza y Artola no pudo 
continuar ayer su discurso sobre loa 
sucesos de Cienfuegos por falta de quo-
rum. 
Solamente concurrieron trece Eepre* 
sentantes. 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer sarde presen-
tó sus credenciales al señor Presiden-
te de la Eepública, el Ministro Pleni-
potenciario de Bélgica, Mr. Carlos 
Eenóz, habiéndose pronunciado con tal 
motivo los siguientes discursos: 
''SeGor Presidente: 
Tengo el honor de ponerá en manos , 
de Vuestra Excelencia la carta por lal 
que Su Majestad el Key, mi Augustoj 
Soberano, movido por el vivo deseo den 
estrechar más y más las buenas relacio-
nes que tan felizmente existen entre la 
Bélgica y la Eepública de Cuba, se dig- J 
na acreditarme con el carácter de Mi-I 
nistro Eesidente cerca del Gobierno^ 
de Vuestra Excelencia. 
Considero como un favor muy espe-1 
cial el ser el primero en recibir tan al—! 
ta misión, y mi legítima satisfacción 
crece aún con el hecho de verme llama-1 
do á cumplir en este país de todaSí) 
mis simpatías, nacidas desde los pri-J 
meros momentos de mi llegada á estaj 
hermosa tierra. 
Contando ya algunos años de resi-
dencia en la Habana, me cupo la hon-1 
rosa suerte de asistir, en este mismoj 
Palacio, á la solemne é inolvidable ce-f 
remonia del '20 de Mayo. F u i testigo, : 
por consiguiente, del nacimiento de la* 
Nación Cubana; presenció los prime-
ros pasos de la Eepública, guiados por' 
la prudencia de Vuestra Excelencia, y1 
pronto después tuve ocasión de darui > 
cuenta de sus rápidos adelantos. Hoy, i 
me toca admirar sn vigoroso desarre 
lio, que tan lisonjeras esperanzas in-
té L A E M I N E N C I A ' % f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , deseando d e m o s t r a r * d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
3 ^ j í l L C S - T ^ r T R I O O S I ^ E U G t - j ^ H i O S 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre s u s con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos -
t u m b r a d o s , otros E X T E A 0 R D I N " A E 1 0 S con e x p r e s i ó n d e l objeto q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de q u e no son v a n a s n ú e s 
t r a s p r o m e s a s . 
JLA E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales M á g i c a s , en las que por un procedió 
miento sencil l ísimo y rápido se obtiene ua éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales K E V E L A D O f & A S , que se incluirán también entre 
premios los extraordinarios. 
— D E 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 apos pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, liipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JElixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CI -
RA, sino que obra como preventivo, ira-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marc** 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecas 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte 
Ry 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
EL i 
í'i :K 
(Esta novela, publicada, por la casa de Paría 
«e Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
Oerna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Para siempre, sin remisión. 
—¡Ha venido usted á yerme dema-
siado tarde! — gritó la baronesa con 
abatimiento.—¿Qué puedo hacer ahora 
Por usted? Y aun ayer, ¿qué hubiera 
podido?... ¿Aconsejarle que no dejase á 
fSlisa? Pero, ¿lo hubiese hecho? Vues-
tras relaciones con ella no podían du-
y concluían fatalmente puesto que 
era imposible que se desposase con us-
^d. Y ahora, ahora.... 
^¡Hable usted! 
- Y o no puedo nada. 
"~-¿lVIe abandona usted? 
""-No puedo traicionar á los otros. 
B hizo un gesto de furor. 
•—i También encuentro á Hiénard 
^qaí! ¿Es vuestro amante, para que 
vanto se interese usted por él? 
Ella suspiró tristemente. 
„ 7-H0 he Jienido más que un amante, 
sted bien lo sabe, y aquel me curó de 
a^ior para toda mi vida. Hiénard es el 
compañero de mi niñez. Si yo no hu-
biese sido amiga íntima de su madre, 
usted ao hubiese conocidd á la duque-
sa, y no me hubiera abandonado; á mí, 
joven, pero pobre relativamente, por 
ella, ya madura, pero tan rica, tan lo-
ca... Yo no se lo reprocho, Eoger, pero 
me acuerdo siempre... 
—¿Cree usted que está confabulada 
con la señorita Maréchal para asestar-
me uno de esos golpes de los cuales un 
hombre se redime difícilmente? 
—Lo ignoro. 
Un relámpago iluminó el espíritu de 
Prédalgonde, y añadió dándose una 
palmada en la frente: 
—¿Estará la señorita Marechal ena-
morada de Hiénard? 
—Tal vez. 
Eoger se irguió y su semblante afec-
tó una expresión tranquila. 
—¡Está bien,—dijo—eso era todo lo 
que deseaba saber. Ahora puedo obrar 
y no le pregunto á usted más. Suceda 
lo que quiera, no les serviré de jugue-
te, y si no triunfo, al menos me ven-
garé. 
—Tenga usted cuidado, Eoger, ten-
ga usted cuidado. Proceda usted con 
cautela, aún no se ha perdido todo. Si 
siente usted que el terreno que pisa es 
inseguro, aléjese usted durante cierto 
tiempo. En París todo se olvida pron-
to. Viaje usted seis meses, y luego 
reaparecerá más brillante, más envi-
diado. Pero no se forme usted con sus 
violencias, enemigos implacables. ¿Qué 
interés tendría usted en jugarse el todo 
por el todo? ¿Cuántas veces le he oído 
decir á usted que nunca debía empe-
ñarse uno en ir contra la corriente? 
Pues bien, Eoger, la corriente le es 
contraria; ceda usted, sin perjuicio d© 
volver á la lucha más tarde. 
E l sonrió y repuso edmo el hombre 
cuya resolución es inquebrantable: 
—Esos son consejos llenos de expe-
riencia; pero en el juego de la vida no 
se procede siempre como en un juego 
de naipes... Los naipes son insensibles 
é inertes... Representan el destino y no 
pueden influenciarse, á no ser hacien-
do trampas. Los seres humanos, en 
cambio, son naipes animados y pen-
santes: reyes, caballos y sotas, que mo-
difican el curso de la partida según sus 
impresiones y sus intereses. E n eso 
confío aun y no desisto. Le agradezco 
á usted lo que me ha dicho y me apro-
vecharé de ello. Perdóneme usted mi 
metáfora de los naipes; está un poco 
gastada, pero usted es quien me la ha 
sugerido. 
Parecía haber recobrado toda su 
presencia de ánimo, y añadió inclinán-
dose hacia la baronesa y cogiéndola 
una mano: 
—Voy á tener que dejarla á usted. 
El la preguntó con inquietud: 
—¿Dónde va usted? 
— A casa de la señorita Maréchal. 
El la no respondió, pero movió la ca-
beza con aire de censura. Eoger aña-
dió alegremente: 
—Usted tiene muchos deseos de de-
cirme, como el campesino del bosque 
de Maus al rey Carlos: ¡ISo sigas ca-
balgando, gentil señor, porque te han 
traicionado? 
—Yo no le digo á usted nada más; 
sería inútil. 
—¡Es muy cierto! 
El la se.había levantado para acom-
pasarle á salir. Cerca ya de la puerta 
se detuvo y exclamó mirando á la se-
ñora de Sauvelys con semblante des-
compuesto: 
—¡Pasar junto á esos millones sin 
procurar cogerlos! Vamos querida raía, 
si yo hiciese eso sería un loco ó un co-
barde! ¡Tantos millones! ¡Y obtenerlos 
en un instante, por el eapriebo de una 
muchacha que ya tiene veintiséis años, 
que no es bonita y que tal vez sea am-
biciosa! Nadie podrá decir que recule 
en el momento supremo de acometer la 
aventura. 
El la volvió á repetir: 
—¡Eoger, tenga usted cuidado! 
E l hizo un gesto de confianza y salió. 
A la misma hora, próximamente, se 
presentaba Hiénard en casa de la se-
ñorita Maréchal. Nunca había estado 
en el hotel de la calle de la Universi-
dad. E l aspecto grandioso de aquella 
habitación admirable, le impresionó, y 
quedó encantado viendo las maravillas 
artísticas que hacían de aquellos salo-
nes y de aquellas galerías, un verdade-
ro museo. Conducido por un lacayo 
atravesó varias habitaciones y fué in-
roducido en un gran estudio situado 
al norte, sobre un jardín, y que era el 
retiro predilecto de Luciana. All í ha-
bía reunido sus mejores trabajos y sus 
jugnetillos predilactos. Un órgano de 
iglesia ocupaba todo un testero del 
amplio salón. En los caballetes había 
varios bocetos y sobre una mesa se 
secaba una acuarela representando un 
ramillete de flores. L a joven se ade-
lantó hacia el visitante y le tendió la 
mano: 
—Dispénseme usted que le haya he-
ch atravesar toda la casa para venir 
hasta aquí. Este estudio constituye 
mi verdadero refugio, y no crea usted 
que dejo entrar en él á todo el mundo. 
—Pues le agradezco á usted mucho, 
señorita, que haya hecho una excep-
ción en favor mío. 
— Y además, quería enseñarle á us-
ted el famoso torso que han enviado á 
mi padre y que es, según parece, de un 
discípulo de Praxiteles. 
Le había conducido delante de un 
trozo de mármol sobre el cual se mo-
delaban los vigorosos contornos de un 
cuerpo atlótico. E r a un resto muy in-
teresante que Hiénard examinó ateuta-
meute. Luego dijo: 
—¡Es magnífico! Pero los escultorea 
del Eenacimiento han hecho otras 
obras tan hermosas como ésta y más 
humanas. Todos esos restos antiguos 
representan dioses ó diosas, y son fríos, 
á despecho de su majestad. A estas 
estatuas siempre se las representa uno 
bajo los pórticos, alineadas simétrica-
mente en las plazas rectangulares, ó en 
lo alto de suntuosas escaleras. Es un 
arte muy aburrido. 
Luciana se echó á reir; 
—¡Me alegro mucho! Usted, siquie-
ra, no oculta su pensamiento. Los 
otros días Bressón, miembro del Insti-
tuto, vino á ver este torso y se quedó 
extático, como un clérigo en su altar: 
cuando acabó de hacer sus genuflexio-
nes, exclamó: "¡El arte se detuvo en 
ese pueblo. Desde entonces no se ha 
hecho nada!" Daba risa considerar 
que con aquellas palabras quería decir: 
Exceptuándome á raí, no hay más que 
ellos. De modo que, en dos rail años, 
no ha habido escultores. Fidias y 
Bresson; y entre los dos, ¡el vacío! 
—Eso no les hará mucha gracia á 
Miguel Angel, Juan Gonjón y algunos 
más... Y , además, ¡es muy fácil deni-
grar la vida á beneficio de la muerte! 
Los muertos no molestan á nadie; su 
mérito está comprobado y puede uno 
utilizarlo para calcular el valimiento 
de los vivos. Es un procedimiento 
muy usual y muy cómodo. Yo aaw 
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funde para el porvenir y que ofrece un 
bello ejemplo de lo que puede un pue-
blo jóveii, inteligente y laborioso, 
cuando camina resueltamente por la 
vía del orden y del progreso. 
Todos mis pensamientos, todos mis 
actos tenderán invariablemente á estre-
char los lazos de amistad y á ensanchar 
las relaciones económicas entre los dos 
paises. Estoy convencido, Sr. Presi-
dente, de que mis esfuerzos no queda-
rán infructuosos si puedo contar, como 
ine complazco en esperarlo, con el be-
névolo concurso de Vuestra Exce-
lencia. 
A l entregaros estas credenciales, cum-
plo, señor Presidente, Cun el grato de-
ber de expresaros los muy sinceros 
votos que 9u Majestad el Rey de los 
Belgas y la Bólgica entera forman por 
la felicidad de Vuestra Excelencia y 
por la prosperidad de la República de 
Cuba". 
''Señor Ministro: 
Las credenciales de Ministro residen-
te que acabáis de entregarme son moti-
vo de satisfacción muy sincera para el 
pueblo cubano y para mi Gobierno, por 
ser ellas evidente prueba de que los 
deseos de vuestro ilustre Soberano con-
curren exactamente con los nuestros, en 
el sentido de que sean cada vez más 
estrechas y cordiales las relaciones de 
amistad qhe actualmente existen entre 
la República de Cuba y el reino de 
Bélgica, y de que el comercio éntrelos 
dos paises crezca y se desarrolle recí-
procamente para el mayor bien de am-
bas naciones. 
No debéis, por tanto, abrigar duda 
alguna de que hemos de poner particu-
lar empeño con tal objeto, así como es-
tamos seguros de que vuestros esfuerzos 
se encaminarán al propio fin. 
Me es grato al mismo tiempo felioi-
taros por l a justa confianza que hatoéís 
merecido de vuestro Gobierno eleva-
ros á la categoría de Mini&fcfo <ítesiden-
te cerca de nosotros, encargo que nin-. 
gún otro podría desempeñar con ma-
yor acierto; teniendo vos, como tenéis, 
las ventajas que os dan vuestra larga 
residencia en la Isla y las simpatías 
que habéis sabido captaros entre la so-
ciedad cubana. 
Aceptad, pues, mi parabién y,servios 
transmitir á Su Majestad el Rey los 
votos que hacemos por su dicha perso-
nal, por la prosperidad de su ReinttP'y 
la ventura del pueblo belga". 
L a ceremonia se verificó en el Salón 
Eojo de Palacio, hallándose presentes 
además délos secretarios del despacho, 
el presidente y fiscal del Tribunal Su-
premo, Sres. J . B. Hernández Barreiro 
y Vías Ochoteco, el gobernador pro-
vincial interino señor Hoyos, el alcalde 
municipal señor Bonachea, los senado-
res señores Sánchez Bustamante y Ca-
bello, y el jefe del departamento de 
Estado Sr. Hevia. 
E l nuevo Ministro fué conducido á 
la Casa Presidencial y reintegrado á su 
domicilio en el Vedado, en uno de los 
coches del Jefe del Estado, acompaña-
do del capitán ayudante del señor Es-
trada Palma, señor Cárdenas, dándole 
escolta de honor en ambos casos una 
sección de caballería de la rural, al 
mando del capitán señor Bernal. 
Una compañía de artillería, con ban-
dera y la banda municipal, hicieron 
los honores de ordenanza á las puertas 
de Palacio, al mando aquella del capi-
tán señor Moré, y dirigida la música 
por el maestro Tomás. 
L a ceremonia terminó á las cinco 
ícenos veinte minutos de la tarde. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie jo . 
Contra los cohetes 
Halana U de Febrero de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad: 
Muy distinguido Sr. mío: Aprove-
chando el desagradable accidente ocu-
rrido hace dos díiss en la morada del 
Sr. Etchegoyen—del que la Prensa se 
ha ocupado—con motivo de la explo-
sión de un "palenque" disparado en 
celebración de no sé qué acto, deseo 
hacer la siguiente manifestación que 
desde largo tiempo ha me bulle en el 
cerebro. 
¿No le parece á usted que ya va sien-
do hora de que cesemos en esa semi-
bárbara costumbre, heredada de nues-
tros antepasados los árabes, de ''correr 
la pólvora" con cualquier pretexto, ni 
más ni menos que si no hubiéramos 
adelantado un ápice en civilización? 
Eso de que toda fiesta, sea política, 
patriótica, religiosa, de espectáculo, 
aniversario, etc., tenga forzosamente 
que celebrarse á "chupinazo" limpio, 
sea por la mañana, en medio día, por 
la tarde ó á media noche (como vienen 
dándose casos con alarma del vecinda-
rio, ignorante de lo que pueda moti-
var semejantes alborotos); me parece 
que aun sin mencionar los perjuicios 
materiales á que es ocasionado, va to-
cando ya los limites del abuso y de la 
desconsideración á las personas nervio-
sas—que tanto abundan en los climas 
tropicales,—á los niños y á los enfer-
mos graves, para quienes tales estam-
pidos pueden ser y son indudablemen-
te causa de agravación en sus dolen-
cias, sobre todo en los que padecen del 
cerebro y dol corazón. 
¿No cróe V. que evitaríamos esos 
males y ganaríamos en el concepto que 
los extrarños—y nosotros mismos—for-
másemos de nuestra cultura poniendo 
coto á tan anacrónicas y ruidosas ex-
pansiones? De compartir estas apre-
ciaciones, confío en que invitará V. á 
la Prensa en general á emprender una 
campaña contra el cohete, reduciendo 
la acción de éste á los límites raciona-
les, que no debió traspasar nunca, de 
esas^fiestas do carácter general ó na-
oioníal en que todo el mundo toma 
parte. Pasar de ahí es caer en el abu-
so; y el abuso, en todo, redunda en 
perjuicio ageno; es decir; en lo que no 
se tiene derecho á hacer. 
Si algo se lograra en este sentido, 
crea V. que se habría hecho una bue-
na obra, que agradecerían mucho la 
Humanidad doliente y la Civilización: 
En nombre de la misma le anticipa 
las gracias su atento s. s. 
LEÓN Q U E R I A R E N A L . 
S[C. Dragones 59. 
De acuerdo, menos en lo de 
dejar el cohete para "las fiestas 
de carácter general ó nacional en 
que todo el m u n d o toma parte"; 
porque precisamente en esas 
fiestas es donde el abuso y el es-
c á n d a l o adquieren mayores pro-
porciones, s in c o n s i d e r a c i ó n á 
n i ñ o s n i á enfermos ni mujeres 
embarazadas. 
L o de que hemos heredado esa 
a f i c ión á correr la p ó l v o r a de 
nuestros antepasados los árabes , 
q u i z á sea cierto; pero no debe 
deducirse de ello que somos los 
ú n i c o s habitantes del planeta 
aficionados á los explosivos, pues 
sin i r m á s lejos, a h í e s t á n los 
yankees que gozan tanto como 
EE. W E GÜILLEI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o s - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LoBsaltss de 11 a l v de 3 a í 
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POR FUERTE QUE SCA, SE CUBA CO» US 
Pastillas del D R . A N D R E U l 
Remedio pronto y seguro. £B las boticas 
C293 ait 
G. Alberto Pizzo. 
DESCUBRIMIENTO 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, para mayor convencimiento los incrédulos 
podrá hacer el y pago después del resultado que obtengan, 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Jolmson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menóndez. 
E l inventor da folletos gratis lodos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
para garantía y cumplimiento de las leyes do esta Repíiblica, el Ledo. Sr, Luis Arissó 
EHIILSIONwcastells 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de Parla, 
Cura laílebilidad eu geral, escrófula y raquitis uso de lo* niños. 
nosotros con los cohetes, á pesar 
de que no descienden, que sepa-
mos, n i de A l m a n z o r ei G r a n d e 
n i de B o a b d i l el Ch ico , 
Cuanto á invi tar á, la prensa 
en general á emqrender una cam-
tra el cohete, no hay necesidad 
que nosotros lo hagamos h a b i é n -
dole hecho con tanta oportuni-
dad como d i s c r e c i ó n el s e ñ o r 
Q u e r i A r e n a l . 
O r e y o n e s y ó l e o s hec l ios c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y O o l o m i n a s . 
S a n I l a í a e l 3 2 
r 
s 
Tiene suscrito un capital de $250,000 
oro americano, es Compañía anónima 
cubana, bajo las leyes de la república, 
además de ser sociedad deportiva, ins-
crita en el Registro Civil, aprobada por 
el Gobernador Civil, con derechos ad-
quiridos durante la Intervención. Tuvo 
ferias y carreras de caballos eu Buena 
Vista, las que se suspendieron para 
gestionar un Hipódromo, mucho mayor, 
más adecuado, con amplio capital y que 
fuera aprobado por las autoridades 
deportivas ó ''Jockey Club" de los Es-
tados Unidos. 
Tiene adquirido un terreno en la cal-
zada de Vento, cerca de la quinta "Las 
Delicias", de la señora Rosalía A^breu. 
E l precio de venta es $30,000, E l con-
trato ha sido firmado ante el jSbtario en-
tre la señora Angelina Bmbil de Cow-
leyy el Secretario del ^Jockey Club". 
L a propiedad consiste de las estancias 
" L a Soca", "Navarro" y "Obregón", 
con total de cuatro caballerías de tierra 
plana y de graduación conveniente pa-
ra los trabajos de pista, tribuna, "Club 
House" y establos. Los ferrocarriles pro-
meten construir junto y cerca á la pro-
piedad estaciones de Hipódromo. Son 
los ferrocarriles interesados, la línea de 
los Unidos, que casi cruzan la propie-
dad, á corta distanciaf el del Oeste, que 
casi forma lindes; el Central, cuyo te-
rraplén toca precisamente la propiedad, 
los tranvías eléctricos, cuyos rieles se 
han extendido ya por la carretera de 
Palatino, eu dirección al nuevo Hipó-
dromo, y para coches, autos y otros 
vehículos, guaguas, etc., la magníñea 
carretera de Palatino y Vento, por la 
aveuida de palmas, tan admirada por 
los americanos, que conduce á la quin-
ta de "Las Dcdicias". 
Contratos para la construcción de la 
pista, embeliecimiento de los terrenos, 
construcción del edificio de gradas y 
demás dependencias, han sido adjudi-
cados á personas responsables, quienes 
se comprometen á entregar todo con-
cluido para los primeros días de Di-
ciembre de este año. 
Todas las propiedades del club, sus 
contratos y adquisiciones, quedarán de-
positadas en manos del Banco Nacional 
de Cuba, quien también servirá de de-
positario de los fondos pagados por los 
accionistas que han suscrito ej capital 
de la empresa, hasta completar la orga-
nización y empezar á funcionar la Di-
rectiva que los accionistas elijan. Des-
pués de pagadas todas las obligaciones 
contraidas, y adquiridas todas las pro-
piedades necesarias para el propio fun-
cionamiento del Hipódromo, quedan 
como capital disponible para funcionar 
debidamente, ^38.000, E l valor de los 
edificios es de $150,000, lo cual puede 
servir de norma para formar opinión 
de lo cómodo, bien cubierto contra la 
intemperie, decente, moderno, sano, 
que será la tribuna, que con palcos y 
todas comodidades presentará al públi-
co esta empresa. Será modelada al 
igual, aunque eu menor escala que los 
hipódromos tan frecuentados por nues-
tra sociedad eu Saratoga y otros puntos 
norteamericanos. 
Correrán aquí los mismos caballos 
que corren eu el Norte. E l comisionado 
del "Cuba Jockey Club", que está aho-
ra en Tíew Orleans, promete de 300 á 
400 caballos, todos traídos por sus amos, 
con sus mozos, manejadores, cuidadores 
y ginetes. Fuera del tomismo, epo ase-
gura una concurrencia de 3,^00 á -1,000 
personas á esta capital durante el in 
vierno próximo, y no sólo tendrán 
nuestros hoteles todo el movimiento 
que pueden desear, sino oue sin duda 
se levantarán nuevos hoteles para aco-
modar el ingreso del personal del H i -
pódromo. L a empresa no tendrá caba-
llos propios. Será la comnetencia ente-
ramente entre los dueños de caballos, 
siendo los premios de suficiente valor 
monetario para animar á los dueños á 
traer sus mejores caballos. 
L a pista que actualmente se constru-
ye, es de una milla de circunferencia, 
para las carreras de caballos, pero se 
puede muy bien extender esta misma á 
dos ó tres millas, para que en la pró-
xima temporada tengan lugar en este 
Hipódromo las carreras de automóvi-
les, así evitando, como es costumbre 
en el Norte, las desgracias que pueden 
y con frecuencia suceden, cuando las 
carreras tienen lugar en las carreteras 
públicas. ¿Cuánto más cómodo para el 
público presenciar estas carreras en su 
tribuna cómoda, con cinco vias de co-
municación, ferroviarias y de carrete-
ras? Habiendo Hipódromo,habrá carre-
ras de todas clases, de bicicletas, de 
caballos de trote, de coches, y habrá 
lo que no ha habido en Cuba; exposi-
ciones ganaderas y de agricultura, las 
que indudablemente tendrá que tener 
por estar reconocido en todo el mundo, 
que son de impreáindiblo necesidad en 
todos los paises cultos; y sobre todo 
los paises agrícolas. 
Además de los accionistas de la com-
pañía mercantil, el "CubaJockey Club" 
'tendrá su centro de recreo ó sociedad, 
con local apropósito en la Habana,ade-
más del "Club House", en los terrenos 
propios del Club, Admitirá socios, tan 
pronto como esté elegida la Directiva, 
y se haya preparado el reglamento de 
la Sociedad recreativa. Cuenta con la 
solicitud de más de 200 personas de 
esta capital para hacerse socios, lo cual 
demuestra que ha tenido buena acogi-
da dentro de nuestra sociedad. 
Además de la Sociedad mercantil, 
se propone formar un "Jockey Club Na-
cional", que dirija la parte moral del 
sport, y personas de la más alta repre-
sentación han sido solicitadas para for-
mar ese comité serio, representativo, 
hasta cierto punto judicial, que equi-
valgaen Cuba al "Jockey Club" ó Co-
misión de Carreras de Caballos, elegida 
por el Gobernador del Estado de New 
York, y que tiene poderes judiciales. 
Para formar parte de esta Asociación 
cuyos socios serán de número limitado y 
exclusivo, se han invitado y han signi-
ficado su conformidad un número bas-
tante satisfactorio, psro por razones de 
decoro, no damos esos, nombres, bas-
tando consignar que el señor Adolfo 
Ñuño, cenocido aficionado al sport hí-
pico, dueño de caballos de pura san-
gre, criados y desarrollados bajo su 
propio manejo, y á quien tal vez sede-
be más que á ninguna otra persona, el 
desarrollo de esta industriaüen Cuba, 
en lo poco que hasta ahora se ha hecho, 
se ha hecho cargo de formar esta Aso-
Por haber traspasado el local de L a E s t r e l l a de l a Moda , Madarae 
Puchen tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela y al público en gene-
ral, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la casa el 10 de Abril . 0 
No se olviden las modistas en vestidos y sombreros que pueden comprar 
artículos que les dejarán una buena utilidad. 
Se venden los armatostes, vidrieras, mostradores y todos los enseres 
de la casa. 
Los talleres que darán abiertos hasta el 1" de Abril :oo2 15-1 
o 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D S FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satistáccióu á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una caía y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 277v 2 F 
elación hípica, exclusiva y representa-
tiva en esta República. 
E l Secretario del "Jockey Club", 
Sr. Arturo E . Hernández, tendrá sumo 
gusto en dar todos los informes que con 
respecto al Hipódromo se deseen. 
DE AYKB 15 
Presidió el 4o Teniente de Alcalde, 
Dr. Ramírez Tovar. 
A propuesta del señor Valladares se 
nombró una comisión compuesta del 
proponente y de los Sres. Sedaño é 
Iberu para que estudien una comuni-
cación de la Sociedad Protectora de 
Animales, en la cual se denuncian cier-
tos abusos que se cometen á diario con 
las bestias. 
Lóese nuevamente el expediente que 
trata sobre la indemnización acordada 
á la Sra. Cecilia Alvarez de la Campa, 
por saneamiento de unos terrenos en la 
calle de Paseo de Martí, antes Prado, 
esquina á Neptuno. 
E l señor Valladares hace constar que 
en la resolución de este expediente no 
intervino el actual Ayuntamiento sino 
el anterior que se transó en el pleito 
entablado, consignando en el presu-
puesto por orden superior la cuantía 
de la indemnización. 
También declaró que dicho expe-
diente jamás esturo en su poder, ha-
biendo pedido solamente su lectura pa-
ra conocer el trámite en que se encon-
traba. 
De conformidad con l o informado 
por el Arquitecto se acordó denegar la 
licencia solicitada por el señor D. Dio-
nisio Velazco para reedificar una casa 
en el callejón de Baluarte. Salvaron 
sus votos en este asunto los Sres. Va-
lladares, Sedaño, Tejada y Ortiz. 
Se dió cuenta dei expediente sobre 
construcción sin licencia de la casa J e -
sús del Monte 249, quedando compro-
bada la denuncia del señor Valladares 
relativa á que el propietario da dicha 
casa no hizo caso alguno de la orden 
de paralización de las obras que le no-
tificó la policía, continuando impune-
mente la fabricación de la misma. 
E l Cabildo acordó imponer una mul-
ta de diez pesos al referido propieta-
rio y ordenarle nuevamente la parali-
zación de las obras. Caso de que insis-
ta en burlar la orden, se procederá á 
la demolición de la casa, por adminis-
tración. 
A petición del señor Valladares se 
acordó que por la 5^ Tenencia de Al-
caldía se gire una visita de inspección 
á la casa San Ignacio 69, para compro-
bar si en la misma se realizan ó han 
realizado obras sin licencia. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Arquitecto, en 
la que participa haber quedado cum-
plimentado en el día de hoy el acuer-
do del Ayuntamiento, ordenando la 
paralización de las obras que sin li-
cencia se venían llevando á cabo on 
Vives y Rastro. 
E l señor Herrera pidió, y así se acor-
dó, recomendar á los agentes de la 
autoridad que velen por el más exacto 
cumplimiento de la ley respecto al nú-
mero de pasajeros que deben llevar los 
tranvías eléctricos y los ómnibus, im-
(Os señores Tejada y García apoya, 
al doctor Ramírez Tovar. 
poniendo fuertes multas á los conduc, 
tores de los vehículos que lleven mág 
pasaje del permitido. 
E l doctor Ramírez Tovar, autor del 
proyecto de reformas del servicio sani-
tario municipal, hizo uso de la pala-
bra para protestar contra la carta que 
el doctor Rodríguez Eoay, médico mu-
nicipal, publicó eu nuestro colega £a 
Bisotisión, censurando duramente di-
cho proyecto de reformas. 
Los 
ron 
E l señor Herrera propuso que, en 
lugar de la protesta, se acordara amo-
nestar severamente al referido doctor 
Rodríguez Ecay, por la forma irrespe-
tuosa con que se ha permitido juzgar 
los actos de sus superiores. 
E l cabildo aprobó la proposición del 
señor Herrera, salvando sus votos los 
señores Ramírez Tovar, Valladares y 
Sedaño. 
Se despacharon otros expedientes de 
poc i importancia y se levantó la se, 
sióu. 
Eran las seis de la tarde. 
V A P O R CORREO 
E l "Montserrat" salió de Cádiz con di-
rección á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico, á las tres de la tarde 
de ayer jueves. 
E L M O B I L A 
Ayer fondeó en puerto, procedente del 
de su nombre, el vapor cubano "Mobila". 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tarapa salió ayer 
el vapor americano "Mascotte", con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
_ IIIIIB» <ni ~_ 
LA DEFENSA. 
L a Junta Directiva de la Compañía 
Anónima de fósforos " L a Defensa", ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente, don Joaquín Ruiz Rodil. 
Vicepresidente accidental, don Fran-
cisco Sabín Teijeiro. 
Tesorero, don Benito Alonso Junco. 
Vicetesorero, don Francisco Bus-
quet. 
Secretario, don Gumersindo Cam-
blor Pérez. 
Vicesecretario, don Antonio Arenas 
del Castillo. 
Vocales, don José Pérez y Pérez, 
don Manuel G. Quiñones, don Manuel 
Valentín Rivas, don Manuel Alvarez 
Valcarcel, don Bernardo Alvarez Fer-
nández, don Ciro Mestres, don Fran-
cisco Javier Ramil.don Santiago Deus. 
Suplentes, don Jesús M3 Fernández, 
don Andrés Durán, don Sebastián Ra-
món, don Domingo García. 
Administrador: don Manuel Gómeí 
Revuelta. 
No ensaye Vd. emulsiones de pacoti-
lla aunque la muestra sea gratis. Com-
pre la Emulsión que los mejores médi-
cos recetan y recomiendan. 
"Certifico que desde hace muchos 
años empleo la Emulsión de Scott con 
excelentes resultados. No creo la supe-
re ni iguale ninguna otra emulsión." 
Dr. Julio San Martín.—Habana. 
Muralla 8*, casi es^. a M í p a c i o — G r a n estaWeemiento t Peletería y M M n m 
¡HOY S E A B R E A L P U B L I C O ! 
Esta casa recibe el afamado calzado gallego, sólido, elegante y de una confección es-
merada, del acreditado fabricante Angel Ssnra, de la Coruña.—Unica casa receptora en la 
Habana. 
¡Calzado á la medida! 
Numeroso surtido eu Sombreros, expresión de la últ ima moda. 
NOTA.—En todos los correos llegarán novedades, tanto SUS . . M«r» 11 A C5 J 
en pieles como en hormas de l dicho aíamado calzado gallego. U B Ct 11 Ct O - • 
c S83 alt 13-16 F 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento rac ional de las perdidas 
seminales, debilidad, sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva u n folleto que expl ica claro y detallada-
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar completo éx i to 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
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y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
1 F 
1 9 0 6 
L a vencedora en las carreras internacionales de Cuba . 
M u ñ o z , 
O o 1 ó X l L 
S u ú n i c o A g e n t e 
2224 4-14 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
p o a a s i i l t á s t j s c i ó I X á . 3.-y c í o S O C247 
C a s a d e 
o l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s 
centros de la iiulustria y el arte, lian 
relojes, lámparas, alfombras, etc. 
~ T e l é f o n o 2 9 
Para dar cabida á las infinitas novedades que actualmente está comprando el Sr. Borbolla en los grí 
rebajados todos los precios. Aún quedan preciosidades en joyas, cuadros, objetos de adorno, 
• • C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 . 5 8 y O B R A R I A 6 
DIA.KJU DE L A M A R I N A . — Edición de la mañana.—Febrero 16 de 1906. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 15, \ 
á las 3. JfO p. m. \ 
A L D 1 A I I I O D E L A M A l i t X A 
I f abana. 
VAX este momento termina la recep-
ción efectuada en el Gobierno Pro-
vincial. 
El señor Freyre recibió Autor ida -
des, Ayuntamiento, Audiencia, jetes 
y oílciales de la Guardia Rura l , Co-
misiones de Sociedades, personalida-
des sífí"n'ficaí^il"'» e^(i' 
1/a recepción resu l tó muy br i l l an te . 
Ahora va á visitar el Secretario de 
gobe rnac ión los cuarteles, el hospital 
y la cárcel. 
j^sta noche obs equ i a r á el part ido 
moderado de Oriente con un banque-
te en el hotel Venus al Secretario de 
gobe rnac ión . 
Después se e fec tua rá á bordo del 
buque americano de guerra Suntmer 
una recepción que t e r m i n a r á con un 
baile-
Hay mucha an imac ión por asistir á 
esta «es ta . 
E s p a ñ a . 
Santiago de Cuba, Febrero 15, \ 
á las 3.^5 p. m. j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
La excursión á Puerto Boniato nos 
permit ió admirar un esp lénd ido pa-
norama. 
Durante el trayecto se experimen-
taron algunos percances. E l guardia 
rural J e sú - Gómez se cayó del coche 
que guiaba, sufriendo una con tus ión 
que no es de gravedad. 
Otro coche que conduc í a á la s e ñ o -
ri ta Eva, hija del general Alejandro 
Rodr íguez , se volcó, sin que aquella 
experimentase d a ñ o alguno. 
La visita al colegio Raja Yoga re-
sultó grata. Las alumnas hicieron 
ejercicios g imnás t i cos y cantaron co-
ros. Nos obsequiaron con dulces y 
refrescos. 
Se hicieron i n s t a n t á n e a s fotográf i -
cas y la Directora de la I n s t i t u c i ó n , 
doctora en medicina, rec ib ió p l á c e -
mes de los visitantes. 
E s p a ñ a . 
Santiago da Cuba Febrero J.> 
á las .V y 5 0 p. n i 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Salimos de regreso para esa en t ren 
especial m a ñ a n a á las nueve a. m . 
Alas t res de la tarde llegaremos á 
á Victoria de lu.s Tunas. Haremos una 
excursión por el pueblo y seguiremos 
para Camagüey, donde pasaremos un 
di». 
El señor F r e i r é de Andrade com-
place de esta suerte á varios amigos. 
Mañana salen t a m b i é n los america-
nos, á bordo del S u m m e r , con direc-
ción á la Habana. 
El Secretario de G o b e r n a c i ó n aca-
ba de participar al Presidente d é l a 
República que los americanos llega-
rán á esa el d í a 38. 
El general Chafíee i r á á la Habana 
por ferrocarr i l , a c o m p a ñ a d o de su se-
ñ o r a é hijos. 
Esta noche, en el parque de Céspe-
des, h a b r á retreta por la banda de A r -
t i l ler ía , que dir ige el maestro M a r i n 
Varona. E l pueblo desea oir ía . 
E s p a ñ a . 
» «Bwi . 
dificultades con que tropezaba para la 
elección de su Junta Directiva. 
E L T I E M P O 
En la Estación Central Meteor ológi-
ca se nos facilitó a jer ia siguiente nota: 
A las 8 de esta mañana (15) tenía-
mos: en San Luis 10? bajo cero c e n t í -
grado (U? Fdhrenheit), con viento del 
N. moderado y tiempo claro; en Nue-
va York 798 bajo cero (1S?) con vien-
to fuerte del N W . , y en Corpus Chris^ 
t i 303 (38°), viento N . moderado y 
tiempo despejado. 
En Cuba reinaban en dicha hora 
vientos flojos del N . , con neblina en 
Matanzas, Camagüey y Santiago de 
Cuba; y en esta capital l luvia ligera, 
habiendo caido desde ayer, hasta las 3 
de la tarde de hoy, G,8 milímetros 
(0.21 pulgadas). 
Las expresadas condiciones del tiem-
po indican, dentro de las predicciones 
posibles en año tan anormal como el 
presente, que la l luvia se l imita á la 
parte N . de las provincias de Pinar 
del Rio y la Habana, en las que si bien 
pueden caer algunas lluvias más de 
hoy á mañana, éstas no deben ser 
abundantes ni generales, y que pronto 
volveremos á tener vientos del IS". con 
baja temperatura. 
i mufle»" «^pa— 
A s i M i ís Dgpaiis. 
Anoche tornó posesión de sus cargos 
la Junta Directiva electa por unani-
midad en la general de socios del pa-
sado domingo, y de la cual es Presi-
dente el señor don Emeterio Zorrilla. 
Pronunció este nuestro distinguido 
amigo, con tal motivo, un elocuentísi-
mo discurso que tuvo el privilegio de 
entusiasmar á todos. Habló en él de 
los efectos perniciosos de la división, 
que solo conducen á l a ruina y la muer-
te, y pidió la unión y la armonía más 
completas entre todos sus compañeros 
para que la sociedad, que por sus so-
cios y sus elementos figura á la cabeza 
de todas las de su clase en América , 
continúe su marcha progresiva. 
E l señor Caruicer pronunció tam-
bién un discurso extenso, dando cuen-
ta de su gestión como Presidente inte-
rino. 
En apoyo de las manifestaciones del 
señor Zorrilla, fueron nombrados por 
aclamación los presidentes de las di-
versas secciones en que se divide la 
Directiva. 
La de BeneficenGia corresponde, por 
reglamento, al primer Vice-Presidente, 
que lo es D. José M * Equilior. 
Los de las demás son: 
De Intereses Morales y Muleriales, don 
Tomás Orts y Linares. 
De Instrucción, D. Jaime Justafré. 
De liecreo y Adorno, D. Juan Egui-
dazu. 
De Filarmonía, D. Francisco Gonzá-
lez. 
De Propaganda, D. Juan Viadero. 
Asimismo fué designado por aclama-
ción Tesorero de la Sociedad D. Juan 
Gelats. 
Felicitamos una vez más á l a Asocia-
ción de Dependientes por la solución 
satisfactoria que ha a tenida las graves 
Una página brillante para la esgri-
ma en Cuba acaba de escribirse en la 
prestigiosa Sala de Armas que dirige 
el maesteo Alesson. 
Los dos colosos de las armas. Me-
rignac y Galanti, que en estos momen-
tos nos visitan, han dado motivo para 
que se muestre con todo su esplendor 
el campo fructífero que el hidalgo de-
porte encuentra en Cuba mientras 
aquellos campeones, ratificando su eje-
cucoria esmaltada de laureles, ofrecie-
ron á la notable y disiinguida concu-
rrencia que en la Sala Alesson se reu-
niera, nuevos motivos de admiración y 
entusiasmo. 
Anunciada la visita de esos famosos 
tiradores para la noche de ayer, propa-
góse enseguida la espectación que en-
tre los aviateurs existia por contemplar 
las excelencias de su arte hasta el ex-, 
tremo de resultar invadida la hermosa 
Sala que el visitado dirige por un p ú -
blico tan escogido, que para citarle se-
ria preciso anotar á todos aquellos que 
en la Habana practican el higiénico 
deporte. 
N i nos consideramos competentes 
ni el tiempo nos permit i r ía expresar 
un juicio adecuado d é l a esgrima ad-
mirable que ejercitaron nuestros vis i -
tantes. Bástenos decir que Merigi.ac 
como Galanti, y Galanti como M e r i -
gnac, hacen de la espada, el sable y el 
florete cuanto desean, y lo hacen con 
tal seguridad y con tan exquisito arte 
que hasta el más indiferente desús mo-
vimientos permite apreciar en ellos, 
cada uno dentro de su escuela, al maes-
tro inimitable. 
Tiempo tendremos para profundizar 
más sobre la esgrima peculiar de cada 
uno de ellos, l imitándonos por hoy á 
dar cuenta de los asaltos, interesantísi-
mo todos, que en la Sala Alesson se ce-
lebraron, los cuales tuvieron lugar en 
el siguiente orden : 
Florete 
Merignac y Nogueira. 
Sable 
Juarrero y Valle. 
Florete 
Prieto y Noguer. 
Sable 




Pió Alonso y Eivas. 
Espada 
Moliner y Ledón. 
Florete 
Merignac y Eivas. 
Sable 
Galanti y Alesson. 
Todos los tiradores escucharon a plan-
eas tan merecidos como entusiastas del 
competente público en la sala congre-
gado, que agradecido á la cortesía ex-
quisita del maestro Alesson y conven-
cido de lo mucho que este profesor dis-
t inguidísimo hace por el desenvolvi-
miento de la esgrima, se ret iró de la 
fiesta lleno de complacencia, alentando 
la esperanza de que muy pronto, con-
ffl [ l i l i 
L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l a l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a á * g ^ O T a " e s l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s . 
m c o s i m p a r . 
c 2514 
t a d o r e s , S a l 6 á n & C o , 
90-18 N 
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* * * CALMA LA TOS > > 
LAS LESIONES > * 
- * Y CURA RADICALMENTE 
CCIONES PULMONARES 
NO NECESITA MEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESEmCION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
J O S É S A B R Á TENIENTE REY Y COMPOSTELA. HABANA 
NOTA.—NO SE Da WftS DE UN FRASQUITO POR PERSOM.-NO SE DARA A NIÑOS 
Jjpr ijjpi «¡I* ;^t; 
tando con tan valiosos elementos que 
al cultivo de las armas se consagran, 
podrá celebrarse en Cuba un grau con-
cluso nacional de esgrima que acre-
centé el estímulo hoy existente, per-
mitiendo á la vez apreciar el número 
considerable de jóvenes merit ís imos 
que sobresalen en el arte de Merignac 
y de Garlanti. 
Yo no dudo que esa esperanza será 
en breve una realidad hermosa, cono-
ciendo el grado de entusiasmo que 
¡mima en estos momentos á todos los 
amigos de las armas. 
L I K B A N . 
POR LOS TEATROS 
En el Nacional se dió anoche la re-
pmede San-Toy una opereta bufo-chi. 
nesca, jovial y entreteuida corno pocas-
Ante todo, psosentas una decoraciones 
muy pintoresca y vistosas; destácause á 
los lados un juego de vidrieras p in ta 
das que hace muy hermoso efecto, y 
además se ve salir una luna llena, que 
es una delicia. 
Tres perlas de la compañía: 1 a Pe-
rretti, la Gattini y la Vioin i , lucen 
preciosas en esta opereta. Y el Cake 
Walk bailado muy bien por la segunda 
con Bertini fué la nota sensacional de 
la noche, con muchos aplausos por la 
divetfe de gracia qoe ahora se lleva las 
simpatías del público, 
No obstante, la Gattini en el segun-
do acto acto baila otro Cake TValk ó 
cosa parecida con Bertini y la Vic in i , 
con gran aceptación. 
Poggi admirable, un verdadero em-
perador de la China. Palombi cantó 
con el buen gusto que el sabe y la mú-
sica en general es ligerita y agradable 
con aires sugestivos y encantadores. 
La concurrencia, numerosísima. 
Para hoy se anuncia la Manon de 
Massenet. 
Protagonista, la bella Fontana. 
MONTECEISTO 
Una entrada monstruo, y no mons-
trua, como han dado en trasmitirnos 
por el cable, coronó en Mart í el bene-
ficio del notable barí tono Joaquín Gar-
cía, Predominaba el elemento asturia-
no, muy entusiasta de artista tan apre-
ciable, y una comisión del grandioso 
Centro de los astures, al cantar García 
la romanza El Juramento, in ter rumpió 
la representación de la obra para testi-
monio público de su cariño al artista 
beneficiado. 
Aunque no es costumbre demostrar 
eu los teatros tales ó cuales cariños, 
vaya esta salida de norma engracia de 
que Joaquín García es algo que en Mar-
tí sobresale y á todos nos honra hon-
rando aquella escena de sus triunfos. 
Hoy, en segunda tanda, va un estre-
no: La mujer del cojo. 
Se anticipa la noticia de un éxi to 
morrocotudo, y no será ext raño tal re-
sultado, pues que tratamos del teatro 
de los éxitos. 
M EL FRONTON 
Primero á 25 tantos: Alverd i é l l l a -
na blancos, contra Gárate y Villabona, 
azules. Ganaron los blancos. 
Boletos á |4-42; 
Primera quiniela: Isidoro. 
Boletos á $5-85. 
Segundo á treinta: Mácala y Múdela, 
blancos , contra Petit y Bravo, azu-
les. Ganaron los blancos. 
Boletos: á $3-33. 
Segunda quiniela: Ayestarán. 
Boletos: á $4-73. 
GRAN FÜSCION EXTRAORDINARIA 
Hoy á las 8 p. m. se celebrará en el 
Frontón t l Ja i -Ala i" un desafío á espa-
da entre el campeón del mundo señor 
Ramón Fonts, y el señor Galanti, 
campeón italiano. Hé aqui el programa: 
Io Partido entre blancos y azules á 
25 tantos. 
2° Desafío entre el Sr. Fonts y e l 
señor Galanti, á espada de combate con 
puntas de arresto. 
39 l? Quiniela á seis tantos. 
49 29 Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
(Si hay lugar se jugará segunda 
quiniela.) 
Nota: JDada la índole de la fiesta 
quedan suprimidas las entradas de fa-
vor, exceptuándose las de la prensa y 
autoridades. 
Precios de las localidades: 
Palcos con seis entradas $ 12 
Sillas de 1? fila 2 50 
Idem id. 2^ ídem 2 
Idem id. a? ídem 2 
Idem id. 4? ídem 2 
Idem id. 5^ idem 2 
Tendido 1? 1 
Grada alta 60 
A las señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde eu la Administración. 
Habana Febrero 10 de 1906. 
E l Administrador. 
PIANOS A PLAZOS 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 men-
suales. Visitad á J. L. Stowers, San 
Rafael 29, Habona. 
1963 26-4F 
ipu ta iBi j e la HaMi, 
SECRETARIA G E N E R A L 
En sesión de 29 de Enero próximo pasado, 
celebrada por el Ayuntamiento de enta Capi-
tal, e acordó convocar en t.rsg periódicos de 
los demás circulación á, los Sres. D. Emilio 
Fernandez. D. Vicente Blanco, D, Oscar (iis-
pert, D. Francisco de Armas, D. José M» Ar-
tiga, D. Cándido Rubio y Manual Suarez, que 
fueron designados miembros de la Junta Mu-
nicipal para el ejercicio da 1905 á 1906 en el 
sorteo celebrado el dia 10 de Noviembre del 
año pasado, los cuales no han sido encontra-
dos en los domicilios que aparecían tener, á 
fin de que al enterarse por este medio de sus 
nombramientos comuniquen ú este Ayunta-
ra.ento sus domicilios y si aceptan o no el car-
go, presentándole la negativa sus excusas lun-
dadas.-Habana Febrero 8 da 1906.-Y para su 
publicación expido la presente, do orden del 
Sr. Alcalde.—Emilio Carrera 
c382 1-lb 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licitación 
para la construcción do una caseta para insta-
laciones de maquinarias y obras de reparacio-
nes en el Hospital "San Fernando", de la Vi-
lla de Colón.—Matanzas 13 de Febrero de 1905. 
Hasta las dos á¿ la tarde del dia 28 de Febrero 
de 19Ü6, se recibirán en esta Oficina "Quinta de 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esquina á 
Compostela, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de una Caseta para insta-
laciones de maquinarias y obras de reparacio-
nes en el Hospital San Fernando de la la Vi-
lla de Colon Las proposiciones serán abier-
tas y leidas públicamente, á la hora y fe-
cha mencionadas.—El Ingeniero Jefe podra 
adjudicar provisionalmente la subasta, hasta 
que sea aprobada en definitiva por ei Secreta-
rio de Obras Públicas.—En esta Jefatura y en 
la Dirección General del Departamento, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, modelos en blancos y cuan-
tos informes sean necesarios.—Salvador Guas-
te lia. Ingeniero Jefe. 0 364 alt 6-1'j 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras públicas.— 
Licitación para la construcción de un tramo 
de 3,200 metros lineales de la Carretera de la 
Encrucijada á Guanábana. — Secretaría de 
Obras públicas úe la Eepública de Cuba.—Je-
fatura del Distrito de Matanzas.-Matanzas 14 
de Febrero de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del día 5 de Marzo de 190o, se recibirán en es-
ta Oficina. Quinta de Cardenal, calle de Santa 
Isabel esquina á Compostela. proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de un 
tramo de 3.200 metros lineales de la carretera 
de la Encrucijada á Guanábana.—Las propo-
siciones serán abiertas y leidas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—Tin esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guastella, 
Ingeniero Jefe. c 368 alt 6-14 
3r S o e i e t e d e s . 
N o r t l i American Sugar Coinpany. 
INGENIO CENTRAL "NARCÍSA" 
Esta Compañía, propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplimiento de lo estipulado en la 
escritura pública otorgada en esta ciudad de 
la Habana en dos de Junio de 1900, ante el No-
tario Sr. José Ramírez Arellano, hace público 
Eara los tenedores de cédulas hipotecarias so-re la referida finca, que el lunes cinco del 
entrante mes de Marzo, á las dos de la tarde, 
y en el escritorio de la Compañía, situado en 
la calle de Aguacate núm. 128, entresuelos, se 
verificará el sorteo de treinta y una (31) de 
dicha cédula, para su amortización. Lo que se 
anuncia, á fin de que puedan concurrir á dicho 
acto., por sí ó por medio de representante, 
los tenedores de cédulas que lo tengan por 
conveniente. 
Habana, Febrero 14 de 1906.—North Ameri-
can Sugar Co.—George R. Fowler, Presidente. 
230S 4-16 
No habiándose reunido el número suficiente 
de accionistas para que pudiera celebrarse la 
Junta General Ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva junta para el día 16 del actual 
á las doce, con objeto de proceder á la lectura 
y reparto de la Memoria y balance de las ope-
raciones del año último y para el día 21 tam-
bién á lal doce, para discutir dicha memoria y 
balances y proceder á la elección de Vice-pré-
sidente y cinco consejeros titulares y dos su -
plentes. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 42 de 
los Estatutos, tendrán efecto dichas juntas y 
ejecución los acuerdos que se tomen, cual-
quiera que sea el número do accionistas que 
concurran; y con arreglo al articulo 88 del 
reglamento, éntrela primera y segunda se-
sión pueden usar del derecho que les conceda 
el artículo 81 del mismo. 
Habana 10 de Febrero de 1906.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 358 alt 5-11 
m w m 
SECRETARIA 
A g u í a r n. 81—Habana. 
Desde el día 1? de Marzo próximo entrante, 
serán satisfechos por el Banco Español de esta 
Isla por cuenta de esta Empresa, ios intereses 
correspondientes al semestre veinte y siete 
que vence dicho día de ias obligaciones emiti-
das v garantizadas por la extinguida Compa-
ñía Unida de loa Ferrocarriles de Caibanén, 
fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos interés se servirán presentarlos 
en esta Secretaría, Aguiar 81 y 83, altos, de una 
á tres de la tarde, donde llenarán y suscribirán 
una factura que se facilitará para expresar en 
ella el número de cupones, numeración que 
tengan, semestres á que correspondan, fecha 
del vencimiento; y efectuada que sea la com-
probación de su legitimidad podrán pasar á la 
Caja del expresado Banco á hacerlos efec-
tivos. 
Habana 14 de Febrero de 1903. 
E l Secretario, 
JUAN V A L L E S PAG ES 
C. n° 377 3-15 
' C 0 M P A I Ñ A 
del Ferrocarril i i latams 
SECRETARIA 
î a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm- 92 de dos pojr 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es I a especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, á la Agencia J cargo del Vocal 
Sr. José I, de la Cámara, A ;n trgura 31.—Ma-
tanzas, Febrero 8 de 1906.—A. varo Lavastid», 
Secretario. C 3i9 15-10 
| 1ESTR0S REPRESENTASTÊ  áiüSIVOS | 
par'J los Anuncios Francesas son los • 
« . M A Y E N C E i Ü ' l 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ¿ 
•A CS-XJJSL de 
K í S A ^ M G m t ñ 
V 5 • ,, t PARA LOS 
En todas las Farmacias y Droguerías. 
ESTABLECirMHTQ MAQNIFiGO-
iMcrío de! 25 de Mayo a! 25 de Setiembre 
Compañ ía Cubana do Alumbrado de 
GAS.—Por disposición del Sr. Presidente de-
esta Empresa y de conformidad con lo que 
prescribe el artículo 29 del Reglamento, se po-
ne en conocimiento de los Sres. Accionistas 
que desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen ásu disposición los libros de contabili-
dad de la Compañía para su examen en el des-
pacho del Administrador, Amarsrura 31. 
Habana, Febrero V. de 1906.—El Secretario, 
Vidal Morales y Flores de Apodaca. 
1869 8-8 
y Grajeas ds Gíi>erfc 
victos m i h u m u , 
I ProdnctOB rsrdaderoa fácUmentc tolerados j 
¡tor el sstiraago y los istontiuca. 
SsljAfitt It» Fifmt» ero/ 
I D ' O I B S n T y l a @OUTI®PSV. h n u ^ . 
Prescritos por los pnruTrcs médicos-
Curados per les CI(jARRII.!.0C> ¡ 
6 el P O L V O 
Opresiones, Tes, Reumas. Kcuraigi: 
En toda» 'as huaAis Fai'manas. 
Vor mayor 130,rua S?:nt-J-.a23ra,París. 
. N lnias SfcU \ 
D E B I L I D A D , NEURASTENIA 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g l o b i n e 
D e s e h í e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I E N S , P A R I S ( F r a n c e ) , 
EL Uk% 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exígase el verdadero nombre 
ReteeiospMüctos similares 
59, Fáub. St-Uartin, Parí» (10') 
F Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A m M O N A V O N 
•̂m ¿í JPremíos Mayores 
Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lO Medallas de Oro 
8 Medallas de jPiaío 
REGONSTITUÍESTES 
PODEROSOS REQENERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A O H I-ore.Qiv. Kannaecutiro, en LYOiV {¿rancia). 
Y h N T O 1> A S LAS HA K MAGIAS 
í-Uajkiu U E JjA M A K I I ^ A . — E d i c i ó n Cíe l a m a ñ a n a . - - F e b r e r o 16 i e 190S. 
Jugada en el Unión Club. 
Defensa de los dos cabailos. 
Blancas Negras 
Mr. LasJcer Sr, Paredes 
1— P 4 E P 4 R 
2— G 3 A E O S A D 
8 — A 4 A C 3 A 
4 — P 3 D A 4 A 
6 — A 5 0 P 3 D 
6— P 3 A D A 3 O 
7— 0 D 2 D 0 0 
8— 0 1 A 0 D 2 E 
9— A X 0 P X A 
1 0 _ O 3 0 0 3 0 
11— P 4 D E 1 T 
12— D 2 D O S A 
13— T I C E A 3 E 
14— A X A P X A 
15— 0 0 0 B 2 E 
16— 0 2 E O X 0 - f 
17— D X O P X P 
18— P X P P 4 A E 
19— P 5 E P 4 D 
20 - T 2 D T D 1 A 
21— T E 1 D P 4 A 
22— E 1 O P 5 A 
23— T 2 A A 4 T 
24— P 4 T E D 1 E 
25— T E 1 A D P 4 O 
26 —D 3 E P 5 A 
27— D 3 T A 3 0 
28— P 4 0 D 2 E 
29— D 3 A P 4 T D 
30— P 3 T T 1 T 
31— T 2 0 T 2 T 
8 2 — D 2 D D 2 0 E 
S 3 — T 1 0 P X P 
8 4 — P X P T E 1 T 
3 5 — E 2 A D 3 0 + 
3 0 — E I D T 8 T + 
87—Se rinden 
\ M E J O R E S 
E e t r a t o s a l p l a t i n o á prec ios 
m u y reduc idos . 
Otero y Coloiisinas, fotogrrafog.-Sau 
l i a f a e l n ú m e r o 3 3 . • 
NOTICIASJ ARIAS 
Antonio Pérez Martínez, vecino de Si-
tios 82, se presentó al medio d ía de ayer 
en Ja oficina de la policía secreta,manifes-
tando que de los portales de la calzada de 
Galiano, entre Dragones y Zanja , le 
hurtaron una jaula con tres canarios do-
mesticados, que estima en 151 pesos, ig-
norando cómo ocurriese el hecho, ni quién 
sea el autor. 
Ante el señor Juez de instrucción del 
Kste fué conducido ayer tarde el pardo 
Leopoldo Casado Cervantes, vecino de 
San Miguel 18, que se presentó esponta-
| nearaente en la oficina de policía, para 
' responder á los cargos que por estafa le 
hizo el día 13 del actual, don Saatiago 
Cárdenas. 
Por el sargento de guardia en la ofici-
na de policía secreta, se di6 trasladb al 
i juzgado de instrucción del Oeste, de la 
I detiuncia formulada por don Jos#Ferrel-
i ro Lemus, vecino del Vedado calle 17 
i número 57, á nembre de su piy.hcipál.Mjr. 
! Euncie , referente á que del domicilio de 
i éste le robaron tres sombreros, uno de 
• ellos valuado en ocho centenes, y los otros 
I dos en 16 pesos oro español. 
Se ignora quién ó7 quiénes sean los au-i 
; teres del hecho. : ^ 
L a mestiza Rafaela, Muñiz^T^rref,1.ve-,, 
c ína de Alcantarilla 32̂  trató-ayer desui-i 
cidarse ingiriendo cierta cantidad de 
ácido fénico, que le produjo una intoxi-
f cación de pronóstico grave. 
L a paciente que quedó en su domcilio, 
\ no pudo prestar declaración por su esta-
• do de gravedad. 
E n el centro de socorro de la tercera 
| demascación, fué asistida en la roañar a 
I de ayer, por el doctor Sánchez, la mesti-
¡za María Hitchuman, vecina de la calle 
f de ía KoSa, esquina á Vis ta Hermosa, en 
el Cerro, de quemaduras de pronóstico 
' grave, que sufrió casualmente al incen-
; diársele las ropas que ves t ía con el al-
cohol de un reverbero, que se le volcó. 
E l esposo de la paciente, Agostas Hi t -
man, sufrió quemaduras leves, en los mo-
mentos de acudir en auxilio de aquélla. 
Corte de María.—Día 16 —Corresponde 
v i s i t a r á Is'tra. Sra. del Carmen en San 
Felipe y Santa Teresa. 
A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó l i c a s 
IGLESIA D E L CRISTO. 
E l sábado 17 del comente raes á las S fi¿ la 
mañana, se celebrará la misa y comunión ge-
neral. Lo que se avisa á las Sras asociadas ro-
gándoles su asistencia. 
Habana 34 de Febrero de 1906.—La Secreta-
ria, Sofía J . de Solar. 2305 tl-15 ml-16 
J . H. fc». 
I G L E S I A D E B E L E X 
E l lunes 19, celebra la Congregación de! Pa-
triarca San José los cultos acoscumbrados en 
honor de su excelso Patrono. 
A lasase expone su Divina Majestad; á las 
73̂  meaitación y preces, y á las 8 misa, una 
platica y comunión general, terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban, ganan indulgencia plenaria confesando 
y comulgando. A. M¡¡ D. CJ. 
232S 3-16 
M. 1. A f d É É a 
i \ M \ m I m m m 
Erigida en la Parroquia ds Guadalupe. Habana 
E l próximo domingo 18, á las 8 de la ma-
ñana y en la iglesia de Guadalupe, celebrará 
esta Archicbfradía la festividad reglamenta-
ria con Misa de Ministros y sermón por un 
elocuente orador, terminando con la procesión 
dei Santísimo por las naves del templo. 
Los días 25, 2f>-y27, días de Carnaval, tam-
bién se elebrarán Ivs festividades debidas con 
misas á las 8X de la mañana y exposición de 
Su Divina Majestad y reserva por las tardes á 
las o. N« vy 
Se avisa por este medio á los cofrades y de-
más fieles para su asistencia á esos actos, con 
recomendación á los primeros que lleven el 
distintivo de la Corporación. 
Habana I;* de Febrero de 1906.—Andrés Se-
gura y López, Rector.—José Casanovas y Ar-
menteros. Mayordomo. 2319 8-16 
' ÍGIESÍA BE SAN F E L I P E . 
E l lunes 19 se celebra la misa cantada al 
Glorioso San José á las 8 de la mañana. Se su-
plica la asistencia de sus devotos. 
A. M. G. D. 
5259 tM4 m3-15 
I g l e s i a V . O. T . de S a i v E r a n c i s c o 
Per causas imprevista? no es posible se efec-
túe la misa á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
rte Jesús anunciada por su camarera señora 
Inés Marti. 2230 4-14 
m m m i mm\ 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, marcos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la cura'jióa oompleti. 
Los principales médicos la reoetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
265 26-2 F 
E l mejor depurativo de la Sangre 
lEPÜEATíYO ele G a u d u l 
IMAS i>K 4U AñOi DE'CUKACIONISj SOKPSBN-. 
DEKTSS, EMPLESSiS EN hA. 
lis. Llaias. Herps. etc.. etc. 
\y en todal las enfermedades o-ovenie^tes 
id© MALOS HÜMORBB ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas Utsbotieas. 
C 242 alt 26-1 F 
D I A 16 1)E F E B R E R O B E 1996. 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santís ima Virgen. 
É l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Ju l ián y cinco mil compañeros. 
Honesto, Selenco yiEl ias , mártires; San-
ta Juliana, virgen y mártir . 
San Jul ián y cinco mil compañeros 
márt ires . E n este día hace conmemora-
ción el martirologio romano de San J u -
l ián y sus compañeros, sin especificar los 
géneros de tormentos que padecieron. 
Baronio escribe, que fué Jul ián , Obispo 
de Alejandría, elevado á aquella cátedra 
el año 180. 
E n la cruel persecución que suscitaron 
contra la Iglesia los emperadores Biocle-
ciano y Muximiano^ en la que por decir-
lo así, corrían arroyos de la sangre ino-
cente de los cristianos que derramaba el 
furor de los gentiles, se refugió San J u -
l i á n con gran número de fieles de su re-
b a ñ o y otros muchos obispos y sacerdo-
tes al grande monasterio de Andrinópol i , 
creyendo estar seguros en aquel santo re-
tiro; pero sabiendo los paganos la concu-
rrencia de los fieles á aquel asilo, acome-
tieron con indecible saña al monasterio. 
Animado Ju l ián del valor y espíritu que 
constituye el carácter de los jefes apostó-
licos, saliendo á ellos, se declaró defensor 
de la santa comitiva, hízoles cargo de la 
injusticia con que se perseguía á los cris-
tianos, perseverando firme en la confesión 
de la fe deiJesucristo, con el mismo valor 
y brío que principió su combate hasta los 
ú l t imos alientos de su vida. Por lo que 
enfurecidos los paganos, dieron muerte á 
cinco mil personas, que se hallaban en 
compañía del Santo Mártir, las cuales se 
mantuvieron constantes en la fe, siguien-
do el ejemplo que le trazara su cau-
dillo. 
' F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
n o » m m i \ m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestiao comunicando to-
nicidas ásus caoas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. s i l 
c 286 26-1 F 
i r F f f l i i M i M Capis 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 169 26-17 E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdosou* 
(FUNDADO E N 18S9) 
Dn análisis completo, microscópico y qaínü-
ce* DOS pesos. 
Co¡Bpoatela97, entre Muralla y Tonienta Eay 
O 343 26-7 P 
IR. F . 
M é d i c o - C i r u j a n o - l í e n t t s c a 
Salad 42 esqaina á Lealtad. 
C 160 -15 E 
J . 
O O D L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Ooatado de Villa-
n o s m O 202 26-28 E 
11 
ABOGADO 
GftljJmo 79.—Habana If» 11 á 1. 
c 201 26-26 E 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 altos, esquina á Ang-eles. 
Consul tas de 13 á 2. T e l é f o n o 157o. 
2050 26-11 F 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á. 11 , 
2101 26-10 F 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylvania. 
HABANA NUM.6S TELEFONO 884 
2009 26-10 F 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I I Í 0 3 
Consultas de 12 á, 3.—Industria 120 A. esqai-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
P o t i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
AgniarSl, Banco Esnañol, Principa!.—Teló-
fono nümero 125. c33i 52-7fb 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105 ,̂ 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 352 9-F 
r. C A S T I N E I R A S 
L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
í y m 78y 78 37E 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101.—Domi-
ciiio Atocha 1, Cerro. 911 26-19 B 
Ó r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicica.—t/irujano del Hospital n. L Consal-
tas ds 1 & S. Amistad 57. o 197 26-26 E 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio. lAguiaot 
n6mero 45. O 
l i l l a ñ a O i L 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eepec:alista en eaíermedaues de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las doioricias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidcid de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiueíia. 
C 1490 163 -19 A 
Cl R U J ANO- O ií NT IST A. 
Garantiza sus oneraciones. Q-aliaao 103 (al 
toe) do 8 a lü y de' 12 a i . o 351 8 F 
.Laboratorio Bacterioldjrico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en l í á S 7 
Be practican análisis de oriaa, espatos, ean-
gss4 leche, vinos, etc. 
' F K A 1 > 0 Í Í U M . l O » 
C2Í4 1 F 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tOE, por «posición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010 15-Sm nvl5 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 3S4 26^fiF 
M I G U E L F I G Ü E R 0 A 
Mercadere n? 4. 
— C 342 
De 1 a 4 Teléfono S098. 
F 7 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
199 26 E 
1913 
CIRUJANO DENTISTA 
A g u a c a t e o 8 (altos)1 
28-9P 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-, 
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 F 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-6 F 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 8c9. De 2 á 3 
CJJ07 Ido F 3 
D r . J u s t o V e r c l e g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del lugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1951 26-4 F 
Eamón J. Martinas 
ABOSADO. 
SE BA TRASLADADO A AMARGUEA 23 
C 234 1 F 
D r . Horac io F c r r e r 
Especialista 
en enfermedades génifco-urinarias y síflilis 
Consultas de 12 a 2 v de 7>T a Sy, de la noche. 
15S4 Habana 95 26-2F 
D R . G O I Z A L O A P . 0 3 T E 3 U I 
M E D I C O 
de la C.de B e n e í i c e n c i a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1093~í. Teléfono S24, 
c 287 26-1 F 
Cateorático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Par tos y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 31 
1252 78-30 E 
c2S8 26-1 F 
ABOGADO.—MONTE KUM. 5. 
C 243 1 F 
(16 T r a i t e Física 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Mficicina, Cirujía y Prótesis de la ooea. 
Be-nmza i i i i~1eléjwii> n . 3 0 1 2 
C 237 1 F 
DR. H, A L V A R B E A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domloi. 
Jio: Conaalado 114. c 240 1 F 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis oara 
los pobres). c 360 26-12 F 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c36o 26-15 F 
D K . C L A U D I O F O l l T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
DOCTOR S A L V E Z fiüILLM 
Especialista en síñlis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c317 26-3 P 
DR. FELIPE GARCIA GANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
etiltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026 
1436 31-31E 
D r . G . E . F í n f a v 
l&speciaiiaia en e n t e r m e d a d e » do los 
ojos y de los o í d o s . 
Ooosnltes de 12 á 3. Telót Í7S7. Reina nftin. 128 
Para pobres:—Dispeaaarío Tamayo, Luaee, 
miércoles y viernes", de 4 á 5. 
C 235 1 F 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 351 10- F 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 241 26-1 F 
DR. FRANCISCO J . TELA8C0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 230 1 F 
VIAS URINARIAS 
E S T B E C H K Z D E U A Ü U E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 231 1P 
a ane 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
S A N IGNACIO 14. C 232 1 F 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 233 1 F 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas ce consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
o 353 9 F 
©CULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 168 26-17 E 
. G a n d o B e l l o y A m a g o 
A B O G A D O . 
c20o 
H A B A N A 5 5 . 
26 É 
D r . 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista 
Paníaleon Julián Yaldés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 25-26 E 
MANUEL VALDES PITA 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342, C 19S 26 E 
I t t S f F i l l 
BR, GUSTAVO G, DUPLESSIS 
.CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 238 1F 
D K . .11 A X P A B L O a i R C Í A 
E s p e c i a l i d a d ea v í a s i m n a r i a s . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O ' B e i ü y 4 3 . T e l é f o n o , 3 1 5 4 1 . 
10600 78-2IN 
D O C T O R E N R I Q U E NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1312. 
HOTEL "GABANCH0" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños. 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llod.'á. 
1491 alt -52-F V. 
A C A D E M I A 
m j ü F í m m m 
Clases de inglés, español, francés é italiano, 
por la mañana, por la tarde, y de noche de 
7.30 á 8.30.—Traducciones. 
Sau E á z a r o 2 8 8 , altos. 
2238 8-15 
T H O S H . C H I S T I E 
Profesor. 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio, Músi-
ca y Magisterio. Recibe órdenes para clases. 
Dragones n. 50. 2113 8-13 
L A L U Z 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 146fJ 
Clases de Comercio y áe primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafían-Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados, 
26-13 P 
U n a s e ñ o r a Inglesa que l ia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza *de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
1850 26-7 P 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>á 
á 9K noche. 
Se" admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 1961 2S-9 F . 
v e r i D y e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También so ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduria de L i -
bros. Aguacate 1. G Jo 30 
P a r a dar clases de V y 35 E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qae posee varios titnlos académicoÍ. 
También prepara maestro? para lo; próximo< 
exámenes. iJiri;rirse por correo á J . G. ¡n 
Obispo 80, tieada da ropas E l Correo de PA • 
ris. sr'-̂ o Oc 
His tor ias extraordinar ias . 
Gran colección de historias, novelas, cuen-
tos y leyendas fontásticas por Dumas, Hoff-
man, Poe, Lord Byron, Washington, Irving y 
otros célebre: dos tomos grandes ilustrados con 
magníficas láminas, 2 pesos. La Vuelta al 
Mundo en 2 años, descripción del viaje y mi-
sión diplomática, por Ordóñez; 2 tomos gran-
des con láminas 2 pesos. Salud 23, librería. 
2273 4-15 
E . Morena, Decano Electricista, constructor, 
é intalador do para-yayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteoneá y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tobos acústicos, lineas 
teléfonicas por todfcda Isla. Reparaciones de 
toda clase de apara'ts del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostel3. 7. 
2087 26-7 F 
P e i n a d o r a M a d r i l e ñ a . 
Ofrece sus servicios á domicilio, peinados de 
última moda. Precios convencionales. Reci-
be avisos en Villegas 42. 2192 4-14 
C O M P A Ñ I A 
U n i ó n ¥ i z c i n ^ 
A los s e ñ o r e s Propietar ios 
y Admini s tradores de casas. 
Esta Compañía se compromete á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Es-
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo al óleo, ó sea al acei-
te, así como también á la cola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente módicos, 
tanto para esta capital como fuera de ella. 
Para avisos ó informes dirigirse á nombre 
de Inchausti, Sauca y Cornpí, á los teléfonos 
números 44 y 6180 y Jesús del Monte, Santos 
Suárez núm. 1. 
O u parle franjjais . 
1863 . 13-8 
i Si 
I l i P M Ü i j Uüil 
Construcciones de acero y Cantería , 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas. Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
c341 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
26-8 F 
E S T U C H E S Y M U E S T R A R I O S 
T E N I E N T E I t E Y 57. 
c 229 > 26-1 F 
Se desea comprar 
ana máquina de escribir de Rémingtoa, de 
poco uso y barata. Dirigirse por correo P. B,S. 
Consulado n. 74 2333 4-16 
m e a M s t i c a . 
Se compra una de 100 á 1-30 caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada ea las 
provincias de Santa Clara 6 Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A. G. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 2&-15 F 
U u a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de muchos años de residencia en la Habana, 
so ofrece á dar clase en su casa en Inglés ó Es-
pañol. S. Lázaro 36. 1667 15-8 
C223 26-1F 
C I J A S K D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
da la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Se desea c o m p r a r s in m e d i a c i ó n de 
corredor en las cuadras comprendidas de Ofi-
cios á Aguiar y de Amargura á Paula solar ó 
casa antigua propia para reconstruir ó fabri-
car que mida como mínimum de 600 á 700 me-
tros cuadrados. Proposiciones á R. B. Aparta-
do 693. 2272 10.15 
Se c o m p r a 
sin intervención de corredor una casita de dos 
á cuatro mil pesos. Informan, Gloria 198. 
2011 8-10 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda PCiblica, Do-
claratorias de herederos. Se aceptan poderos 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto se relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 34, frente 
a la Pagaduría Central. 
1934 20-10 
m m m % 
E l día 13, al sacar del Ferrocarril del Oeste 
un ganado, se extraviaron dos vacas extranje-
ras próximas á parir. Se gratificará a Ja per-
sona que jnforme de ellas en Toniente Rey 106 
frente al Diario de la Marina. 2357 4-17 
Se a lqui la 
on (¡nanahacoa, en Maceo n. 20, una 
derna con seis cuartos, sala y saleta' ¿H??"* 
para crudos, baños ó inodoro. Toda'de t " 
saico á iM-.-i. cuadra dolos paraderos cont •* J 
patios y ..• Doles frutales y toda de azote-"» ^ ' 
pozo IÍ«Í Hgua medicinal, la mejor de la T«i{ ^ 
234S _ 4-16 *' ' 
¡ e a S q u i f a n 
Itos, tienen todas las comodidades h 
baño y dncba. Informan en los baios P¡.. 
$21.20 ro. San Rafael 63. 2337 4-16 
E n M u r a l l a 8 K , altos, alquilan 
habitaciones con vista á la calle. Eu la inie 
4-16 ^ informarán. 2316 
Se grat i f icara, s in averiguaciones , 
á la persona que entregue en la casa Cerro 593 
un perro "Puck", que hace cuatro días falta 
ae ia misma. Entiende por "Pipo". 
4-16 
C o n c h a (», esquina á T-iucoT 
Se alquilan una casa y 3 accesorias. Las jj 
ves en la bodega, 
2355 
E l dueño Merced 48. 
-16 
Vedado.—Se a lqui la u n a casa^recitfn 
construida con sala, comedor y 3 cuartos- c " 
ciña, baño y demás servicios: está situada 
la Línea; informan al lado, en el nóm. 129 ' 
P E R D I D A 
se ha extraviado una perrita que entiende por 
Tosca a quien la entregue en Lamparilla 21 se 
le gratificara bien. 2233 4-14 
P é r d i d a de tres l lavesr"^ 
BL?,u<Uas~,halla encontrado y las entregue 
n O'Reilly 78, será gratificado. 
2172 . 
e
U n anil lo con l laves, 
entre calle Gloria y hotel Inglaterra. Gratifi-
cación. Café España. Monte y Cárdenas 
2136 4-13 
2331 4-16 
Ojo, ;í los barberos . 
Inform 
presente 
S E A L Q U I L A 
el alto independiente de Salud n. 47. La HaY« 
los pintore?. Informes, San José n. 15 auJ, 
entrada por Bayo 2282 4-lR*> 
S e a l q u i l a 
una bonita casa de construcción moderna 
de esquina en la parte más alta del Vedado 
con cinco cuartos, cocina, dos baños, (}es1 
pensa. un alfcito muy fresco, jardines, patio ^ 
traspatio, calle y aceras, agua abundante di« 
y noche, á una cadra de los carros de Uuivel? 
sidad y Aduana, entre 23 y 25, Baños. Su dnÍJ 
fio Belascoain 88. 22S5 5^5 uw 
P r a d o 1 1 7 , 
Se alquilan los altos de esta hermosa^ veB, 
tilada casa. Informan San Lázaro 103. altos 
2277 5-15 * 
P é r d i d a . 
Se ha olvidado en un coche una cámara fo-
tográfica Será recompensado al que la entre-
gue en el Hotel Florida. 
2111 tl-12 m7-13 
S e a l q u i l a 
una habitación á señora ó caballero solo. pe, 
ña Pobre 25, bajos. 2267 10-15 
Para el día 24 se alquilan los magníficos alto* 
de la casa calle 17 núm. 52. esquina á J , pro^ 
pios para personas de gusto, con sala, antasaw 
la, comedor, galería cuatro cuartos, dos lava-i 
bos con agua corriente, espléndido baño corf! 
agua iría y caliente; mamparas en todas IM i 
puertas, zaguán, portal, jardín, patio é instaJ 
lación de gas y eléctrica. Pueden verse todoal 
los días hábiles de 3^ á 6 P. M. ^ 
2298 4-16 i 
Cristo 2 3 , bajos. 
Se alquila con entrada independiente, L« 
llave en la bodega. Informes su dueño. Con-» 
cordia 17. 2283 4-15 
S E ALQUILA ' 
la hermosa casa quinta Cerro 536, propia par% 
familia de gusto, colegio ó para cualquier ia-1 
dustria. En la misma se informa. 
2295 4-16 
E n Consulado 21 
Se alquilan á caballeros solos dos ventiladat 
habitaciones altas con ducha, en 4 centenes. 
2205 4-14 
E n J e s ú s de l Monte 2 2 4 
á una cuadra de Toyo, se alquila una hermosa 
esquina acabada de reedificar, propia para éti 
tablecimiento. Informan en la misma y en 1« 
calle Municipio nfim 15 1971 15-9 
Se a lqui la u n a espaciosa casa eiTCar^ 
los I I I , 191, á dos cuadras de Reina, propia pa» 
ra familia, tabaco en rama, café 6 oodega. Sa 
cederá también toda ó parte para establecí-, 
miento. Informes y ajuste en Reina 125 ú 0* 
brapia 55, escritorio. 2130 10-13 
t V E D A D O 
' Se alquila en módico precio la casacalie3« 
n. 37, tiene 6 habitaciones, saleta corrida y 
servicio sanitario, en San Pedro 10, informa" 
rán. 2199 15-14 
C a s a p a r a fami l ias 
habitaciones con muebles y todo servicio, exi-
giéndose referencias y se dan; una cuadra del 
Prado, calle de Emoedrado n. 75. 
2212 S-14 
Se a lqu i lan 
3 casas en Concordia y Ms. González altos y 
bajos en §28.62 y $26.50 oro, sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina, &, &. En la bodega es* 
tan las llaves é informarán. 
2227 8-14 
Se a lqui la 
la gran casa de altos y bajos, calle de Animal 
n. 174, propia para una ó dos familias nume-
rosas, en la misma informan. 
2128 4-13 
San Migue l 2 8 , altos, 
se alquilan para una corta familia en seis cen-
tenes. Razón en la dulcería Inglaterra. La ll»« 
ve en los bajos. " 2164 4-13 
Se a lqu i la 
en módico precio, la moderna casa San Isidr«: 
65, compuesta de sala, comedor y tres grandei 
habitaciones, frente á la jefatura de policía. 
Informan y está la llave Habana 210 altos. 
2154 4-13 _ I 
Se a lqui la en A m a r g u r a í )4 j 
un precioso alto compuesto de dos departa* 
mentes y una saleta con piso de marmol. Tie-, 
nen balcón á la calle. 2129 8-18 _ r 
S e a l q u i l a 
la cochera de la casa calle de Bernar» n. 29, IB | 
forman en Bernaza 20. 2127 4-13 ^ |. 
Se a lqu i la un hermoso departamento 
com puesto de saleta, 3 habitaciones y cocina, 
piso de marmol, precio 24 pesos oro. También 
se alquila un zaguán á una cuadra de los mue-
lles de San José, Paula y el nuevo que estaa 
haciendo. Panla 12. 2151 
Se a lqui la en l a ca l zada de J e s ú s del 
Monte número 440, una hermosa casa com-
puesta de un espléndido balcón á la calzad», 
sala, comedor, nueve habitaciones, cocina, du-
cha, inodoro y patio. Informan en el 509 de la 
misma calzada. 2103 4-13 _ 
~ R E I X A 37, A L T O S 
OJO.—Para gabinete de consultas se alqn»» 
una sala á médicos, abogados, etc., 6 par* oa* 
ciña. En la misma también se alquila una o»* 
ciña y habitaciones. 2183 _ J ! ^ ? _ _ — 
S ^ A L Q U I L A N 
dos habitaciones á familias ó matrimonio 
niños, en tres centenes, Villegas 64, altos. 
2122 * ' 4-13 
ala 
Habitac iones amuebladas 
Servicio de comida especial. Lo más seleol» 
de la ciudad. Se cambian referencias. Seaa' 
miten abonado a comer. Galiano 75, Telétono 
1481 2077 
G r a n oportunidad.—Se alqui la ,na'£* 
nííico y nuevo salón con cinco grandes puer' 
tas y una con rejas, esquina á dos calles 11W 
concurridas, ducha, cocina y gran azoteai toa 
nuevo, propio para cualquier industria, 
ler moderado. Informes, Neptuno 206, ae 
2068 6-11 
YODADO.—Se alquila la moderna y como3» 
' casa, situada en la calle 5í n. 44^, caal cq-
á Baños, compuesta de jardín al frente, p 
tal, sala con dos ventanas, comedor, tíua),;() 
hermosas habitaciones, patio y traspn1 » 
cuarto de criados, cocina, baño y dos in<'ĵ . 
ros; toda la casa es do mosaico. La llave a' 
do en el núm. 44 donde informar* su dueño-
1958 8f_ 
C u b a 87 ^ -1. 
entre Luz y Santa Clara. En esta cftS*8ner¡0f 
quila un departamento alto, para escniw "» 
en módico precio 1926 
A I Q I I L E E E S 
g E ALQUILA la casa de tres pisos, Carlos IIT 
^esquina a Marqués González, fabricada para 
depósito de tabacos en gran cantidad, ñor te-
ner magníficos almacenes v salones para os 
gida, con elevador y carritos de ida v vuelta 
L a llave cu el taller de Balbio y su dueño Ba¿ 
daaano. Mercaderos 4, de 1^ á 4. 
E n R e i n a 14 se a lqui lan tJkl 
habitaciones con muebles ó sin ellos c0° 
á la calle y con todo servicio, entrada » 
horas, se desea alquilar á personas de ai»1 
dad. ISÍ)4 8-8 —-1S94 
S E A E Q U I I i A N . ^ v 
cinco hermosas habitaciones altas, propias. 
Se a lqui lan unos buenos enti v - -
con dos balcones á la calle y toda ic,io 
comodidades: tienen ducha y todo el st;l1 reg. 
arriba. Se prefieren inquilinos pcninsu'» 
Gervasio 83 1886 
ATENCION 
E l PAL á CIO DS CARNEADO-
VEDADO. — ¡Telefono núm |8.50 
amueblados con servicio, ios hay dc5"0.*^-
bacos, dulcería "helados* etc.'--Se habla 
Francés, Alemán y Español. ns-lí" 
DIAETO D E LA. MAEIÍTA. —Edición de la mafífina.—Febrero 16 de 190(5. 
Se escucha el clarín y suenan 
los pílanos y tambores, 
de Andrade apresta su «rente, 
todos se ponen en .orden 
niientras el cañón estalla 
en espantosos clamores. 
Trata de honrar la memoria 
de los hóroes, y eutoncea 
al sonar entre alabanzas 
en inglés y español, nombres 
de los buenos que han caído, 
Vara del Rey le responde: 
Fernando mío, d'esta tierra conde, 
.por quó me dejas? ¿Dónde vas? ¿A dónde? 
Que si eres Marte en la guerra 
eres merengue e n la Corte 
donde matas voluntades 
gomo allá moros feroces. 
Ante tu poder se postran] 
v de rodillas se ponen 
los reyes moros, las hijas 
de Reyes Cristianos nobles. 
Fernando mío, d'esta tierra Conde. 
• Por qué me dejas? ¿Dónde vas? ¿ Adónde? 
Ya truecan todos las armas 
y Vftrrid()S "niforines 
por smokins de los nuevos, 
por estrechos pantalones, 
por las calzas el zapato, 
mallas, por guantes de flores. 
•Quién se acuerda de los muertos 
jnientras se ríe y se come? 
Fernando mío, d'esta tierra Conde. 
•Por qué me dejas? ¿Dónde vas? ¿A dónde?. 
Viendo las duras querellas 
de aquel soldado de bronce 
no puede sufrir Fernando 
que no le consuele y llore. 
—Enjugad, general, dice, 
los ojos hasta que torne... 
y 61, mirándole á los suyos, 
su pena publica A voces: 
Fernando mío, d'esta tierra conde, 




EN EL KACIONAL.—La representa-
ción de la grandiosa ópera de Masse-
net, Manon, suspendida el miéreoles, 
está anunciada para hoy. 
El reparto, inalterable. 
Hará la parte de protagonista la be-
lla Fontana y figuran en el desempeño 
de la obra el tenor Vannutelli , Palom-
bi, la Bettini y Carrozzi. 
Fancióu fuera de abono. 
Repítese en la matinée del domingo 
la preciosa opereta tian-Toy y en la 
función de la noche Les Cloches de Cor-
neville. 
Precios popularos regirán en las dos 
funciones. 
Y pronto el beneficio de la Gattini. 
POSTAL.— 
¿Quién sábelo que sueñan 
tus ojos soñadores? 
Si sueñan lo que inspiran, 
afirmo que tus sueños son de amores. 
Ilicardo Palma. 
Lo MEJOR DE Lo MEJOÍ?.—Lo mejor 
de lo mejor, en clase de alimentos sa-
nos y sólidos, es el chocolate; y el me-
jor de los mejores chocolates es el de 
La Eetrella, clase extra, Tipo Francés. 
E L PjíoGREáO.—Otro triunfo ha ob-
tenido la galante directiva de EL Pro-
greso, la simpática sociedad de la V í -
bora, con su segundo baile de disfraz 
celebrado antenoche. 
La concurrencia numerosísima. 
Imposible citar nombres pues nos 
falta espacio y tiempo para poder dar 
una relación completa de las muchas 
señoritas que asistieron á esta fiesta. 
Mascaritas ¡la mar!... 
Había una comparsa, la comparsa 
de "las muñecas" , organizada por uu 
grnpito de señoritas de aquella barria-
da, que era la alegría del baile. 
Tocó, como de costumbre, Pablito Va-
lenzuela. 
( Esta orquesta inmejorable, que es 
sin duda, la primera de la Habana, es-
trenó dos danzones, original, el prima-
re, de la zarzuela La peseta enfeiina. 
Eué muy aplaudido y tuvo que re-
petirlo. 
El segundo danzón es el de Baguer, 
del conocido pianista Paco Escarpan-
ter, también muy celebrado. 
Estas fiestas de JSl Progreso resultan 
cada vez más espléndidas, por las sim-
patías de que disfruta la floreciente so-
ciedad de la Víbora. 
La de anteanoche, que tuvo té rmino 
después de las dos, no pudo resultar 
más lucida. 
Reciba el señor Pedro Bustillo, pre-
sidente de E l Progreso, así como su 
atenta directiva, nuestra- felicitación 
más cordial por el éxito alcanzado en 
su segundo baile. 
Un éxito completo. 
TODO A TIEMPO.— 
El iris, tras la tormenta; 
tras la agitación, la calma; 
tras una buena comida, 
nn cigarro de Cabañas. 
ALBISU.—Es noche de moda. 
Llena el cartel la hermosa zarzuela 
en tres actos 7>a.s Hijas de Eva ,ú t \ gran 
maestro Gaztambide. 
Reparto: 
Esperanza Sra. Calvo. 
Estrella Srita. Rovira. 
l a Sorda Sra. Corona. 
Avendafio Sr. Tapias. 
-Don Lope Sr. Casañas. 
§ Conde Sr. Vil larreal . 
Rentero Sr. Escriba. 
Juan Sr. Sauri. 
Machuca Sr. Conde. 
Caballero 1¿ Sr. Socias. 
ídein 29 Sr. Rojo. 
Un Ugñer Sr. Migoñi. 
Cuesta la luneta con entrada por to-
da la noche un peso plata. 
E L RELOJ SHAKESPRARTAXO.—Mu-
chos de los admiradores do Shakespea-
re ignorarán tal vez que, esparcidas en 
las obras de este gran dramaturgo, se 
encuentran citadas todas las horas del 
día. 
Muy interesante es la siguiente ex-
posición: 
"Bernardo: A l tocar el reloi la 
«na ." J 
{Eamlct, acto I . ) 
'Adriana: Por cierto, Luciana, que 
son las dos." 
{Comedia de las equivocaciones, acto U . ) 
"Brutus: Calla, ¿qué hora da?'* 
''Cassius: Han dado las í res ." 
(Julio César, acto I I . ) 
"Ritchmond: ¿Está muy adelantada 
la mañana, lores*?1' 
' 'Los lores: Las cuatro en punto 
son" 
(Rey Richard I I I , acto Y . ) 
' 'Angelo: De mí una cadena de oro 
cuyo precio he de percibir esta tarde, á 
las cinco." 
( Comedia de las equivocaciones, acto I Y . ) 
"Próspero : ¿En qué hora del día es-
tamos?" 
' ' A r i e l : Es la hora sexta, señor .^ 
(La Tempestad, acto I I . ) 
'Tetrucio: Déjame ver, me parece 
que son las siete. 
( La ficrccilla doma da, acto I I . ) 
•'Brutos: A la hora octava^ lo más 
tarde, te espero." 
(Julio César, acto I I . j 
"Richard: ¿Qué hora señala el re-
l o j ! " 
"Catesby: La hora de cenar, p r ínc ipe ; 
son las 7lueoe.,, 
(Rey Richard I I I , acto V . ) 
"Parolles: ¡Las Dentro de tres 
horas, será tiempo de i r á casa." 
(Como gustéis, acto I I . ) 
"F lu th : La cita es para las once.11 
(Las alegres comadres de Windsor, ac-
to I I . ) 
"Haralet: ¿En qué hora estamos!" 
"Horacio: Supongo que cerca de las 
doce.'' 
(Eamlet, acto I . ) 
E L GRAMÓFON-O.— 
¡Aborrezco el Gramófonol ¿Por qué? 
Pues yo se lo diré. 
Precisamente encima de mi alcoba 
colocó mi vecino empecatado, 
un aparato de esos que me roba 
el sueño y la salud por de contado. 
Yo, que dormir diez horas necesito, 
me acuesto casi siempre tempranito. 
Pero ¿de quó me sirve el acostarme 
si ha de venir alguno á fastidiarme? 
Cuando, rendido, de dormirme trato, 
da cuerda mi vecino al aparato, 
y aunque me tapo y en dormir me e m p e ú o 
¡quiá! ¡No hay manera de cojer el sueño! 
Primero, oigo un tenor lanzando gritos, 
luesjo, una tiple haciendo gorgoritos 
y después—¡y esto sí que ya es faltar! 
me suelta una banda militar.. . 
¡Y á ver si hay quien 33 duerma un instante 
oyendo un trompeteo semejante! 
Cierto que es el Gramófono excelente, 
admirable, sublime, sorprendente... 
No negaré que sea ese aparato 
muy bueno, muy bonito y muy barato... 
Pero yo, por las cosas que le digo, 
le aborrezco, le odio y le maldigo. 
Vital Aza. 
TEATRO MARTI.—Tres tandas hoy. 
La empresa las ha combinado de es-
ta suerte: 
A las ocho: Ensañanza libre. 
A las nueve: Lu boda del cojo. 
A l a s diez: Las granadinas. 
La novedad de la noche es la tanda 
segunda, la del estreno do La boda del 
cojo obra de la cual se nos hacen 
grandes elogios. 
Lleno seguro en Martí . 
LA NOTA F I X A L . — 
Entre marido y mujer: 
—¿Te acuerdas, Ernesto, qué facha 
de imbécil tenías cuando pediste mi 
mano! 
— No tenía sólo la facha, lo era. 
S 3 - C3r. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las nueve de la mañana, 
suplico á mis amistades acompa-
ñen á la conducción del cadáver 
desdóla "Clínica Internacional" 
calzada de Cristina, al Cemente-
rio de Colón, favor que agrade-
ceré eternamente. 
Habana 1G de Febrero de 1906. 
' Gabrie l^ amentol. 
C—3S5 1-16 
Se solicita una buena cocinera para 
una corta familia y que ayude á las quehace-
res de la casa. Sueldo 14 pesos plata, San 
Lftzaro 804, A. 2335 4-16 
Una buena cocinera de color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación y pre-
fiere no ir a las compras. Informan Bernaza 19 
2350 4-16 
I 
Una Criandera peninsular 
de poco tiempo de pajida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera L a 
garantizan en la cusa donde estuvo criando 
Informan Monte 157. 2348 4-16 
1 1 1 
S E D E S E A S A B E W 
el paradero tle Don José y Don Celedonio Bor-
bolla Molleda. D. Ramón Gómez Corao v don 
Domingo de Mier y Escandón, todos del Con-
cejo de Lian es, Asturias. Loa ¿rea. Borbolla y 
Díaz, Compostela 137. 2343 8-16 
Desea c o l o c í U ' H e 
una joven del país en casa particular para zur-
cir y coser de nuevo, de siete de la m a ñ a n a á 
siete de la noche. Tiene quien la recomienda. 
San Ignacio número 130. Informan, 
2310 4-16 
T E S E R F E L I Z 
formalmente y 
S O L T A R A . 6 V I U D A , 
lo mismo la do clase 
elevada que la de hu-
milde esfera y con dote 
P U E D E L E G A L M E N -
á su satisfacción. Escriban 
sin escrúpulos al Sr. Robles, 
San Miguel 62,' Habana, con un sello y clara 
dirección para contestar en cuantas oonaultas 
se hagan. G A R A N T I Z A S E L A R E S E R V A 
MAS A B S O L U T A E I M P E N E T R A B L E P A -
R A TODO E L MUNDO. 2254 4-16 
Una joven peninsular desea oolocar-
se deferiada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les 43. 2268 4-15 
U N A C R I A D A 
C'oeinera francesa 
recien llegada, desea colocarse. Sabe el oficio 
con perfección. También se coloca una hija u<S 
criada y sabe coser. Informan, Par.oo núm. 35, I 
Vedado 2309 8-10 
Se desea arrendar 
una casa Amplia, de dos pisos, en parte céntr i - •. 
ca de la Habana, ó en el Vedado. Remítanse i 
informes con precios al Apartado del Correo 
n. 783 2324 4-16 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, d^ do-) meses de parida, 
con buena y abundante leche, desda colocarse 
de criandera. Su niña se puede ver y tiene 
quien la garantice. Informan, San Lázaro 253 
2324 4-16 
Interesante 
Un joven aclimatado en el país desea colo-
carse en el ramo de aves y huevos; tiene doce 
años de práct ica en Madrid en dicho ramo 
tiene quien responda por él. Informan, Obra-
pía 25, a todas horas 2344 4-36 
~ S E ~ S 0 E í C l T A 
en Aguacate n. 182, una cocinera para corta 
familia. Si no sabe de cocina que no se pre-
sente. Se pagan diez pesos de sueldo. 
2352 4-16 
S E D E S E A TOMAS. E N A L Q U I L E R 
unos altos independientes cerca de la Plaza de 
Armas, paga segura y esoable. Dirigir te á Mr. 
Wilson, Santa Clara 19, altos, todos los días 
después de la una p. m. 2300 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país de 
criada de mano ó manejadora: sabe cumplir 
con su obliffación y tiene quien la recomiende 
Dan razón Oficios 25, altos. 2?19 4-16 
S E S O L I C I T A E í T L A C A L L E IslTúm. 1 entre 
G y K , una cocinera y una criada de mano. 
Ambas tienen que traer buenas referencias de 
personas conocidas y siiber cumpi'r con sus 
obligaciones. Sueldo 3 centenes a cada una. Si 
no reúnen las condiciones mencionadas qu3 
np se^presenfcen. 2323 8-16 
Dependiente reeíea llegrado de E s p a -
ü«, desea co locac ión en bodega, ayudante de 
carpeta ó cargo análogo. Informan Cuba Cata-
luña. Galiano 97. 2338 4-16 
S E O F R E C E 
una excelente criandera. Informan Galiano 105 
entresuelos, Agencia de Mudadas. 
2356 , 4-16 
Desea eoloearse u n joven peninsu-
lar de 16 años do edad, bien para tienda de ro-
pa ó tienda de víveres. Tiene buenas referen-
cias. Teniente Rey núm, 53, dan razón. 
2372 4 -t6 
Un joven desea eolovarse para ^uíar 
un carro ó un coche; hacer la limpieza de una 
oficina ó cosa análoga. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Calzada de Jesús del Monte 404K-
2301 '4-16 
se solicita de mediana edad. Salud núm. 23, 
2374 4-16 
Lavandera 
Desea colocarse una de color en casa par-
ticular. Sabe lavar y planchar con per fecc ión 
toda clase de ropa. Informan, Lampari l la 80 
2268 4-15 
Unjoven peninsulxr 
desea colocarse de criado de man(> y cualquier 
otro trabajo. E í cumplidor en su deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan Aguila 107. 
2253 4-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse do criada de manos para todo 
lo que haya que hacer, incluso salir á la calle. 
Desea dormir en su casa, aunque sea los do-
mingos. Tiene recomendacion'is. Informan, 
Rayo 75 2251 4-15 
E l dueño de la marmolería 
de Obispo n. 10Í, E . A, Mántioi, solicita con 
premura una casa baja que quede e n el circuito 
de la calle de O'Reilly y L a m p a r i l l a , :pa-
ra trasladar dicho establecimiento. 
2303 15-15 
E n Belusooain n. 88 
se solicita una criada que traiga buenas refe-
rencias para un matrimonio extranjero. 
228i 4-15 
E n Virtudes núm. 2. 
Se desea saber de una familia ó señora que 
embarque para la Coruña y que quiera hacer-
se cargo de llevar uu niño de 2 ahos de edad á 
sus abuelos. Se paga bien. 2297 4-15 
Dos jóvenes asturianas 
desean colocarse de criadas de manos 6 mane-
jadoras, ó de cocina una, y sabe coser á mano 
y á máquina. Saben cumplen con su obl igación 
y tienen recomendaciones de las casas donde 
han servido. Informan, Sol núm. 4. 
2284 4-15 
Se desea eolocar una joven para to-
dos ios quehaceres de un ma t r imon io . Sp-be 
coser y cortar; tiene recomendaciones. I n f o r -
man en Compoatela núm. 124, baios. 
2301 • 4-16» 
Se s o l i e i t a n ag-entes 
para un negocio productivo y de positivas ga-
nancias. Infcrmau en Cuba 21, de 12 ñ u. 
2307 4-16 
Se desea alquilar 
una casa ó unos bajos para un almsren que 
tenga una puerta de 8 pies de ancho. Dirigirse 
á Horter Fa ir , San Ignacio 82 ó apartado 693. 
2332 8-]fí 
S e solicita 
E n Luz n. 70, nna cocinera peninsular, tie-
ne que dormir en el acomodo y tener quien la 
recomiende, sueldo 2 centenes. 
2339 f-16 
S e desea eolocar u n a s e ñ o r a p e n i n -
sular de criada de manos ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños, sabe cumplir con su o-
bligaoión y tiene quien responda ñor ella. I n -
forman Hospital 11, por San Oafa'el, tren de 
coches, frente al parque Trillo. 
2301 4-16 
SAN MIGUEL 47 
Desea colocarse 
un ccc;nero, en casas de comercio y particu-
lar, sabe eu obl igación y tiene buenas reco-
mendaciones. Darán razón Compostela 55, a l -
to^ 2293 4-15 
Se solicita una muchacha que sea 
bien rocomendadn, limpia y fina para manejar 
dos niños y para limpieza de cuartos. Sueldo 
tres centenes y ropa, iimpia. Calle 15 n. 27, en-
tre Baños y T , Vedado. 2279 4-15 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse A leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan San 
José 12. 2289 4-35 
Una joven peninsular de dos meses 
de parida con buena y abundante leche desea 
coioca:rse de criandera; tiene quien responda 
por ella, en San Pedro 6, patio, altos, fonda 
La Perla. 2278 4-15 
l íos peninsulas-es desean colocarse, 
una d^ criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Con su niño que se puede 
ver. Prado 50, y la otra de criada de manos, en-
tiende algo de costura y de cocina. Tiene bue-
nas referencias da las casas donde ha estado y 
t iene un n iño de 6 años. Corralea 46, 
2252 4-15 
Se solicita 
una mucnnch:ta blanca ó de color, se le vesti-
rá y calzará. Dirigirse á Luz 34, altos, 
2215 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora de niños, 
reden ¡legada de España, riene quien respon -
da por sa conducta. Informau San Pedro n. 6. 
Fo»ida La Perla ael Muelle. '¿¿47 4-15 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión , y 
tiene quien la recomiende. Informes Oficios 
n ú m . BO, 225 J 4-15 
Una joven pcniasular desea colocar-
se de criada de mano y entiende un poco de 
cocina. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Cuba 16. 
_ 2260 4-15 
Una joven peninsular, y una señora 
de mediana edad desean colocarse en casa de 
corta famil ia de criadas de mano ó para ma-
nejar uno ó dos n iños . Saben cqmplir con su 
deber y t ienen quien responda por ellas. I n -
forman Mor ro 5S. Sueldo $14. 2261 4-15 
Un joven peninsular desea colocar-
pe de criado de manos ó portero y entien de de 
cochero. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne recomendac ión de la casa donde ha traba-
jado cinco años. Sueldo: 3 centenes. Informan, 
Industria 120 2288 4-15 
Se solicita una criada de maco. 
2329 4-16 
S e s o l i c i t a 
V E D A D O 
Para la calle 18, núm. 6, se solicita una cr ia -
da de manos de mediana edad, peninsular ó 
cubana, que sepa su ob l igac ión , sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. 2314 4-16 
S E S O L I C I T A una señora de 45 á 60 años para 
estar al tanto de un cab allero anciano duran-
te el d ía , pudiendo ir á dormir á su casa. Hay 
poco que hacer. Para informes Jesús María 
núm. 114 2303 4-16 
Una peninsular que lleva tiempo en 
el país desea colocarse de criada dfe mano ó 
cocinera, sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. Informes Monte 
núm. 42i. 231S « 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y un criado de mano para 
la casa calle del Obispo n. 52, altos. 
2317 4-18 
C R I A N D E R A . — D s i e a colocarse á leche en-
tera una de tres meses de parida para la ca-
pital, el campo ó México , tiene p ersonas que 
garanticen su moralidad y honradez. Infor-
man O'R MU y 79. 23J2 4-16 
Cocinera. Una señora de edad media-
na y do verdadera honradez, aseada, trabaja-
dora y conociendo bien el ramo de cocina en 
general, desea una casa formal para dormir en 
ella. Garantías todas las que se soliciten. I n -
lormes San Lázaro 221 altos, esq. á Gervasio. 
2345 4-16 
Cocinera y Lavandera 
Se necesita una cocinera para corta familia 
y una lavandera para dos días a la semana, 
que sepan su obl igac ión y tengan referencias, 
NeptunoOO- 2341 4-16 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar de criado de manos en casa particular ó de 
comercio. Se pueden pedir recomendaciones 
en las casaa donde ha servido, tiene de 17 a 20 
años de edad. Informa en A guiar 92, el oortero 
2327 4-16 
Matrimonio, sin hijos, se ofrece ca-
pital ó fuera; marido inteligente, trabajador; 
mujer costurera, cocinera, trabajadora. Sol ici-
tan formalidad, carácter. Inquisidor 27, cuar-
to derecha. 2326 4-16 
una cocinera de color en Muralla 96, altos, que 
traiga recomendaciones, 
2330 4-36 
S o j s t o l i o l t - s t 
joven aue sepa inglés para trabaio de escrito-
rio. Teniente Rey 41. 2320J 8-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Miguel 59. 
2336 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora y sabe 
cumplir con su obl igación. E s rec ién llegada 
de Madrid. Monte 226, altos, dan razón. 
2360 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad cue 
pase paño á los pisos. Estrella 55. 
2371 4-16 
Se desea saber el paradero de Pedro 
Díaz y Vázquez, natural de Vijande, Asturias. 
Se suplica 4 la persona que sepa dar noticia 
de él lo participe. Lo solicita un sobrino re-
c ién llegado de España que deSea conocerlo.— 
Alejandro Carbajaies y Díaz. Vive en Agua-
cate 55, carpintería, 2347 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó'criada de manos. E s car iñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Factor ía 
núm, 31. 2334 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Monte 230 una muchachita de 10 á 12 años 
para manejadora. 2263 4-15 
Se solicita 
para la calle Campa 32, Marianao, una criada 
de mano blanca ó de color de mediana edad y 
una cocinera, sueldo $10 á cada una, en la t i en 
da L a Fiiosufia calzada de Marianao, infor-
maran. 2265 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
en una casa particular para acompañar á una 
señora y arreglo de habitaciones; sabe cocinar 
algo á la española , cortar y coser, esta bien 
educada y es de buena familia. Informan Mon 
te 31, altos, 2284 4-15 
Se s o l i c i t a n 
jóvenes activo? para toda la Isla: con 6 sin 
sueldo, para representar á u n a casa de comer-
cio ds Chicago." Sueldo: ds 3̂ á f i diarios á j ó -
venes aptos. Escriban á L . Marty Gauch. 129, 
24 th Chicago Ad. 6-15 
Se solicita 
una cocinera blanca 6 de color qué sepa c u m -
plir con su obl igación, traiga referencias y 
duerma en la casa. Prado 78. 
2270 4-15 
S E SOLICITA 
una cocinera y una criada de mano qa* depaa 
cumplir con su obligación y que tenga refe-
ronnias, Crespo 80, altos. 2201 
Se desea saber de José Antuña, p e -
ninsular, asturiano, vecino de Sotrondio y que 
reside en esta RepúbHca. E l interesado ó las 
personas que sepan de su paradero se le agra-
decerá lo avisen á su hermano Blas Antuna 
en Amistad 146, Habana. 2190 4-14 
Se desea tomar en alquiler una casa 
que tenga sala, comedor y clnoo ó seis habita-
ciones, alta ó baja, el precio de 14 4 16 cente-
nes de Galiano para los muelles. Dirigirse 
Aguacate 69, altoa, 2207 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe su oficio con perfección y sabe lo que se 
trae entro manos; cocina á la española y crio-
lia. Informan Amistad 88. 2J13 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular de mano: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda por 
eu conducta. Informan Concordia 168, altos do 
la tienda de ropa. 2221 4-14 
Se solícita una joven peninsular que 
sepa cortar y coser perfectamente para vestir 
é una señora y ayudar al arreglo de unas ha-
bitaciones; si no tiene muy buenas recomen-
daciones que no se presente. Teniente Rey 71. 
2223 4-14 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R . 
Ss hace carge de todas clases de cobros y de 
intestados, tes tamentar ías , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclus ión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 2197 4-14 
S E DKSlí A C O L O C A R 
un cocinero y repostero, sabe cocinar á la es-
pañola y á la criolla. Informan Muralla 89, 
habitac ión n. 4. 2187 4-34 
Dos peninsulares aesean colocarse 
una de criada de mano y desea dormir en su 
casa y la otra de manejadora. Saben cumplir 
con su deber y tiene quien responda por ellas. 
Informan Muralla 89 y San Isidro 68. 
2188 4-14 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, reconocida por dos médicos desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Zanja 109. 2195 4-14 
Se solicitan buenas costureras cba" 
queteras para trabajar de 7 á 7 por piezas " 
por jornal; aprendizas que duerman en la c a -
sa y que tengan edad y afición y una cocinera 
y una criada de mano 4 centenes. Campanario 
núm, 48, 2189 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Habana n. 50 bajos, una cocinera para cor-
ta familia, que duerma en la casa y atienda 
también á los quehaceres da la misma. Sueldo: 
dos centenes y ropa limpia. 2216 5-14 
Una joven peninsular de dos meses 
de parida desea colocarse de criandera, tiene 
buena y abundante leche. Su niña se puede 
ver. Tiene quien responda por ella. Informan 
en San Lázaro 269, 2124 4-14 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de corta familia. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 43, 
2215 4-14 
Y O F U M O 
Se solicita 
una cocinera que sepa su oblignck'n y tenga 
buenas referencias. Consulado 85, altos. 
2193 4-3 j 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que entienda 
bien el oficio. Prado 16, altos. 
2202 4-14 
Una jóven peninsular 
costurera desea encontrar una ca^a donde co-
ser, no teniendo inconveniente en hacer la 
limpieza de dos ó tres habitaciones ó cuidar 
un niño. Tiene buenas recomendficiones. I n -
formes CRlis A n. 9, Vedado. 2Í17 4-14 
Una criandera peninsular 
relimatada en el país con buena y abundante 
leche de tre.é semanas de parida quiere colo-
carle á leche er.tera y sana, no tiene inconve 
niente en salir de la ciudad, tiene quien la ga-
rantice. Informes Oíarrill n. 1. 2204 4-14 
Mecanós'rHÍa. 
Una ¿oven instruida conociendo suficiente 
inglés para irabajar en el comercio, solicita 
empleo. Tiene la* mejores rcrerencias. Infor-
mes Obrapía 68, altos. l¿359 4-13 
Se solicita una criada de manos que 
sepa bien su ob l igac ión y sea limpia, que trai-
ga buenas recanvándaciones, no hay niños , n i 
se triege.n suelos. Si no reone estas condicio-
nes aue no se presente. Obispo 57, esq. Agniar, 
altos. 2203 4-14 
Umi joven peninsular desea eoloearse 
de criada de mp-nos ó manejadora, prefiriendo 
de mane,adora. E s carLioia coa IOÍ niños y sa-
be su oblisíación. Tiene quien i*esponda por 
olla. Informaran Vedado, calle de Paseo es-
quina á 15. 2181 4-14 
Una señora de color desea colocarse 
de manejadora para un niño 6 niña quesea 
pequeño: no importa que sea para la Isla ó 
para fuera, en casa decents, ó criada de mano 
para un matrimonio: tiene persona que la re-
comiende. Informarán Aguila 124, entrada 
por Estrella. 2257 4-15 
Se solicita una manejadora que teng-a 
práctica para un niño de meses: ha de tener 
recomendac ión . Virtudes 7, altos. 
' m t 4-15 
Se solicita una manejadora para un 
niño r e c i í n nacido y limpieza de una habita-
ción. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Una 
muchacha para el cuidado de un n iño de 2 
años. Vedado, calle 11 núm. 41, esq. álO. 
2294 4-15 
Un matrimonio sin niños desea al-
quilar una habitac ión en casa particular; que 
no pase de «8 á 10 oro. E s muy tranquilo y es-
table. Los avisos á San Miguel 4, café, A. V . 
Toyos. 2290 4-15 
Se solicita una mujer sola de mediana 
edad para cocinar y servir á un matrimonio 
solo. No irá á la plaza y ha de conformarse 
con 12 pesos de sueldo. Carlos 111 núm. 255, 
tranvía del Príncipe , de 5 á 8 de la noche. 
2291 . 4-15 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora para el interior: 
cuenta con buenas recomendaciones. Infor-
mes Jesús Peregrino 14. 2244 4-15 
T I N A SEÑORA D E S E A U N N I Ñ O para oriar-
*̂  lo en su casa ó se hace cargo de uno para 
cuidarlo: también se coloca a d m i t i é n d o l e una 
niña ó dejándola ir á dormir á su casa: tiene 
quien la recomiende en la Habana y en el V e -
dado. Calle 7, número 133, Vede do. 
2248 4-15 
Una joven peninsular desea eoloearse 
de manejadora ó criada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Agua-
cate 78. 2236 4-15 
Se solicita nn buou criado de man o 
que entienda de jardines, tiene que sor prác-
tico en ambas cosas y traer busnas referen-
cias. C dzaday Baños, Vi l la M^ria, Vedado. 
2206 4-1-1 
U N A C O C I N E R A 
y una criada de manos y un muchacho de 14 á 
16 años, se solicita en San Lázaro 124. 
2̂17 4-14 
P E Ü F E S O R I N T E R N O 
se solicita uno que sea práctico. Informan en 
ei colegio L a Idea, Suarez 91. 
•̂ 31 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio y traiga 
recomendaciones de las casas en qua haya ser-
vido. Carlos IIÍ 163, 2232 4-14 
QUtMIGQ 
T e n e d o r d e L i b r o s 
competente se ofrece para trabajar ds 7 a 11 ó 
de 4 á 7. Traduce el ingles. Dirigirse al apar-
tado 47. 2268 10-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, do 10 á 14 
años, para los quehaceres de una hab i tac ión 
ŷ entretener un niñito . Sueldo $5 plata. Mon-
te 71, altos, 2235 4-15 
A G E N C I A D E N E C O C I 0 S 
de Floridano Fer ia Sivori 
Calle de Peralta núm, 37,—Holguin. 
Se hace cargo de la promoc ión de todas c la -
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas del 
Estado con la mayor prontitud y da la com-
pra v venta de terrenos en la jurisdicción de 
Holguin. 2256 16-15 
Una buena profesora inglesa y mo-
dista fina de sombreros y vestidos y cortadora 
de primera, en toda clase de costura de caba-
lleros y señoras , por medida ó como quieran, 
con perfecc ión, que t e n í a un taller, desea tra-
bajar en su casa, á domicilio ó en taller de mo-
dista. También se co locaría de intérprete y 
costurera en hotel. Lampari l la 63, habi tac ión 
32, ó preguntar por el encargado mismo, 
2210 4-15 
Una señora que sabe 
hacer corsets v cortar por figurín, desea colo-
carse en casa particular. Tiene buenas reco-
mendaciones. Dan razón Cerro 547. 
2222 4-15 
Una señora peninsular desea coloca-
ción de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento: coc ina á la criolla y española y sabe 
cumplir con su deber: no duerme en el acomo-
do y tiene buenas recomendaciones. Informan 
Someruelos 31. 2292 4-15 
Una señora peninsular de tres meses 
de parida, sin niño y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 170, bajos. 
2198 4-14 
í>esea colocarse nna muebacha pe-
ninsular de criada de mano ó manejadora: sa-
be coser á roano y á máquina: es de buena con 
ducta y tiene quien responda por ella. Veda-
do, calle 10 número 9, entre quinta y Calzada1 
2200 l-<ü 
se solicita uno auxiliar en el Central Narcisa, 
Yaguajay, que hable inglés. 
2229 8-14__ 
Perito mercantil solicita por corta 
retribución ocuparse todos los días dos horas, 
de 6 á 8 de la noche, encargándose de llevar 
los libros y la correspondencia de una casa de 
comercio. Domicilio, Monte 280. 
1871 4rl4 
Una crianaera peninsular, joven, do 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informe», Vives 157. 
2191 4-14 
Kn San José núm. 60 desea colocarse 
una joven sin pretensiones para los cuartos en 
casa que tenga criada ó criado: sabe cumplir 
con su obl igación y desea saber el paradero de 
su familia, que cree que e s tá en Pinar del R í o . 
Recuerda de un hermano llamado Jose í to y 
su madre Ri ta Petroua Castañeda. 
2218 ' 4-14 
Un excelente criado de manos penin-
tular desea colocarse para servir á una familia 
buena: sabe cumplir muy bien con su deber y 
tiene seis años de practica en su oficio. Tiena 
buenas referencias de donde ha servido. I n -
formarán Merced núm, 55, 2'i22 4*i4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su oo l igac ión y tiene quien 
la garantice. Aguiar 69. 2224 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano: tiene buen carácter. Informan Co-
r r a l e s j l á 2094 4-13 
Se solicita una buena criada de ma-
nos, sin pretensiones. E s para el servicio de 
una señora sola; en la casa hay otra criadita; 
tiene que limpiar lámparas, servir á la mesa y 
pasar la frazada por Jos pi^os. Se prefiere á 
una que entienda algo de costura: podrá salir 
todos los domingos. Sueldo media onza oor y 
ropa limpia. San Rafael n. 114. 
2051 4-H 
Dos jóvenes peninsulares desean c o -
locarse de criadas de mano 6 manejadora». 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obl igación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Carmen n. 6. 
2339 4-13 
Una peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa do corta familia en cua l -
quier punto de la ciudad. Sabe cumplir coa 
su obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman Vives 170. 2140 4-13 ^ 
Una b u e n a cocinera o e n i n s n l a p 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-, 
c ión y tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 116. 2147 4-18 
C O C I N E R O de Rostaurunt—Español sin fami-i 
lia de medianía edad, se coloca en casa part i -
cular siendo formal, ó establecimiento T i e n » 
buenos informes y sin pretensiones, solo «ju»1 
no quiere cocina grande. Aguila n. 107. D i r i -
girse al portero. 2118 4-13 i 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida con buena y abundan te; 
leche, desea colocarse á leche entero. Tieno 
quien la garantice. Informes Jesús del Monto 
núm. 404^. 2110 ^-13 J 
Cocinera buena 
Se solicita una. Vedado, calle A, núm. 22, 
entre 13 y 15, que sepa su obl igac ión y tenga 
buenas referencias. Se paga el viaje, 
2120 4-13 
Una joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada para 
habitaciones. Sabe coser á máquina y a mano;; 
tiene quien la garantice. Informan Industria1 
núm, 85, 2333 4-12 
Desea colocarse un coebero peninsu-j 
lar que hace 21 años reside en la Isla y sabe e l 
oficio coii perfección. No le importa ir al cam-j 
po. Informan en San Miguel esquina á San 
Nicolás, carnicería . 2150 4-13 
Se solicita un criado de mano, de c o - I 
lory de mediana edad, que traiga referencia, 
se le da de sueldo 3 iuises y ropa iimpia. Iníor-, 
man San Lázaro 65. 2119 4-13 | 
Desea colocarse un cocinero de pri-! 
mera, peninsular en casa particular 6 estable-
cimiento, con buenas referencias. Informan 1 
Amistad y SanJMigue.1., bodega. 
2121 4-13 
Se solicita una criada para la limpi©-J 
za de dos habitaciones y vestir á ia señora, q a « 
sopa coser á mano y máquina, se exige buenaj 
educación y referencias; sueldo tres centén©» 
ropa limpia. Calle P. número 20, Vedado. 
2170 4-13 
Desea cologarse una cocinera penin-
sular, sabe su S b l i g a c i ó n . Informan Neptuno; 
número 218, allbs. 2173 4-13 | 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada de mano, peninsular, con buenas 
referencias, Estrella 125, 
2169 4-13 
E n casa particular desea colocarse, 
para limpieza de habitaciones y coser, una 
buena criada ds mano acostumbrada al servi-| 
cío. E s de moralidad y de muy buenas oo8í.um¿ 
bres. Informan Teniente Rey n ú m e r o 56. altos.' 
2098 4-18 < 
S e s o l i c i t a 
una muchachita de 11 á 13 años , en Nentun« 
número 13, bajos. 2097 5-13 
Una señorita peninsular desea colo« 
carse de criada de manos ó bien para acompa-
ñar á una señora sola: sabe coser á mano y i 
maquina, tiene buenas recomendaciones, no 
friega suelos, no le importa salir fuera do la 
Isla. Oficios 72, habi tac ión n. 12. 
2114 4-13 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableoi-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y ti«- -
ne quien lo garantice. Informan Obrapia 81, 
bodega. 2112 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado ó portero de mediana edad para es-
ta ó fuera de la ciudad, sabe su ob l igac ión y 
tiene personas que lo garanticen. Informan 
Oficios 54, fonda L a Perla. 2109 4-13 
Se solícita 
una criada de mano que tenga quien la reco-
miende en la calle 13 num. 83 entre 10 y 12, 
Vedado. 2115 4-13 
Una parda joven 
desea colocarse para la limpieza de habitado-, 
nes ó para manejar niños . Saber cumplir coa 
su ob l igac ión y no tiene inconveniente en sa -
lir al campo: Informan Sitios 36. 
2106 4-13 
A l comercio.--Un tenedor de libros 
de una respetable casa de comercio de esta, 
plaza, teniendo algunas horas desocupadas, sa 
ofrece para llevar la contalidad de cualquiera 
otra casa por módica retribución. Dingirso 
por escrito á Acosta 89. 2108 6-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recoraieude. Informan Empe-
d r a d o ^ 2015 4-13 
Una sefiora peninsular 
desea eoloearse de criada de mano ó maneja-
doru. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igaciónt iene buenas referencias, í n -
forman Angeles 79 2162 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad y un 
criado para el Vedado, Sueldo 2 centenes. I n -
formaran San Lázaro 38, altos, 
2158 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de colar. Impon-
drán San Miguel 149. 2208 4-14 
Desea colocarse una señora de color 
de mediana edad de-criada de mano. Sabe co-
ser y cortar, no va al Vedado: tiene muy bue-
na recomendaciones. Acosta n ú m . 22, habita-
ción núm, 4, 22H 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños , y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 295. 2174 4-13 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, peninsular, muy práct ico en su obliga-
ción y con bastante tiempo en el país; tiene 
refencias de su honradez y de sa trabajo. Ha-
bana 335 esquina á íáol, dan razou. 
2163 4-13 
Una persona de regrular edad, recién 
llegado de Europa, busca colocación como te-
nedor do libros ó cua quier trabajo de escrito-
rio, un empleo de administrador ó mayordo-
mo en un ingepio, habla perfectamente el 
a lemán y español . Referencias calle de Ber-
n)>ftfi número 8. 2180 9-13 
S e s o l i c i t a n 
una lavandera y planchadora en el Vedado 
Línea n. 87. 2178 4-13 
S e s o ü c i t a 
una criada en Reina 51. Entrada por Rayo 
Informan á todas horas. 2179 4-13 
Se solicita una cocinera blanca de 3 0 
á 4o años para un matrimonio solo, que sepa 
cumplir con su obl igación. Sueldo |10 y en la 
misma so desea encontramma planta baja ó 
alta de 8 á 7 centenes. Cárdenas 19 bajos. 
2157 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada forma! y sin pretensiones para ser-
vir solo á una settora. Sin recomendaciones no 
se presente. Lamoaril la 78, altos, 
2155 4-33 
Desean colqcarse dos señoras 
peninsulares do criadas de mano ó manejado-
ras. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 3734, Telefono 908. 
2152 443 
& s o l i o i / f c o i 
un criado de mano de color que sea intoligen^ 
te y practico en el servicio domést ico con bua-i 
ñas referencias. Consulado 112. 
2153 4-13 > 
Prado I O I , entresuelos 
se solicita una manejadora que fcepa su obli-
gac ión , para un niño de seis meses. 
' 2134 4-13 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia con buenas refe-
rencias. Informan Monte 133 entre Indio y An« 
gelea. 2133 4-13 
Dos peninsularse desean colocarse 
una de criada de mamo 6 manejadora y la otra 
de 3 meses de parida, con buena y abundante 
leche de criandera á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 73. 
2132 4-13 
en Jesús del Monte 332 una criada que sepa al-
go de cocinu y ayude á los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo 12 pesos y rop 1 limpia. 
2144 4-13 
A M I S T A D 13^ 
una señora do mediana edad defea colocarse 
para cocinera en casa de comercio. 
2143 4-13 
Unjoven peninsular desea colocarse 
de dependiente de bodega ó café. Esta muy 
practico «n los dos ofi-.úos y sabe cumplir coq 
su obl igación. Informan Salud 22. 
2166 4-13 
Desea colocarse nnajoven peninsñTa^ 
de criada de manos ó manejadora. Tiene re-^ 
comendac ión . Informarán Inquisidor 46, sltos^ 
2096 á-lá 
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«K Una joven penínsnlar desea colocarse 
•* do criada do mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes Vives 
núm. 180. 2182_ -̂13 
Ün buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establoclmionto. 
Sabe cumplir con su obligación y kcuo quien 
lo garantice. Someruelos 29, carnicería. 
2100 ü — 
Una íoven peniusnlar aesea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Ge-
nios 4, 2105 4-13 
Un joven peninsular 
aclimatado en el país desea colocarse de cria-
do de mano. Es muy prácí-ico en el oficio y 
tiene buenas referencias. Informan Trocade-
ro57. _^03S 4-13 
Desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora una joven peninsular, sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien responda 
por ella. Informan en Jesüa María 27, bodé -̂
ga. 2093 ->ÍJL3 
Una buena criandera peninsütár | lé-
cien llegada, de seis meses de parida c'pñ b'üé-|i|* 
¡na y abundante leche, desea colocarse á leche' 
entera. Tiene quiea la garaetice. Infarmes^yi-
i llegas 43. 2116 . . 4-̂ 3 
Propietarios-Agricultores. , 
Deseo encontrar colocación en una ánoa co 
mo encargado, sabiendo leer, escribir, de* 
cuentas, do plantación de frutales españoles y 
del pais, cereales y viandas; de cria de anima-
lea y aves: sabe manejar toda clase de carrua-
Jes; entiende de toda clase de parras y sabe' 
qué aquí se dan; sabe ingertar; lleva un año 
de practica en los campos de la'Isla y tiens^ 
buenas casas de comercio que garanticeu pí>v 
él, y en el Banco Español, á donde pueden di-
rigirse, y darán razón á José Fernández Car-
baial. 2161 . i M 
Se solicita una cocinera, folai 
color para corta familia; ha de eer 
a o de 
inŷ asfea-
da y saber cumplir con su obíigactób, porgue 
BÍ no sabe cocinar que no se presente. Infor-
man Damas 50, bajos. 2160 4-13, 
Una criandera peninsular sin famUiSt 
aclimatada en el país: tiene buena y abundán-
re leche y desea colocarse á.leche entera. In-
formarán en la misma casa donde está coloefer-
da. el niño se puede ver, y darán buenos infir-
mes Delicias nñm. 11, entre Princesa y . Máfl-
gos. Jesús del Monte. 2135 i'Í3 
E n Barcelona 1 se necesita un efeeí-
nero y una criada de manos, blancos: han de 
ser limpios y trabajadores. No' se quieren re-
cién llegados y no hay plaza. El cocinero 4 
centenes y la muchacha 2 y ropa limpia: 
2137 | M3 
Una criandera de tres meses de pari-
da, con su niño muy robusto, deijea colocarse 
á leche entera ó media.Afehe, ,yrtína ;pr!^a;áj9 
manos ó manejadora,'>é'cíén 'ítógada|a3 
ña. Tomarán'informes Prí^jbipe A-lfoQeeilS?,1! 
Corresponsal 
con las mejores referencias, teniendo la maña -
na libre hasta las once, ofrece sos servicios al 
comercio. Inglés, español, francés. San Mi-
guel 129 2075 
G r a n Agencia de Colocaciones «'La 
Primera de Aguiar", O-Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 




al comercio para toda la Isla y 
para el campo.—J. Alonso y \ i l l i 
202S 
Aramburo núm. 5 
Se solicita una joven peninsular para criada 
de mano que entienda algo de cocina, con re-
ferencia 1970 S-9 
Un matrimonio sin niños, desea en-
contrar en casa de famüia.decente, un aparta-
ménto alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
y baño, frente.á la brisa y sin amueblar. Po-
dría ajustarse la comida. Avisar ai apartado 
n'rimeroaO^H. jM. HaWana. 1983 15:9 
§e"de$í^¿ ,sfl5ber eFdosaiCilJo del señor 
Genaro'y.la peñera TomBÍsa:Qs»rrea y Rodrí 
aae€. ;í*R(:s<>íiciU>sa hergá'áaa Angela, y pue-
viden dit'igírse a^Beírrera 70, en Unión de .Reyes 
Cta.-.:»39 8-s 
V na, señora peíj|nsular 
desea colbc^rsé'.de criada, dis mano.ó maneja, 
.dora. Es cariñosa con Ips^iiiños yttíene quien 
la recomiende. Inforittán'ílConcordiai'igo.^ 
• 1999̂ : , 8-8v t, ¿—i 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oñcio y,presen-
te recomendación de donde haya serviao. Car-
Toa 111-163, deilO á 4. 1878 -̂8 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocOpadas,,,se «íñpoce.para llevarlos oa 
alguna casa be cbvnerciOrpor módica retribu-
ción. Infoí-man en^l Correo de Paris, Obispa 
:;S0, .tienda;áeiropaá. - g Oo 
AGBÍÍTES.-9E SOLICITAN 
cuatro,para el.Dentro Benéfico "La Verdad." 
Sueido'aS plata'á la semana. Informan de 8 á 
9 y d© 5 ¿, 6̂  1?72 12-7 
cuarto núm. ,2. 21vd5. 
Una buena cocinerape.ss^'sular^il^scá'; 
colocarse en casa particular 6'estabieoimiéiito.'!i 
También se coloca una criada.de man6s:ssabéh' 
cumplir con su obligación y tienen-quien ress-
ponda por ellas. Informan Reina 16, interior. 
2146 .4̂ -13 
Una señora peninsular y una joven-
hija suya desean colocarse áser posible en unai* 
misma case, la señora de cocinera y 1¿. joven; 
de manejadora. Saben^cumplir con su;obligai.-
ción v tienen quien respenda por ellas. Infoí*' 
man Saa.Igiiacio ;74, 2095 jflS;:.. ; 
Una joven peninsuíarViesea.-colocárf^» 
de criada de mano ó.¡manejadora. fEs cariñoáp,' 
con los niños y sabe cumplir coa su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informarán:, en 
Cárcel 3, sitos. 2092 4̂ 13 
49 
qué sopapeóser. Luz número ,33. 4-13 
Una .^eiñora peninsular"' 
desea colocarse deicocinfera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir cori'su.-ebít^ 
gación y tiene «uien la garamice. Informan 
gan Miguel 232¿ "i 2177 4-13 , 
! » o neessita para la casa de vivienda 
de un ingenio una muy fcípena eocineía paréT 
tres ue familia. Sueldo 4 centenes y ropa lim-
pia. En )a misma una criada de manos que se-
.pa coser; sueldo 3 centenes y ropa limpia. Se 
'exigen zeferp.ncias. Hotel PaBaje., Cuarto 54. 
Desde les nueve hasta las doaide la tarde. 
2133 .'4-13 
m A G E N T E S 
se s o l i c i a n e n Prado5 n ú m e r o 100 
de ...8 á 5. ¿ i i s A s 
1643 26-4F 
Para una industria de grandes ren-
dimiontoB-únicaien Cuba ae desean capitalis-
tas. Para más informes, Oficios 78, sastre (por 
Luz). De''10 á 12 p. m. 
1478 15-31 E 
e M e c a s . 
jen todas.,. cantidades ,?obre fincas urbanas y 
rústicasí céneos, pagarés., alquileres, &, &. 




Desde 500 pesos hasta 300,000 pe-
sos al 7 por IflO, sedan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, dagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y;de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 2196 4-14 
A l f |>or/iOO desde h o o pesos liasta 
!f25,00?), pesos, se dan con hipotecas de casas 
en'todos puBtos y finca^ide caiihpo, pagarés y 
alquiíeregv Aguiar oS^vtaller de encuaderna-
ción^dSjar aviso. 2107 4-13 
lílne^r© barato en hipoteca 
Al 7 y ai slli^r ciento'desde $600 hartarla más 
alt» cantidáffi"ven sitios-céntricos j en'barrios, y 
Vedado convencional. Se compran casas. de 
2,0|.0 pesos^hasta fia^O; J . Espéjo, Aguiar 75, 
lettffc C. vfetóiería, de dos á cuatro, 
j . i M ? ' 8-9 
CiV^ítMistas que quieran colocar su 
dinero á uniiaterés del uno al cinco por ciento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse pasar 
A todas horas por el escritorio de La Villa 
¡Hermanos^Mercaderes 22, Telefono 323. Apar-
tado 353. 1476 2g-31 E 
S E V E N D E X 
tres trass fcn esta ciudad, una en $4,000 y dos 
en ifS.WO cada una. Varias fincas rústicas y 
2.000 metros de terreno en oi punto más alto 
de la Víbora, es llano y hace esquina. Infor-
man en Habana u. 51, de 12 á 2 p. m. Notaría 
del Licenciado Antonio Muñoz. 
2182 6-14 
¡Se vende una bodega 
por tener su dueño que marcharse á. España, 
tiene vida propia y se da casi por la mitad de 
su valor; aprovechar que es ganga. Informes 
vidriera de cigarros Keina y Amistad. 
2209 4-14 
Se vende en la plaza de Mariauao, una 
casa con ciento ochenta, metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
2175 1M3 
Se venden sin iutervencióu l e corre-
dor, dos solares contiguos, compuestos de 
2.080 varas planas en junto: uno es de esquina, 
situados en la calle Real—hoy Maceo—é In-
fanta, en los Quemados de Marianao, á cua-
dra y media del paradero y por la otra pasa 
el eléctrico libres de gravamen. Dirigirse al 
tenedor de libros de la locería La Vajilla Ga-
iiano 114. 2142 l£-13 
Se vende la casa (íuinta Barreto 62 
en Guanabacoa. «n $7,000 libres para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, una casa & dos cuadras del Malecón y á 
una de Galiano. Tiene dos ventanas, zaguán, 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, dos inodoros, 
instalación sanitaria moderna y completa. P i -
sos de marmol y mosaicos. Libre de gravamen 
Informa su dueño Reina 5, de 4 á 7. 
2071 8-11 
Vendo un censo 
de 15.000 pesos en la Habana, en finca urbana, 
no paga contribución y paga por trimestre sus 
intereses. Progreso núm, 20, de ocho á diez. 
Inocencio González. 2040 6-11 
Se vende un solar en la parte más ál-
ta y sana de Jesús del^Monte, 1.200 varas cua-
dradas, no reconoce censo, calle de Santa Fe-
licia entre las de Luz y Villanueva. Informan 
en Puerto Cerrada y Antón Recio, taller de 
3 apera. 1990 10-10 
Se traspasa una fonda que hace de 
venta mensual de 1.030 á 1.200 pesos, por tener 
que marchar su dueño á España. Más detalles, 
escritorio de La Villa Hermanos, Mercaderes 
22, apartado 453, teléfono 328. 
i m * 8-8 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la acción de una finca cerca do esta ca-
pital, que faltan dos años para camplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José l^baios. 
1313 26-E-23 
Para las personas de gusto se vende uno si-
lencioso de 4 cilindros, fabricante Darracq pa-
ra 5 personas, con su eran techo esta nuevo. 
Precio módico. Puede verse en Colón 2S. 
2220 4-14 
S e v e n d e 
un Milord con una pareja de caballos a meri-
canos, juntas ó separadas. Inébrman Morro 6. 
2228 4-14 
S E V E N D E 
un nuevo y bonito faetón "Príncipe Alberto". 
Está por vestir. Se da barato. Se puede ver 
en Salud 1K0, por Oquendo. 
2G90 8-13 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden un Milord y una duquesa y cinco 
caballos con sus enseres correspondientes. 
Pueden verse de 9 á una en Neptuno 205. 
2171 4-13 
Se venden en el Vedado 
calle 17 esquina á L. un buen familiar con zun-
chos de goma, un faetón francés sólido y de 
gran duración y un magnífico caballo con una 
limonera en muy buen estado. 
2165 8-13 
Carric de 4 ruedas, se vende muy ba-
rato á cambio por un tílbury de uso en buen 
estado. Establo. Informes,S. Miguel y Oquendo 
2067 6-10 
FAETON FAMILIAR 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 26-11 F 
un buen piano Bolsselos francés en muy buen 
estado y garantizando que no tiene comején. 
Informan Aguiar 24. 2271 4-15 
" " L A FABRICA DE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frenta al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-21D 
GANGA.-Se vende barato un pianis-
ta tocador de piano, en muy buen estado de 
uso, con 92 rollos de buena música. Se puede 
ver todos los días de 1 1 á 1, y después de las 
6 de la tarde en Subirana 2, Carlos III . 
2210 4-14 
un automóvil de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuartel de Dragones por Escobar. 
1907 15-8 
HERMOSO CABALLITO PARA CARNAVA-
les. So vende uno muy noble y manso, de tros 
añofi y meses, inmejorable estampa, regalo do 
mérito para un niño aplicado. Puede versea 
rodas horas en La Habanera, Escobar y Belas-
coain. 2312 4-16 
un magnífico caballo joven y maestro de tiro 
en 45 centenes. Empedrado 52. 
2276 4-15 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
Cimarrona 7 
del Br. J. García Balizar^. 
Eficaz,,para la^uración del ASMA, R E S -
FRiADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones'de las vías respiratoria^. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrí, Johnsdn 
y Taquechel, Habana, y Droguería delMl R. 
Gateli en Cicnfuegos y Sucesores de L . C". Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
F I N t s A S , C A S A S , 
salares, hipotecas. "The J . LvHead'\fe Co"<Of-
fioes: 1-11 Rank of Nova Scotia Bidg.TO'|lei-
lly 30 A. E l que desee comprar/ó.íyendQr una 
^nca,rústica.6 urbana ó necesito dinero-én hl-
pbtéba ó cualquier otro nogfocio.ule^nji^raleza 
anfeloga, cebe de esc^bir-. á la'?-J'. L ^ H é ^ 
Co.", y sera complacido. Negocios conñ^e^-1 
Cíales si se solicita. Se adelantan - caütidad§ó' 
para cuestiones-judiciales. J . L . Head, direc-
tor. Mario L . Diaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
asi 
pDos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó maíáVdóras. 
Sen cariñosas con les niños y sabe cumplir con 
leu deber. Tienen quien respónda por ellas. In-
! forman Flores 23. 2148 4-18 
| V E D ADO, C A L L E - ^ E N T R E l D . Y . E . 
Villa Vidal. Se solicita una buena cocinera,* 
blanca ó de color. Se dai5buen sueldo-y cúprto,' 
2035 y , 6 ^ 
D c ñ a Concepctén i^fpór 
desea saber el para^dsro de spílicrhiano¡Ma-
nuel Amor Espina, qneífíace diez; y. ofeht» años 
residía en esta isla' y;sej[encontraba última-
mente en Ctenfuegoí.s Agm^ecerá infinito^á la 
persona.que sepa do'* él se 16 comunique a'San 
Miguel 1S, Habana 
L a ANEMIA, en todas sus " j 
formas, la 
la D B B I L I D i D X , todas -las : ^ 
erifermsdades„ áaiQÚífa^íés, se'?@ 
curan con É I Q i p N O l c e h g e n - M 
draáor debida5). . ' M 
E^I5K)G^Kb; es ^hueBC^araM.; 
hombres, méyév. para;;mujeres y S;/ 
necesario para mítós. •'' ; : « i 
Se vende ea botifeas. m. 
1829 20-7 
SE VENDE una acreditada tienda de tejidos 
con sastrería, camisería, peletería y sombre-
rería en uno de los pueblos de más prosperi-
dad de la provincia áe la Habana, es negocio 
que conviene. Para más informes García, 
Hno., Muralla 88. 2299 8-Í6 
E n $ 2.500 oro español libres se 
vende la 'casa calle'de loa Corrales núm. 174. 
Para tratar en Maloja 20, de 12 á 4, todos los 
d'as. No se admiten corredores. 
2318 10-16 
CONVIENE.—So vende el derecho de arren-
damiento de una finca de lJ-¿ caballerías de 
tierra'á 9 kilómetros de la Habana por calza-
da, con magníficas fábricas, gran arboleda, 
sembrada de millo y con boniatales de saca. 
En-Ia mesa de anuncios de este periódico dan 
informes á todas horas. 2255 4-15 
VEDADO.—GANGA. 
Se vende un solar en la calle 3í entre A y 
Paseo, por donde.pasaré el eléctrico, en $800 y 
reconocer un censo. Informes: Imprenta L A 
PRUEBA, Manzana Central, por Monserrato. 
2246 4-15 
Vendo una casa en la calle Merced 
con sála de azotea; comedor, dos cuartos, pa-
tio, ebeina, inodoro y acométimieato á la cloa-
i. Ganá más de una onza y su precio es últi-




jería, a 6:2 a i . 
l in el barrio do San Lázaro 
¡ge vejidea tres casas juntas 6 separadas: est̂ .n 
'á une Cua'dBa de la calzada de San Lázaro. Tie-
¡ne.ja sala., comedor, trfts cuartos, mosaicos y 
arfesá. Servicio sanitafio. Precio, $9.509 las 
trfes. .Infarmarán Oquendo, letra B, esq. á Vir-
•̂tudeg. 2219 4-14 
Sin intervención íie corredor 
se vende un elegante establecimiento de víve-
res. E n Neptuno 68, dan referencias. 
2184 4-14 
COCHE FAMILIAR 
Se vende uno casi nuevo con gomaŝ de la 
mejor clase. Se da por menos de su .valor .porl 
no necesitarlo. Calle 13 n. 5, entre P. jPG. Ve-
dado. 2302 4-16̂  : 
S E V E N C E 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 41,esquina a Vi-
llanueva, Jesús del Monte. Taller E l Catalán. 
15-16 
SE VENDE 
el mejor y más bonito Trap de combinación 
que hay en la Habana, nuevo con zunchibs de 
goma. Si lo desean también el caballo y limo-
nera, Reina 52. 2322 8*16 
Se vende un bog-ui nnevo y uft trap 
propio para el Carnaval para cuatro.-jóvenes. 
Ambos muy baratos. Calzada del Vedado es-
quina á 6, núm. 116. 2359 4-16 
Clarines de la Selva, 
pichones del año pasado, criados en jaula, 
mansísimos y de todo canto, se venden cinco. 
Puentes Grandes frente al paradero de la Sei-
ba en el número 164. De siete á diez de la ma-
ñana. 2237 8-15 
Cameras. 
Se venden 250, magníficas para crías. Infor-
mará, José Gonzaies, Apartado n. 1. 
22S1 8-15 
Una pareja de venados 
muy mansos se venden en O'Reilly 97, altos, 
entrada por Bernaza 1. 2259 4-15 
Vacas 
E n Cuba núm. 4, teléfono 739. Se venden es-
cóíf idas ó por puntas buenas vacas del país y 
de V eracruz, Venezuela y Cartagena aclima-
tadas. 2214 15-14 
un buen caballo de coche. San Ignacio 59. 
$699 4-13 
Cran^á,. Por no necesitarlos su due 
fio sé.|%hde epy¡40 centenes, una hermosa pa-
réja de mulas'propia para todo lo que se emie-
ra dedicar. Ifcián$a 138, iréñ de letrina. Pre-
güntarjppyiHorenejo. 2167 8-13 
OS 
E l llenes 12'de Febrero recibo 50 mulos de to-
dos't'ál&años y 56 caballos. Vienen de brazos 
magí finos. E . Casaus, Calzada de Concha 
sá. á Cristina, frente á la Quinta del Rey, Te-
léíbao 8332. C 2S5 I F 
S E V E N O E 
unps^eiyrlIo&Bulldogs de 5 meses de nacidos, 
pura Sangre, propios para casas-quintas ó pa-
ra lo que quieran dedicarlo 
Das 83i 18S2 
laforman Cárde-
e r í I R e i s i a y E s c o b a r 
Se vende un elegante Milord y una Duquesa' 
de la última moda francesa. Estos-.carruajes 
están construidos con artículos de fantasía de 
París y sus conclusiones son esmeradas que se 
disputan la elegancia del mejor de la Habana. 
Así, pues, no compréis coche, sin ver pri-
mero los de esta nueva casa que cuenta con 
todos los adelantos de Europa y América que 
está colocada á su mayor altura. 
2243 8-15 
Un elearantc automóvil alemán de 22 
caballos de fuerza que costó sais mil pesos, sâ  
vende ó se alquila en módico precio caben 9' 
personms; se da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 4-14 
se vende uno en muy buen estsdo casi nuevo 
para 5 personn.s, fabricante White, de vapor 
en Reina 91 de 12^ á 1%. 222S 8-14 
Dos vidrieras en 30 pesos oro. 
üaa de 5 piés de largo con su mostrador y 
otra de cedro para una puerta. Aguacate 94 
(SS®2S5Í 8-16 
Se vende un piano alemán de poco 
uso y muy moderno; se da barato. Monte 298, 
altos, á todas horas. 2237 4-15 
una vidriera propia para cualquier uso y de-
más enseres para una lechería en Suarez 115, 
2269 10-15 
¡e v e n d e 
una bicicleta Columbia sin cadena., rueda li-
bre $30 americanos. Informan en el Vedado 
Colegio de San José, calle 19 entre F y G. 
2241 4-15 
FABRICA BE MUEBLES 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la níiiad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ae 
¡.cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en 1 a misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una. visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comnrar. 
N E ^ P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
2131 15-13 F 
Y es un remedio exceíente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Puimones debilitados, Debilidad 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
convierte en fuerte y vigoroso M DEBIL, 
pone robnsto y griieso AL DELGADO, 
m sangre saludable y pura en EL AMIGO. 
Ida 
La Emulsión de Aceité de Hígado de Bacalao H por Excelencia,*9 combinada con Guaiacol é Hipof osfitos de Cal y Sosa, la qne recetan f 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd,? Si no la ha probado, puede conseguir u a 
F R A S C O f 
para que se convensa de sus maxavillosos mérito^ medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando sn nombre 7 
y dirección al ; " i 
De vente en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco/plata~españo!a! 
S e v e n d e 
una cama de madera para niño pequeño, una 
nevera, un coche para niño recien na.cido, una 
cómoda con su cnbierta de marmol, todo muy 
barato. Informan Amargura 57, á tod?.s heras. 
2194 8-14 
MPBtES A PLAZO 
Precios y condiciones moderados reserva en 
las operaciones. Mueblería y fábrica La Es-
meralda, Angeles 28. Teléfono 1,1oJ. 
8-14 
V I R T U D E S ÍK5. 
Nadie compre w itéblés sin, antes v i s i -
t a r esta casa , NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, mepls, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y siu competencia. 
791 Üt 13-15 E¡ 
Se venden dos mostradores nuevos de cedro, 
propios oara sastrería ó camisería. Informan 
O'Reilly"! y 3. La Princesa. 
2141 6-13 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enteri? 
de hierro, tres pedales, refractarios a] co»í« 
jen, garantizados por 15 años. Ventas al con 
tado v á plazos en el Almacén de MQsica 
K Bonich, Ohrapía 69, 1593 . 26-3 
" m \ M i COMPRAR e l i í s r ^ 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96 
entre Trocadero y Colón. ' 
Esta antigua y acreditada casa, teniend/» 
que hacer reformas en el local y por tener m., 
chas existencias de Muebles, Prendas y Ro^a 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. En la misma se cor» 
pra todo lo arriba expresado, pagándolo melcnp 
que nadie, 
TENEMOS R E L O J E S DE $1 E N ADELANTA 
1284 26-27 E 
MUEBLES EX GANorA 
LA MISCELANEA. 
de SantiaífO Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á íilO y do lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á 18, aparadores á|3.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como ío tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café, 
2126 26-11 F 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas ciases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
2125 26-11 P 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa. Casi todos con 6 m© 
ses de uso. Informan en L . entre 17 y 19. Casa 
amarilla. 2168 4-13 
P i a n o s " E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7^ oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $820 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general demíisica, pianos y de-
más instrumentos, c 231 13 2 F 
UNICA CASA 
de G a s p a r Vi l lar ino y C a . 
Suárez mim. 45, pros i rao al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
Jíln esta popular casa encontraj^á el .público 
en general un gran surtido de roga de" invier-
no, tanto para señoras y caballeros como-para 
niños. 
Sn abrisros tiene LA ZÍLIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballerea y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó flus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
S E V E N D E N 
un espejo Psychée, estilo Luis X V I con tres 
lunas biseladas, muy elegante: mide 2 m. 45 de 
alto, por 1 m. 25 de ancho, es el mueble más 
rico y más cómodo que pueda desear una sé-
ñora. Un comedor de gran lujo, compuesto de 
un aparador, auxiliar, mesa corredera y 10 si-
llas, todo de nogal. Fué hecho en la casa por 
un ebanista extranjero en condiciones inmejo-
rables de solidez. E l aparador mide 3 m. 40 de 
alto por 2 m. 15 de ancho, lin Obispo 84 darán 
razón. 2003 S-10 
Se vende un magnítico piano de me 
dia cola Pleyel, de poco uso, muy barato, al 
contado y también á pagarlo con un centén al 
mes. Salas, San Rafael x4. 2018 8-10 
plata relojes de bolsillo magníficos 
vende Salas en San Rafael 14. 
2017 8-10 
l i l i S I SE-N0R, 
SALAS no exije fiador para venderle ua pia-
^ ^ ^ L S I O - S O o r o 
al mes. SALAS, San Rafael 14. 
1979 _ 8-8 _ 
A LOS VIAGEllOS QUE ' 
deseen aprender la fotografía, 
los poiieiuos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos qoe vendemos 
á precios imnca vistos. Otero y 
Colominas, San Katael 3%. 
C-263 . • 1 F 
PIANOS CABLE MODELO CÜBá 
á 40 oeutei»«f> al contado 
48 ;i 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRA PIA NUM. 23. 
Almacén da música ó inRtrumentos.-Se cam-
bian componen y aficanPianos y Armoniums. 
0 13S alt 13-2 F 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes,íinaieros, 
mesas de corredera, roiojes de pared, lámpa-
ras, espejos iuegos de sala y gran surtido de 
muebles de toQa.s clases nuevos y usados, 
j827 13-° 
e s o s P l a t a . 
Afinaciones grátis. SALAS, San Rafael 14 —La 
casa que mas barato vendo los pianos. 
1938 8-9 
í 
desde 10 ceotenéa eu adelante al con-
tado y tambiéu á pagarlos á un centén 




M U E B L K S 
M"l2ei»Sw**^ Sin a?-te3 pasar Por Animas 
84 La Perla", que realizamos un gran surtido 
ae muebles, camas, espejos, lámparas, reío es 
y m^2^«a de coser, todo muy barato. re,0je3 
1739 26-6 F 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfeccióa y á módico p°e"o 
dmjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O'Keü 
Se^compran C a n t e s , oro y P ^ ^ ^ 
CAMARAS FOTOGRAFICA^ 
á precio de fábrica. Enseñamoa 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa^ 
dores de efectos fotográficos. 
San Kafael 33. 
C-363 : 1P 
P i a n o s d e p o c o i i s o ^ 
en perfecto estado, de CHASSAIGNE, PLB 
Y E U BERNARhiGGI, y alemanes á precioa 
moderados, &1 contodo y á plazos, li. CUSTIN 
HABANA 94. _1332 30-25B * 
PIAKÓS EN A I Q U I I E R ^ 
casi nuevos á precios bajos. 
E . CUST1N, HABANA 9t 1333 30-25E 
un HAKMONTUN MÜSTEL para sa, 
Iones tic cinco y medio juegros y 24 re-
gistros; sn estado nuevo. Cerro 416. 
c 200 1 P 
mí 
de E . CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-. 
mente en venta Pianos BLUTHNER—ROSHU 
NER — C. O E H L E R — K O H L E R & CAMP-
BELL.—Precios módicos.—Cajas de caoba. Al 
contado y á plazos cómodos. 
1331 30-25 E 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles, 
—Unico representante en América de los 
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Ci-Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R, 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431, 
Se earatizan estos pianos por tiempo indefini» 
do, tanto por el comején como por su cons» 
tracción. Se alquilan pianos nuevos. Ventados, 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia ss 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Molu-propio del Papa Pió X, de los me» 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
BARRO REFB1CTARI0 Mam M. U . 
De venta en las principales ferreterías y Al-
macenes de Barros de la Isla. Unicos recepto-, 
res C. J . Glynn & Co. Apartado 152, Habana, 
2S53 S-16 
1S 
Aplicable á los hornos de bagazo, 
L a o&el es el mejor combustible y 
más «conómico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingenio. 
AGENTE &ENERAL: 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
H A B A N A 
Amargura ^3—Apartado 164 
2353 26-16 P 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las máseñeaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. F, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-268 ait 2 P 
Ahorro de combustible 
E l "DESINCRUSTANTE GLYNN", 
limpia y conserva las calderas, garantizando 
que no contiene ácidos, que ataque el metal 
de las calderas. En el Laboratorio del Depar-
tamento de Obras Públicas, han analizad» 
y tenemos certificado Oficiaí, de haber .sido 
empicado con éxito, y actualmente somos loí 
únicos proveedores. 
E n Matanzas: Sres. Lombardo Are^havale-
ta & Co.—En Guantánamo y Cuba: Inglad», 
V^ves y Francolí.—En la'Habana; C. J . GlyjiQ 
& Co., Merced 63. 2354 8-16 _ 
Oporíiüsidad para ganar dinero 
Máquina para hacer Pairy Floss (algodón 
de azúcar, dulce de novedad), completa, nue-
va, sin usar. Buena ocasión para una peraou» 
emp endedora. Informan Teniente Bey 41 
2S21 8-16 
E i motor me;or y mas baraío para exfcrasf 
©1 agua de los pozos y (levarla á cualquier . 
PSo En venta por Francisco P. Amat, Cuba 60 
Habana. C 287 alt 2 F 
Todos los efectos del giro á precios módicos 
Especialidad en Materiales Europeos. J . 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos vv»1 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE. Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. ¡s»* 
12133 312-24 Ato. 
Una campana do bronce . . 
de 1650 lios. fundida el año 1790 en buen es**' 
do, se vende, ss compra hierro viejo y niet*' 
• les de todas clases y cera amarilla y se ven-
den carriles usados v vigas de acero legitun*' 
de Carneergie; reforzadas, de 3 á 10 pulgada» 
por alto, cortadas á la medida que se desee, 
¡por metros y por toneladas F. B. Hamel. 
apartado 225, Tele'f. 1474. 2296 4-15 
RENOVADOR antiasraático qu» 
GO, la OPRESION y el ASM* 
Verdadero 
cura el AHO , „ ' u \-
por agudos ó crónicos que sean. La A.8M.A? 
TINA ha hecho miliares de curas verdadera-
mente asombrosas. La ASMATíNA se venoo 
en todas las botica.1?. 1»30 
Nadie comore plantas sin antes visitar $ 
Jmvún del Cabo. Acaba de llegar su duono w 
Europa y los Estados Unidos con gran surtía ' 
de camelias, hortensias é infinidad de variaQ<£ 
plantas. Realiza dos mil cocos á precios iaoai 
eos. No olvidarse: -
Infanta y Concordia.—Teléfono 1.33í>v 
1671 15-3 ^ 
Se venden tanques 
de hierro desde 25 pipas a lí y hay uno de u> 
de 14 pipas y un porción de barandas P^a " 
Cementerio de niños y de personas inayore» 
Zulueta 16, Prieto. Se vende barato. „ 
1020 2±21_E___--j 
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